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Afio LYI H&tana.—Martes 15 de Octulire áe 1895-SantaVTeresa' de Jesús, vg.^fdra.'y'san^Agileo, mtr. Número 245. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se ha liocho cargo de la agencia de este 
periódico en Viñales, Pinar del lllo,el Sr. D. 
Bamón Benltez, CODÍ quien se entenderán loa 
Sres. sugcrlptoies eñ dicha localidad. 
Habana Io de Octubre de 1895.—El 
Admioistrador, V. Otero. 
D E L 
i • ••ti,v 
Desde esta focha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Recreo, el señor don Tomás Nozat y Tolín. 
Habana, 2 de Octubre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en Ci-
marrones el Sr. D. Angel Blanco, con quien 
se entenderán los señores suscrlptores para 
liquidar las suscripciones desde 1? del ac-
tual. 
Habana 5 de Octubre do 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por el caftle. 
SEUVICIO T E L i - G i U F i c e 
DHL 
D i a r i c d e l a M a r i & a . 
Aío OIA RIO DS Í.A BIARITU. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 14: de octubre. 
L A C O M I S I O N A E A N G E L A R I A 
Se ha reunido la c o m i s i ó n aran' 
colairia de Cuba y Puerto Rico, h a -
b i é n d o s e leido el dictamen de la 
ponencia que tiene á s u cargo los 
productos a g r í c o l a s y substancias 
alimenticias, pero no se h a tomado 
acuerpo alguno. 
T a m b i é n se ha reunido la ponen-
cia de asuntos generales para estu-
diar el nuevo dictamen. 
E L S U P E R I O R D B L O S 
D O M I N I C O S 
E n el atropello que o c u r r i ó en Cá-
diz con motivo de la p r o c e s i ó n de la 
virgen del Rosario, s a l i ó herido e l 
Superior de los Dominicos . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado comisario de 
Marina del Apostadero de la H a -
bana D. Victoriano Salguero. 
L O S C A M B I O S 
Das l ibras esterlinas no se han 
cotizado hoy en la Bolsa . 
COTIZACIONES 
2QZ.TaZO D B C O R R I D O » B I B . 
Casabloa. 
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JLKOOJLBEB PUBOADOS. 
tlanoo, ti-«a«4 tie iíoroine j \ 
Rlllienz, i>b.lo á r e g u l a r . . | 
(dem. Idem, Idem, laom, bsa- I 
no & caperlor I 
(dem, Ídem, Idom, Id., florete. 
Oogaoho, Inferior 4 regular, 
número 8 49. ( T - n J . . . . . 
(dem, bueno 4 aunorlor, ná-
mero 10 4 11, Idem 
(^obrado Inferior á regnUr, 
olmoro 12 & 14 Idem i 
dem bubun, nV 15 i 16 Id. M | 
dem ínporloT, D" 17 * 18, U . 1 
' r m «f.r<«K n 19 4 20 •» _ ' 
OBMTRITTIOA H n» 0Ti4BXrO 
Polarización 96 
Bacoi: & 0'ft62 de poto en oro por 11} kllógramos, 
Kocoyei: No bar. 
Polarización 88. 
A 0'.'!83 de peeo en oro por 111 kilógramoi. 
BUCOB; Nominal. 
JLZÚOAR MA.80ABXOO. 
Comán 4 regular reílno.—No hay. 
fettñ^roA Corredores de s i m a n * . 
Olí CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet. auxiliar 
de cerrador. 
DK FltUTOS. —D.Podro BooaM. 
Ka oopia.-r-TIabatia, 14 U Octubre de 1895 .—"1 
tn BrMltHnta i» . , , . ... /V>««l.n ».(..• 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc, 14 de octubre. 
E L " Y U M U R I " 
Procedente de la Habana e n t r ó 
hoy en puerto el vapor americano 
Yumnrt . 
A G R E S I O N 
Comunican á la Oaccta de Colonia 
que do-a buques de guerra ingleses 
bombardearon y destruyeron la po-
b lac ión de Zabara (Arabia.) 
I N A U G U R A C I O N D E U N T E A T R O 
A v i s a n de V i e n a que el empera-
doc Franc i sco J o s é i n a u g u r ó , per-
sonalmente, el nuevo teatro en la 
ciudad do A g r a m . 
E l pueblo se e n f u r e c i ó por ver e-
narboladas Iss banderas serv ias» 
promoviendo un m o t í n , que los gen-
darmes lograron apaciguar. 
N U E V O M I N I S T E R I O N O l i l í E G O 
Anunc ian do Chris t iania (Norue-
ga) que so ha formado u a nuevo ga-
binete de coa l i c ión , bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Hagerup, 
A L I A N Z A F R A . N C O - R U S A . 
Le Gmflois de P a r í s asegura que 
mientra» se encontraba en aquel la 
capital el p r í n c i p e Dobano í f Ros-
tovsky, ministro de Negocios E x -
tranjeros de R a a i a , f i rmó un nuevo 
tratado, por el que R u s i a y F r a n c i a 
virtualmento quedan obligadas, u -
na para la ot ra, y que R u s i a se com-
promete á ayvidar á F r a n c i a contra 
cualquiera potencia que la ataque. 
TELEGRAMAS CU SI K Jt (J l A L E S. 
Nueva-York, oehtbre 12, 
d las 5\ de la t a r d é . 
Onza* cKpníiolas, ÍÍ $15,70. 
t'oiit nes, (l íH.81. 
DMottttito inpo! oomórotal) (>ü <liv., <le 6i & 
(i ;)or ciento. 
Giwnbbi sobro LoiKlros, (iü <l[v. (baiujue-
ro<),á$4.87 
Idem sobr • Parí-i, 60 dív. (banqueros), & 6 
francos 20i. 
Idem sobre Jlamburgro, (>n d[v. (bmuiuoros), 
& 5>54. 
Konos registrados de I04 Estmloí-Uuldos, 4 
por ciento, & 112i, ex cnptfn. 
Centrira?at>, n. 10, pol. 9(>, costo y flete, 
2 11:10, noininal. 
Idem, en plaza, ft M. 
Regalar <l bnen retino, en plaza, da Jli ft 8fl. 
Azdcar de miel, en pinza, il A -ti. 
Slieips de C'nba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, tirme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.10 
d nominal. 
Harina pateut Minncsotn, ñ $4.10. 
Londres octubre 12. 
Azdcar de remolaoh*} nominal d 10,7} 
Azrtcar centríruga, pol. Oíf, d 12,0. 
Idom regniar refino, rt0|C. 
Consolidados, d l07 í , ex-intoréi;. 
Descneuto, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
Cnatro por 100 espafiol, d67í , ex. interés. 
P a r í s octtiltre 12. 
Renta 8 por 100, rt 100 francos 66 et8*j ex 
interés. 
Nueva-York, octubre 12. 
ha. existencia de itzdcares en Nueva* Yorfc, 
es hoy de 67,879 toneladas contra 78,578 
onoladas en ÍÍÍIJHI fecha <1" 1894. 
[(¿ueduprohibida la reproducción de 
los telegramm que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 d*t la. Ley de Propiedad 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, Octubre 14 de 1895. 
Laa^e i tura de nuectro niercado a-
znoarero la presente semana, no ba 
presentado indicioa de actividad A po 
sar de qne Is cotización inglesa ha 
marcado tO»o vaAa favorabio respecto 
de lo« avi.soti dei último áj* hábil. 
L i i; fluenoia ejercida por l» diforen-
cia d i etitiuiacioipefi do U s estadísticos 
teürjK-tiáo VD i Jacto en nuentro Centro 
priíJ(-i();J f!̂  cont-omo, b * <leterinir:ado 
la qniftod que se observa e'i el mismo, 
parcoiVmii; íiatural que los compiado 
resso luanteegan á Ja espectativa pa-
ra coooucr el resoltado sobre la acti-
tud qa asoman Jos tenedores. 
En LOi^tra phiza, á pesar de tales 
notici no se observa annedad por 
Vdafl'i iu>r,4ndose cierta con fin za en 
la reposioióa de los precios anteriores. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
eldfn 14 de Octubre de 1896. 
(fONDOS f ü B L I Ü Ü B 
8«i ta 8 por lOOlnterí* y 
vmo de amortUftoUin 
anual .•>•• 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetoa hipotecarios del 






'niento de In !Jabaui<. 
1 ' emlalón 
I-» 9* «nii i / t r- . . . . 
1 i 6 pg D oro 
10 á 11 p? 




Da&oo '.( - • i ' ' 1 de 1» l«la 
de Cuba 39 4 40 pg D. oro 
Idem del Coidorcio y Fo 
rrocarrilo» ÍJnidoa déla 
Habana r Ahaaceuea 
deRepla 38 »89p8I> 9X0 
BaDco Acrfooia • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario d» la Isla de 
Cuba 
B-npreía de Fomento y 
Navegación del Sar.... .< 
Uompanfa de Almacenei 
de Ilacendadoi <•>....o..••••.i 
C'ompnfSíu de Almacena* 
de Depósito do la Ha -
bana • • • i 
Compañía de Alumbrado 
do Oas Hispauo-Aiao-
r'^ana (InrignlMada - . . . . . . . ^ ^ . a . . . . . . < 
nmpafifa Cabana de A-
iumbrudci .<« Oa« . . . a .« . a . . 
N leva Cumpa&ía do Ga* 
d» la Habana . . . . « • . . . . . . • • • . . . 
üompaGfa del Ferrocarril 
de Mataurog á Sabanilla 22 i 23 pg D. oro 
0 >mpafifa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas A 
Jácaro 17 ú 18 pg D. oí 
UouipatMa de Camlnoi de 
Hierro de Cienfuogoi 4 
Vülaclara, 
Oompafila de Camino* de 
Hierro dti Caibarióu 4 
Sancti-Spiritns 
^ompafiU de Camino* de 
Hierro de Sugua la 
GrUudc 
Oompalli:! dol Ferrocarril 
Urbano ' . „ 
Furrocarril del Cobre.... 
FirrocaiTil de Cuba..... 
Idem de GuanUnumo.,.. > 
tatim ê Kan Cayotauo 4 
VIQalo* 
Beauería de Cárdenas.... 81 4 85pg D. o: 
Sociedad Anónima Red 
Telofónira de la Haba-
na 18 4 14 pg I) . oí 
Id.tm id. Nueva Comp»-
ñici de Almacenes de 
Dopósitu do Saeta Ca-
talina.. 
Idfim id. Nueva Fábrici 
de Hielo 34 á 84 pg D. u 
OBLIGACIONKS. 
Hipoteoarlaa del Ferro-
carril da Cien'ue^o* y 
^•'riUclara. 1* emisión 
al 8 por 100 , 
tora idnrn de 2? Ídem al 
7 por 100 
cnoe hipotorurio» de \i 
CompafUa de Gf í CPU-
48 4 49 pg 1). oro 
29 i 30 pg D. oro 
SI 4 32 pg D. oro 




HOTECIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88 | á 88¿ 




Obllg Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obltgaciunna llipotccs las dol 
Exoiai. Avnntamientii 
Billotei Hipotecarios de la Isla 
de Cuín i 
ACCIONES 
Binoo Espafiol de U Ida de Cuba 
Banco Agrícola i 
Bauon del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do In Habana y Al 
macones de Regla 
Compalita de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compacta Unida de los Ferro 
carriles de Chibarión 
CompaMa do Caminos de Hierro 
de lilatanzM 4 Sabanilla... 
Compafita do Caminos de Hierro 
do Sagna la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cî nfuegos 4 Villaclara... 
CoripaCíadel Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Ga* 
BonoD Hipotecarios de la Compa-
ñía de Oas Consolidada 
CompuCía de Gas HUpano-Am«-
rioana Consolidada . . . . . I 
BOÜC.I Hipotoar.r'.es ConTertido*¡ 
do Gas Consolidado 
Refinería do Azácar de Cárdenas, 
Compañía de Almauones de Ha-
oondados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
CompaCía de Almacoces do De-
pósito do la Habana 
Obllgacianc* Hipctoo^rlas de 
Cien fuego* y Villaclara 
CompaCía do Alm«.ccufls de Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habaaa.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
CompaCía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu. 
Acciones 
Obiigaolones 




íGJ 4 87í 
63 í 65 
93 4 1( 9 





































N y mina 
Nominal. 
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DE OFICIO, 
COMANDANCIA GKNERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y K8CUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—R'qaisitoria. 
Cutí oüoi • de la Capitanía General de Depirta-
m ri'.o de Ferrol, so ha recibido en ..»t , Cumandin-
d M r i , General la siguiente reqaisiiorie: 
Don Eanióo Vázquez NdCez, Alférez de fragata 
gradaa to y Ayulaute Militar de Marina del dis-
trito de 8..da. 
P-r la prosente oit.>. llamo y emplazo ai insciiptj 
disp ii ÍMo io este tiozo Gumersindi Várela Vare'a, 
h j > da José Ao-.ouio y Josefa, natural de Andrade, 
ay untumient i de Puentedeuma, provinc'a de íx Co-
ruñi, ol cual se ausentó para el pueblo de Rodas (Cu-
ba) inorándose tu actual paradero y al que instruyo 
earn i H a de prófugo por no hibfrse presentado para 
{ ingresar en di servicio activo de la Armad » habiendo 
sida llamado en el serTÍoio aotiro de U Armad» ba- ' que Frexea 
hiendo sido llamado en el mes de Junio Sltimo á ñn 
de que en el término de diez días slguienteB al de la 
inserción de esta requisitoria en los periódicos oficia-
les del Apostadero do la Habana se presente 4 las 
autoridades de Marina rada inmediatas á su residen-
cia, con apercibimiento que si no lo verifica so proce-
derá contra él á lo que haya lugar. A l prepio tiem-
po en nombre de SS. MM. el Rey y la Reina (q. D. 
g ) ruego á todas las autoridades civiles y militares 
de la Isla para que ordenen lo conveniente 4 la cap-
tara del mencionado inscripto, poniéndolo á dispoti-
ción del Ezomo. Sr. Comandante General de Mari-
na del Apostadero.—Dada á veinte de agosto de mil 
ochocientos noventa y cinco,—El Juez Instructor, 
Ramón Vázquez.—Rubricado.—El Secretarlo, An-
tonio Do Campo —Rubricado." 
Lo que de orden de S. E. se publica para que lle-
gue 4 noticia del interesado. 
Habana 8 de Octubre del895.—El Jef^ de Estado 
Major, Pelayo Pedemonte. 4-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOU. 
Negociado 89—.ávíso. 
En esta Comandancia General se ha recibido con 
fecha 25 del actual la comunicación siguiente del se-
Cor Capitán del puerto de Gibara relativa 4 las iufi-
liaciones de la boya que ha sido colocada en aquel 
puerto. 
'Exorno, é Iltmo. Sr.: Señalando el extramo de 
la re» tinga de la Punta de la Peregrina (que es la del 
E. de la entrada do esto puerto) se ha instalado una 
boya esférica, de hierro, pintada de rojo y terminada 
por una banderita de zinc pintada de blanco. Est4 
fondeada en 6'5 metros de agua en bajamares escora-
das de sicigias 4 SO metros al NNO. de un cabezo 
de corta extensión con 4 metros de agua encima pero 
s bre • 1 cual arbola mucha la mar con vientos del 
NO al E por el N . A unos 80 nutres al O. de la bo-
ya sa cogen S de agua y á medio cable 16 que es lo 
má« houdable del canal de entrada, para pasar pol-
eas fondo los baques que vengan del N. deben poner 
lo más salieiite para el O. de costa oriental do la en -
trada coooc.ido por punta de los Hornos con la calda 
E. dol monte llamado ¡Silla de Gibara. Cuando se 
vieno del E. á tomar el puerto, llevando una Torre 
redonda que está en una elevación junto á una caía 
conocida por de la Vigía, abierta por elN. de un edi-
ficio gi ande destechado qne se conoce por Talleres 
de Caldeión se pasará á conveniente distancia de la 
boya ya citaba." 
Lo que do orden de S. E. se publica para general 
conocimici'to. 
Habar a 19 de Octubre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4 18 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de los ci 
clones en estas regiones, se previene 4 los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía se har4n las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res 
pectivos mando* se tomen las medidas necesaria* 
en prevención de ev.íar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
DE DIA. 
Hay Indicios de 
nial lionipo... Gallardete rojo. 
DENOCHE 
Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
f Handera amari-1 Un fa ol rojo 




Cerrado el pucr-í „ i„ 
t0 ' c Bola negra. 
.. J inferior. 
,. < Ninguna. 
Disminuyen 
indicios . . 
i 
¡os | 
Bola nfgra so-CFarol blanco 
bre gallardete < superior. Pa 
rojo (. rol rojo in-
| forior 
Hola nogra so-"l 
bre bandera a- | 
u »u . u > • «. , marl]la y azul j . Farol blanco 
t u m i , 0 | pormi t /dho- f por mitad ü
rizontsl J 
Ratas seCalos ê izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en ctrs que sea perfúctamonte visible y 
distarán los faroles de ona ei ñal entre tí un metro. 
Las Híñalos de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana Agoft j 21 do 1895.—-Buínareníiíra P i -
lón. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Llamados al lerrloio activo en la Península loa 
ÍMlividnoa de' reemplazo de 1891 íegúu R. D. de 27 
(IM .lolio ú tnio (D O dei Ministro déla Guerra) 
n. 165) y tíispubsto por el Ex imo. Sr. Cipitán Ge-
nera,! de este DUrrito en 27 de Saptembre próximo 
pasado que todcs los de <iicho reemplazo rfnidecU* 
en esfB lala irg'wen dtsde In'go en a, tivo. ie les 
hice súber, quo de r o p'e entarse ei eí.te Gobierno 
Militar con el (.bjeto indicado lodos loe residentes ou 
tst» Cap tal y su provincia en el pUzo do ocho dias 
contados desde el en q m apirez a publicad> este 
auunuio, seiá^i ooisiderados como deae'tores en 
tiempo d*» guerra y caatig-idos con N p-<ua que para 
eitoo léñala el Código de Justinin Mr t i r 
Habana 11 de Octubre de 1895—De O. de 8. El 
Comandante Secretario. Mariano Martí 4-13 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA B ABAN A. 
ANUNCIO. 
El recluta de lu ZJMI Militar de Vnloncia con re-
sidencia en «nt* ijlaza Timoteo G.ir ta Eiteb.in, CU-
TO dcmii-í io nb ig ;ors, te ssrvirá pro^entarso en l i 
Sáoietaita de e» e Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tardo .nduhibi1, coa objeto da recoger un docu-
mento que le interesa. 
Habana, 10 de Octubro de 1895.—De O. de S. E 
ESI Comandante Secretario, Mariano Marti. 4 12 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El roclntide la Z-ina M'litar de Santmdor Rafael 
D o uio Viñ»« cavo domicilio se ignora, se servirá 
p'ei.ent ríe < n laLBe'iretnfivBo ste Gobierne Mili 
t «r en <'U híbil d* 3 á 4 de 'a tardo, c n cVj?to de 
tecojor uuos doonm«3i.to« qr.e 'e inte tsan. 
Habana, 1" de Octubre dr 1895.—De O. de S E 
El Comandante Secretario, Mariai-o Martí. 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El 2'.'TeniTi.ttf de la etcila d* Reserva gratuita 
D Aotoi io Anüñ lo Vrga. cufo domicilio te ig o 
ra. te preiOlttatá e i este g .1 > o en dia hibil de 3 
4 4 •'« U tarde p^ra enteiaile de un a¿ULio qne le 
concieriie 
Habana 5 dt Octubre de 1895.- De O de S. B. 
El Comandante Secretario, Sfariano Martí. 3-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El roldado de 1» 2? Ro«erva Francia-o MoLéadez 
González, qao er 31 do Mavo úHlmo v vía en esta 
Capital cbllo Inquisidor n 23 c o preier.tará en c-u 
Gobierno Mi'itar de 3 á 4 de la arda en dia hábil, 
para un asunto que le interesa. 
Habana 30 de Septiembre de 1895 —De O. de S.E 
Ei Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Emila A. Moya, ospoia del Cepitin de Lí-
fanleiía D. Ramón Fenández Pa>cual, ruyo domi-
cilio se ignora, se servirá prosentarse en i a Secreta-
ría de us .e Gobierno MiUttar do 3 á 4 de la tarde en 
dia hábil, con objeto de ieci jer un dosumento que^tí 
interesa. 
Habana 28 de Septiembre do 1895 —De O. de S.EI 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos lo» recibos sobra flaois, terrino* y so-
lares déla Ciéa^ga, correspondiente al coiriente hño 
de IHU'y, el Sr. Alca'de Mnnicipal h i ditpueoto se ha-
ga sabor á ks contribuyentes por dicho concepto pa-
ra qne concurran á satitf^cer sus adeudos en la Ofi-
cina de Rentas, Arbitrios y Atrasos situada en la 
planta btja de la casa do G bierno entrada por Mer -
caderes durante el plezo de 20 diai 4 contar desde el 
de la focha y transcurridos que sean ee proroderá al 
cobro p r la vía ejecutiva de apremio. 
I I . baña, Octubre 8 de 1895 —Agastín Guaxardo. 
4-11 
U i i í 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía dtl 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Freses y 
Ferran, Tonicnte de Navio, Ayudante de la Co-
ma'idüncia y Capitanía de Puerto, Fiscal do la 
misma. 
Debiendo ser rematados por esta Fiscalía los 
efeiitos calvados de la pérdida y naufragio do la 
lancha "Canteras do San Nicolás" los que se en 
cnentran en ol pueMo de Cojimar, consistentes 
en un palo trinquete tasado en tres pe-os; un 
Idem cangrejo talado ea un peso ciucuanta centavos; 
dos arrobas de plaiuhas de cobro tasadas en dos pe-
sos cincuenta coutavo.: vados motonei perchas, pe-
dazos de cabo do pita y fregmontos de madera de la 
lancha tasados en tres pseoí; doce cuarteles de las es-
cotillas ttisiidos en cuatro pesos y una defensa de cá-
ñamo taiada en veinte centwof; se hace público por 
este tercer edicto, para que las parsonas _que deseen 
hacer proposiciones se presenten en esta Fiscalía sita 
en esta Comandancia a las doce U^l día quince del 
próximo venidero mes de octubre en que tendrá efec-
to dicho acto. 
Habana, 25 de Septiembre de 1895.- El Fiscal, Sr.-
riqTia Froiea 4-28 
Com iidanuia Mili'ar de Marina y Oapitanía del 
Pneno de la Habara.—Don Enrique Fivx.<8 y 
Ferrau, Teniente de Navio. Ayudanta dn la Co-
mandancia y Capital ía de Puerta de la Habana 
Fiscal de la mikiua. 
Por el preiento y termino da veinta dias cito, llimo 
y emplazo pira que oomp-irc^oa en esta F ssalía áun 
ací > dejuoticia con motivo de losiones que soii.fiiió 
á nordo del vapor "Alava" al individuo Jacobo An-
toüio Maninez Pióos, natural de la Coruñi, da 26 
MI s, solterj, maricero v ve ino que fué de la calle 
de Inquisidor i úaiero 25, en esta ciudad 
Habana 3 de octabre de 1895 •—El Fjjoal, Enrl-
w 
Por el presente segundo edicto se convoca & los 
qne quieran hacer proposiciones para el remate de 
los barcos siguientes: 
Un bertrantín goleta nombrado MARIA TERE-
SA,de la matrícula española, de porte de 247 tonela-
das 40 céntimos de dos palos, con su arbohdnra pen-
diente, jarcias, cadenas, molinete, avíos parala na-
vegación y nn bote con sus remos, enyo barro ee ha-
lla anclado en Tallapiedra, tasado en 1,537 posos 
50 centavos. 
Y una polacra goleta nombrada DOLORES DE 
NUEVITAS matrícula espaCola, de porte de 109 
toneladas 84 céntimos, de dos palos, con su arbo-
ladura pendiente, jarcias, cadenas, molinete, avíos 
para la navegación y nn bote con sna remos, tasado 
on la suma 2,038 pesos oro, y qne los titules de pro-
piedad de dichas embarcaciones se encuentran de 
manifiesto en el Estudio del Dr. Remirez, calle A-
guiar n. 61, lugar donde tendrá efecto el remate el 
dia 28 de Octubre próximo venidiro 4 las diez de la 
macana. Haciendo presente que se sacan á remato 
dich. s barcos con el rebíjo de un 25 por 100 del t i -
po que sirvió para la última subasta. 
Que así lo ha acordado el referido Consejo de fa-
milia con asistencia del apoderado del coheredero 
Don Miguel San Juan. 
Habana 15 de Octubre de 1895.—El Presidente, 
Gonzalo Grana.—Miguel San Juan.—Por poder, 
Ernesto D. Chiumont y Morejón. 
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Whitney: Nueva-Orleana y escalas, 
Masootte: Tampa T Uayo-ilus.u 
^Aneco: N^eva-Tork 
Saratoga: Veraoruz y oaca^s. 
Oriíaha: Veraoruz v esoa'a» 
Juan Porgas: Barcelona y escala*. 
Buenaventura: Liverpool y oacalna. 
City of Washlrgton: Nueva York, 
Habana: Voracnix y esnals*. 
Pedro: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Liverpool y escau» 
Baldomoro Iglesias: Puerto-Rico v escalas. 
Yumuri: Nueva Yoik. 
Buenos Aires: Cádiz. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Vigilancia: Veracruz yeseali''. 
Yucatán: Nueva York. 
México: Colón y escala», 
''ayo Mono: Londres y Ambere*. 
Maonela: Puerto Rico y escalas. 
Navarro: Liverpool y escala-. 
Vivina: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
La Norman die: Saint Nazaira y etcalai 
Mascotte: T^mpa vía Cayo Hueso. 
Sónooa: Veracruz 7 escalas, 
¿aratoga: Muevs-York. 
San Francisco: «'oruñay escalas 
Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
Oriiaba: Kaora i'ork. 
Reina María Cristina: Corana. 
Julia: Puerto Rico y escalas. 
City oí Washington: Veraonuty eanaia» 
Yu^iarí: Veracruz y escalas: 
J. Jover y Sorra: Canarias y escalas. 
Vigilancia Vofiya-Vork 
' ' M a U n : V o r a c r a z y escalas. 
Gran Antillf.: Canarias y esca'as. 
Manuela: Prir;.1-1-¡c e-oaitw 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPESAN 
Obre. 16 Purísima Concepoión: en Batabacó, do 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túuas, Trinidad y Cionfueíro* 
. . 20 Antinógonei Menendez. on Batabanó, pro-
codeiiíe de Cuba y escalas. 
. . 23 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y es-
calaa. 
. . 23 Joseflta, en Batabaiió:en S"at ag í d a 
Manzanillo, Santa Cnu Jóoaro, 'P'.vt 
Trinidad y Clenfnearos. 
Nov. 4 Manuela: de S&ntiagode Cuba y escalas. 
SALDSAN. 
Obre. 15 Mortera: para Nuovita*. Gibara, Baracoa 
Santiago dti Cuba v encalas. 
17 Argonauta, de Batabanó para Cienfaogoa 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
20 Purísima Concepción: da Bhialianí p»>» 
nií-.nfBag»», Trinidad. Tina», J&ÍI.HJ 
Santa Criis. itfaiK&nlllo y Horn d» piÉba 
. . 24 Antinógencs Msnoudoz. de Batabanó para 
Cuba v escalae. 
Nov. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tinamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: do ia Habana, los miércoles á las seis do 
t tardo, para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
'«w —Sa despacha i bordo.—Viuda de Zulneta. 
¿UKLA: du la Habana, para Sagua y Caibttrléxi 
'od'O* los miércoles á lan seis da la tarde, y llegará 6 
.,tM mierto Ion »4bad'>« 
NUBVO CUBANO: da Batabaoó, 'o; domh.gos pri-
neros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe 
retornando los raiércoUa 
COSME DH HEKRCKÍ: de La Habana parí S.>gua 
y Caibarlén, todos lo-i B&btilas 4 Us 6 do ja tirdo, y 
y llo{rar4 4 este puerto lo» miércoles. 
ostal co 
*ancéáu 
Bajo contrato p n eí Gobie?»' 
íra 
• § < • f 
8T. MZálRB.! F H A H C I A 
Saldrá para diohoa poertois (Uroci.amortf 
el 15 'le Octubre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPTAN DELONCLE 
Admite paeajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Et 
ropa, Elo Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos di reci os. Les co 
ueolmientos do carga para Elo Janeiro, 
Montevideo y Buonos Airos, deberán espe-
cificar el peco bruto en kilos y el valor en 
1* factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
alendo día festivo el 13^en ol muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán entre-
gar eo e) día anterior en la casa coneignata-
rla con eípeolflcaolfa del peao bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10 
T.OÍJ bultos de tabaco, picadura, etc., ÜÍ-
berán unvlarse amarrados y sellados, ei: 
.inyo roqulsito la Compañía no se bará r»» 
poiiBiiblo á laa falts.i. 
No tío admitirá ningún bulto después (!«' 
ÓÍR señalado. 
Lot vapores tio esta Oompatíia ligue; 
dando á los señoreo pe le ros el esmeraác 
irato que tienen aorodítado. 
De más porraeuoroa Impondrán sus con-
dignatarios, Amargura n&m. 5. BHIDAT 
HONT'TIOS y 
11837 v8-5 <í8-6 
P L A N T S T B A M S H I P L I F E 
á N e w 7 o r k en 7 0 hora» 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, 41a una d? la tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Totk sin 
cambio alguno, pasando por Jacksouvillle, Savanaoh, 
Charleston, Kiohmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimoro. Sa vondon billetes para Nueva-Orleaas, 
St. Louia, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta 4 Nueva-Tork, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cus-
teílano. 
Loz días de salida da vapor no ae despachan pasa-
portes después do las once de la mañaua. 
Para mas pormenores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, 
LAWT0N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
o 1157 iar>-i-.ri 
D E 
P U E R T O OH <iÁ ftéJiá.**. 
ENTRADAS. 
Día 13. 
De Puerto Ui-.o y e'ca'a», en 10 díjs rap cap Ju U. 
cap. V» -a. tiip fiS, ton. 11'3, om carga 4 S ibri-
11 s iie IT-rrera. 
Nutra York ea 4 líví, v n . am S-nrarun ;». o* 
pitán Hoffitm inn, tnp 70 L01. 28 )0 0:1 cargi 
á Hidalgo y C^ 
Hatr.burgo v os.-alaM, en 35 df'i", vap. alo-n. Va-
loiia, caí-. K ihte'.ví. n, t : i ^ . 33 t in. 1773, co:'. 
carga á M. F^ k 7 Cp. 
Matanzar, en 8 hons. vtp. ing, Ciribb-t", o^pi • 
tán Kay, trip. 43. ton. 1216 con azú :ar d3 irán • 
sito á L V Pl icé. 
SALIDAS. 
Dia 13: 
PaiaTortu.jaj, gol. am I E. K-nnor, ĉ p Mir.il!. 
ENTRARON. 
De HAMBÜRG-0 y es Jalas en e! vap alemán 
'Valeria." 
Sr. Po Lusas Val iivieso. 
Da NÜ3VA YORK «n el vi?, am -'Sagiranoa " 
Sre-. Dou F. L. Gi ld .ev v 1 mis -.1 R i t - h 11— 
A. Pit.is;na'd—A-tonlo C. M id ion—1 Á AViut/tír 
—Be n^-d B ow r.e—Lirios M.they—A Ziyas H. 
B lee-—Maul.ieOjhoteréni—IJS f i F. Trev^jo y 2 
más de fimilia—Luisa B d < P iisda—La'sa Te l^r— 
J, Aledero—Mannel y A. Hernández—Diego P. B.,-
rraña—Joiquín G-utiérrez—Andrés OÓMIHZ—Alborto 
Kiquelmc—M. Lahaeuf v señora—SI Bjnotna—J. 
Betancour —P;ibUn Pagermai. 
DaPÜERTO-RICO, SANTO DOMINGO y es-
calas en el vap. osp. "Jul s." 
S-es. Don Pranciseo Ar^e—Carmoa De'gvlo 
Pi-antijci V.var—EI nundo Sw Joan Fi-ancisco 
G6m>)z—Mateo Gil—0*r!os Zjryo—Alerais 64 de 
esti I la 
B u q u «.« -v.^ . ' s í i-slr© alr ÍÍÍ- o 
^asa B anca, Marruecos, bsrg. osp Margarita 
S ntes, cap. Talavera. por J. Astorqui. 
-Canarias, boa. esp. V<irdid, cap. Sosvil a, por 
Oalbán y Cp. 
Montivedeo. berg. esp. Paratoua. cap Pagéa, 
por Pedro Pagé.*. 
Montevideo, berg eep. Lorenzo, cap. Cacanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
-VerA'irnz, vap. esp. Reina María Cristina, capi-
tán Gorordo, por M Calvo y Cp. 
-Piladelfia, bca. am. Wne Hales, cap. Coombs, 
por I I B. I l imel y Cp 
-Barcelona, berg. esp Clotilde, cap. Vivé, por 
J. Balcella y Cp. 
-Siint Nazaire y escalas, >ap. francéa La Nor-
mandie, cap Dolonc'e, por Brldat, Montros y 
Comp. 
Delaware B. W. vap. ing. Viola cap II.¡u o, 
por L V. Placé. 
-DeltiWirs, B W. vap. ing. Caribbe, cap. Me 
Kiy , poi L V. Placé 
Buques que ee han despachado. 
Nueva Y c k , vap. am. Yucatán, cap Reynoldr, 
nanitán Htialgo v >'.\>. oon 1490;3 tabaco, 2760 
kilos piüa'iara. 2 265,125 tabacos, 26 000 '•ajiüai 
oieirros, 1530 lios cueros, 4521 sacos r.zúcar y 
efectos. 
-Tfcmtico, v .p. am Segnranca, cap. Hjffminn, 
P'jr II-da'gD y Cp. de tránsito. 
Bu^uea %U8 h a n a b i e r t o r e g l e t o t » 
ftF®r. 
—Hambargo y escala', vao alemán Valesia, capi" 
fán ICahlencin, por M. Fa k y Cp. 
-Vi¿ •, Santander y escalas, vap esp. Sau Fran-
r.isíjo, cap. Marqu z. por M. Calvo y Cp. 
-Nueva Yoik, vap. esp. Panamá, c*p. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
SC'IIHSLÍS tíO^Yi^ad; el A--* 12 
Octubre. 
¡.nácar, ¿r.aoE 
Vabaoo. ^ « r o i o r , . . . . . . . . . . > 
>-.I.K.'Í. t o . ' n . d ' u . . . 
Cnjetinas cigarr.B 











Cajetilla» sigan o;. 








i f & j £ $m V Í V S E E B . 
/1 -s {%'. j M. ¿SÍA'VÍ \ 14 de octubre. 
100 o. sidra C B'anca, 
100 c. id. Ganrriüero, 
100 o id Agu'la. $3 c. 
20> o lat. de 23 Ubi oceite, Rdo. 
75 o. id. id. de 9 Id. Rdo. 
50 e. garbanzos 2 orona\ $5 q. 
200 ». hirina españ'i'a corriente, $6 50 s. 
100 s. id. eup ricr, $7fl. 
100 s. id. catalana, $7 f 0 a. 




de 4 500 toneladas, claiilioado en el Lloyds inglés 
100 A 1, ikl irá de esto puerti fijamente el día 19 del 
r órnente mes á las 12 leí día, vía Caibarlén, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Lúa Palmas de Gran ¡.'amaria, 
Máhij?» y Barcelora. 
C16)5 10 3 
El v.ipor español 
o&pitáu LLORCA 
lie 5 000 ton-ladan, clasificado er¡ el LKyds inglés 
100 A 1, saldiá de oste puerto á fines del mes actual, 
vd Ctibarió 1, vara 
S^ntaCrná <íe T e c e i i í ? , 
Satttá Cruz de la Palm!», 
Las Palmas de Oran Cauai ü . 
Málaga y Barcelona 
Admiten pasajeros, 4 quienes se dará ol esmerado 
trato quo tan acreditada tiene á esta E presa. 
Para comodidad de ¡os señores pas; joros los va-
peres csisrán atracados al muelle de los Almaconos 
de Depósito. (Sin Jofé) 
Lfjrmarán sus con8;gna»ario8: 
O. BLANCH Y COMP. Ofloio- n 20 
C 1646 25 2 
NSf-lOEK M CÜM. 
ioi^íciofPiju . 'ar 4* vapora co¡-res? am-J.'lJinoj 













Salidas ae Íltsara-York par* la Habana y Eíutan-
la», MAlU )ne rrvlércolao á las tres d-i 1* tátde', y para 
la H»^6na y p-iorios do Slízico, todou loo sábado» 6 
la ant dé : i arde. 
Silica- Sélit Habana para Naert- York, todos Ion 
I11/05 ;. cáfaadoa, 4 Im oüatTo fie la lavd^, oomo 
SSNSCA...., » L. . Octubre 3 
CITY OP WASHINGTON 5 
r n w r í a i 10 
YUCATAN.. 12 
SASATOGA . . 17 
ORIÍ3 ABA 19 
SEO CR ANCA.. . . ... 24 
VIGILANCIA „ 2B 
CITY OiT WASHINGTON 81 
iatldai !3la .-la^aua ¿tara puortc» i l* ¡íííxlet- 4 
l ü oaa1- J i', '.-i lirti-i, ootao slgu*-
DRIZABA. • , Octubre 2 
lABATOOA . . . . . . J 6 
VIGILANCIA • 9 
SEGUUANCA , 13 
SENECA 16 
CITY CP WASHINGTON 20 
Salidas de Cíü:iír.¿¿s'. para New Ycrk vía Santia-
go ds C'ii>í y Nassau los miércoles de cada dos as -
manas coms Biguá: 
SANTIAGO . , 8 
NIAGARA.. .» . . 22 
^iqA.fü-j. —-Ü.-a'.iíf! i-.avmoao» ?Bp-,iiw oonoíidot poi 
la rápidos, aogurldad y legnlaridad do tv.b rlij'eo 
tienen oomaíMade. osoelsats? psTJ) pa^ajoircs sr. 
ja» o»paclosaa o4ma?t.» 
JoitssEPOUOESOiA.—La oorrespondsacia i s 
mUiri ¿ i t i faa ioB ' . e la Admis-ioiraclín O-jaoFal d i 
Ooríeoa. 
CiEOt.—I/» rt<»Vfá fé-métbá-¿ti eil muelle de Os-
balerío solamente el dia antea de la fecha io la ssdl-
da f ÍSJ :-.d3)iitspari puertos de f ig la t^m, Kambar-
go. Bramón. ATnstorót.n, HotifTdTtTT. Havre, Ambi-
re,' etc., y para puortos de la América Central y dol 
Sur, ios ¿«-oiviíiientoa directo». 
83 floto 4» ' » «»?ff* •«^rojHiei'. •.* u Kéxloo, a«r& 
pesadoji*»adalaaiadc tu ¡aoE*!; UD«t!fláhá 6 n * -
Pai» viSt- jo '^wovf» fllkigíns * l-xi *g9B4e S i -
A V I S O . 
Sa avisa á oa sof ioríH pasjjerc-B quo para evitar 1» 
cuarentona tm Níiw York, deben proveerse de ua 
certificado do acl'roataoión del Dr. Bmrpsi'.er Obis-





áNTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I r a s s o x - c e r r e a 
SAN FRANCISCO 
cap i tán M á r q u e z 
saldrá para 
Vigo, Corufia y Santander 
el 18 de Octubre 4 las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaoo 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao on partidas 4 flete co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gljé n. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
Las pólizas de carga se flrmar4n por los coneigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito aer4n nu-
las. 
Recibe car ga 4 bordo basta el día 16. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M Calvo y Cp., Oacioe 28. 813-1E 
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el 20 de Oiítubro á las 5 do la tarde llevando la 
ocruspoudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Rocibe azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimionte directo nara Vigo, Gij5;i, 
Bilbio y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billo-
tea de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga £ bordo hasta ol dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
íimk D I MW-YOEK. 
« n c o m b i n a c i ó n con Ice vl&j&B A 
B n r o p » , Veraornas y C©ntr» 
A m é r i c a . 
Se h a r á n troa menenalaa, « a l i a n d o 
loa Taparas do ea«a imerto loadlas 
I O , SO y 3 0 , y dol do ITow-York loa 
días 3,0. 3 0 y 3 0 de cada mas. 
EL VAPOR CORREO 
PAMAIHA 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York el 20 de Octubre 4 las 4 
dt la tarde. 
Admite carga y pasajnros, 4 los que se ofrece t i 
buen tr&to que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, liotlordan, Amberes j demás 
puertos de Europa oon conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondeituia solo se recibo an la Admiuia-
traolén de Curróos. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta ana piSlka 
flotante, así para esta linea oomo para tsda* las d^-
máSjbajo la cual pueden acogurarse todoa los e/ootfj 
qve ee jn^irquon ca ais vapores. 
Do müs pormenores impondrán sna couelgnatarici 
H . Calvo 7 Cp., Oficios w. 
I 86 12 1 E i 
LINEA M LAS A N T I L L A S . 
IDA 
SALIDA. 
Do la Habana ol dia úl-
tima da cada mes. 
. . Naovitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponoo 8 
. . Mayagiloz 9 
LLEGADA 
A Nuevi as el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago ite Cuba. 4 
. . Ponoo 7 
MayagUi>z 0 
. . Puerto Rico 10 
RETOJKÍSTO 
SALIDA 
De Puerto Rico e l . . . 15 
.- Mayaguoz 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagüez ol 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
NOTAS 
M >la]e de <da reolblrÉ un Fa«v»o-»l«o lo? d'a 
31 la o t a a mqt. M sK^t r p^esjoios qu* vt.n les 
l>«»rt.» úel muí "a.'ibe .arriba Ü -i •• y Fne*^ 
toadosc« «ñ .-Mi ^ttj i i l s ds Bareeio-.'-a «I «íf» 25 7 
le CMür «1 SO 
¡ga su vlsóí- tif tasjraso, ouvi^ará ti com;» (j.vc > 
4í 's.-to-it'O'V-J 15 la í-itg:* y ¡jaeajetoj ftoadTU 
w j voWi&nte d j ios putjríoí dol néf i)vtt>n r 4\ 
Fíicíi'oo. yra v.;Uls: y Barodlou». 
Pu -.a épuoi. ao cuarentena, ó san desdo el IV de 
may'.> i l SO do sepuedibidj ne admito oarj;» par» C4-
dlE, Uarcoloi!». S.s.nti>.üdcr y Cornfls, poro pasajeros 
lélr- v&it loi viílnoi íjurtot. —M. C¿!v i / Cp. 
X " c l - . v ; - -'- Í««I«B cf irero 23 
1 r V «19 1 » 
Í M DE LA HÁBÁNAI M M . 
Kn oonxbinación con los vaporea de Nu«v»-York y 
can la tí'irapatíia 4ai Ferrooarril de Panamá y va i-
ít* do la oohta Sut •. Norte del PaotUco 
SALIDAí: 
í>6 Ib íísbana si d i . . . 
Saníinso de ''i-ba.. 
M La Cual; 




« Puerto Lbaén (fa-
onltatlTOi.^f, 
LLAGADAS. 
A Sautlagu do Cuba «• 
.. La Oaaira... 




... Puerto Lbuén (fa-
onltativol 
•iuntisgo os Cabs-r 
. . Habana . 
NOTA,—Sslrt Compahta tiene abierta tsn» p ó i u 
dotante, así para cftü líaea oomo para todas U . £• 
m4(j, bajo l a cual puodtu aie£Tits,yec todo< loa efeato 
•jic eo embarquen i r «t!» 'WJWÍ». 
Aviso á los cargadores. 
lista CompaCía ao responde de! rotraeo 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no llovoa «starn-
pado» oon toda olaridad el destino y marcas de'ar 
movcaneiía», ci tampoco de U.s reolamaciotio» q u r »i 
Lagcn. por Tnal ooTaeo y fe l ts da DTeelnUi «n los trtis-
Ü08 DEJJOVER YRERRí 
D K BABOJÍLONA 
El muy rápido vapor espaBol 
. JOVER SERR& 
da 5.500 toneladas, máquina de trip'o espansióu, a-
iumbrado con luz eléctrica, claüiScado en el Lloyd 
•^•100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglój. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrí. de b Habana sobre ei dia 25 do Octubre 
via d i atíéU| para 
Sa;ita Crnz de la P a l m » , 
Pftei to de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gra») Canaria 
y Barcelona. 
Ailmite passjoros y carga general para dichos 
puortos. 
Atracará á loa muelles de Sau Josó. 
Inforaiarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 T COMP. , 8. en O. 
N U M , ¿X. 
O i m 15-4 
Vaporea-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linoa de las Antillas 
Para el HAVBB y HAMBUBOO, oon escalas 
•Toatuales en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST. 
TflOMAS, saldrá SOBRE BL 7 DE NOVIEM-
BRH; de 1895 el vapor correo alemán, de porte Ae 
17t2 Vcmclbi-as 
T E U T O N I A 
capitán Gronmeyer. 
Admite catga para los «Hados puertos y UmMSn 
Itasl.ordos oon oonoolmlentos directos para un gran 
n-tmoro de puertos de EDBOPA, AMERICA DEL 
BCR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
ueuores que re facilitan en la casa oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destinada 4 puertos en doníe 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 4 
ao e' Havre, & oonvenienola de la empresa. 
kdailte pasajeros de proa y unos cuantos de prl-
cie:a o4murs para Bt. Tnomas, Hartt, Havre y Ham-
burgo, 4 precios «rreglados, sobre loi que impondrán 
ios nonsignatarlos. 
La carita se recibe por al nuelle «Se Caballería. 
I<a ooneipoadaijc'.a solo se recibo e& la ACmtr.is-
lrr.el6i de Corroo». 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puortos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
Para m4s pormenores dirigirse 4 los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado do Corroo 739. 
XARTIM, PALK y CP. 
n V* IBn-UI K r 
Erapiesa de Fomeoto y Naiíegaciún 
D E L . S U R 
Vapor LERSUNDI, 
Saldrá para la COLOMA el 
próximo Lunes 14 en viaje ex-
traordinario, admitiendo pa-
sajeros para dicüio punto. 
C 1097 
E l Administrador. 
Bl-13 d3-12 
E M P R E S A 
DE 
Fímieito y Mmñ i U 
J&.V1SO 
Vapor "General Lersundi" 
Desde el dia 10 dol corriente saldrá do 
Batabanó para el bajo de la Coloma, Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés todos los jueves 
después de la llegada dol tren de pasajeros, 
regresando de Cortós los domingos á las 7 
de la mañana, de Bailón á las 10, de Punta 
de Cartas á las 2 y del bajo de la Coloma á 
las 4 para llegar los lunes á Batabanó don-
de los señores pasítjaros tomarán el tren 
que los conducirá á la Capital. 
Habana Octubre 7 de 1895. 
i n Administrador. 
1683 8-8 
[jpiesa de Vapsies Upaoola. 
Correos de ias Antillas 
Y 
T m ©porteo Mil i ta r®» 
DB 
lOBHINOa OB HJSRBBBA 
E i - V A l ' O l i 
CAPITAN D.JOSÉ VINOLAS 
' S .nlrL do este puerto ol dls 15 de Ootubro 4 las 
5 dt :a tardo, para IOJ do 
•'N^JiíA», 
' I ' K I I T O VAiiitV., 
'.liCÍSAK d, 
SAGUA DK TANAMO. 
A Imita curgi hasta lai cuatro do la tardo el día 
do la sadda. 
iH>W3<tóNATAUlíOa 
• LAT'var: dret. I>. vlceate UoárkgK,«i r ( ^ 
huerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcfebla. 
ü b á m Ür. D, Manuel daSilv^ 
Sagua deTánamo: Bros. Salló Rif4. y.C? 
Haracoa: Bros. ••»;: v Cp. 
•4:v.r.?.nâ so! Sr. D. Josó do los Kto». 
'tabal: Sres. Oaliego, Ussn y Cp. 
•V l9»v«nhi oo» »no «rniadorei. SKoPtiiiro 8 
EL VAPOK 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
S t'-lrS do este puerto el db 23 de Octubre 
las 12 dol dia, para los do 
(4IOAKA, 
CUBA, 
S A N T O m m m o o . 




(<tí púllzas para ¡a carga de travesía solo s« admt' 
k n •;ssk? *1 dia actAi'Ior i'e la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
> i T i i a » : Bros. VIoonto Eodrtgne» y (^p. 
rara: fir. D. Manual da Slhra. 
Jiiraoos: Hres. Mon6?TCp, 
@nhá; Bros. Qallego, SÍossa y Cp. 
S u to Domingo: Srcs. Miguel Pon y Cp. 
S Pedro de Macoris: Sr. D. Juiu Alomauy. 
f jnce: Bres. Prltse Lundt y Cp. 
Wfif*Kaes: Sre». Hchnliey Cn. 
Í2ÚMU]U! '^es. Valle, Koppfsoh y Cp. 
; sertef-iUe'ói 8r. D. Lud'.vig Daplace. 
j> imüit.i'h» uní' • « » «nnh.fnra» H».r Padro D fl 
V a p o r e s p a ñ o l 
•^^kv i^C!!^ M^MJ aXñj «^^Li 
CAPITAN D. NKMKSIO GONZALEZ 
Saldr4 pnra SAGUA y CATBA1U15N todos los 
sábados h las pê i !a tarde; Ilegar4 4 Sagua los 
domingos ii^uiond*' visje ol mimo dia para Caiba-
riiin 4 dunda llegará Ija lunes por la nuflana. 
RETORNO. 
Saldrá d ; Caibari&i los martes 4 las ooho de Is 
maticna, r tocando ou t?aj;na el mismo din, Uegarí 
4 la llábana todos le* tniArooles por la niaGana 
NOTA—L1» carga que vaya yarala Chinchilla pa-
,;hril 28 i)t<í Uvos ivH-,.(ií,a A*) flato del vapor. 
Admite carga hasta las 5 do la tarde el diade 1i 
C O N S I G U T A T A m i O B 
En Ba^ua la Grau<í(¡: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarlén, Bros. Bobrlnoa ae Herrera. 
Bo despacha por sus ar/nadorc^ Bobrtacs de iic-
«revu, '.ÍUD Pedro n. 6. 
MEECANTiLES 
Agencia y Colcdnría Geiicral en la Isla de 
Cuba de Ja 
MntoIBesem FnaiLlAssocialto. 
New Yoifl; Broadway and Daaue st. 
Se h i trasladado de Prado 97 4 Meroadores 11; a-
partado533; teléfono 218; tolégrsf) "Ralos"—Agen-
te y Colector goneral, E'ederlco del SnUr. 
11710 54-10 Sa-1Q 
Erapreea fle Almacefles ie Dejísití 
P O R H A C E N D A D O S 
SECnETARIA. 
Por acuerdo do la Jnnta Directiva se convoca fi 
los teDores acclonlstss para la Junta General ordi-
naria que se ha de celebrar el dia 28 dol corriente & 
las 12 dol dia on el escritorio de la Empresa, San Ig-
nacio número 50 altos, en la que se dar4 cuenta con 
ol informe presentado por la Comisión de Glosa de 
las cuentas oorrespondioates al aCo 18!)4 y se tratará 
de cuantos más particulares Interesen á la Empresa. 
Habana octubre 11 de 18(.ir>.—Bl Bnoretario, Carlos 
de Bajjjt; Ig. 779 12-15 
Eipresa O i a ile Carite y Jícaro. 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha sofialado el dia 80 del corriente 4 
las 'Ion', para qne tonga efecto en la casa número 53, 
callo de.la Ueina, la Junta General ordinaria en la 
que no dará lectura á la Memoria con que presenta 
lan cuentas del aQo social vencido en 110 de Junio ni 
timo, y al presupuoito do gastos ordinarios para el 
alio de 1880 á 97, y so procederá al nombramiento 
que habr4 de glosar aquellas y examinar ésto, asi co-
mo 4 la elección de cinco Sres, Directores, en reem-
plazo de tros que han cumplido el término de su car-
go y de dos que han dejado de serlo. Advlrtiéndoie 
iiue dicha Jnnti se oelebrar4 con cualquier número 
ue concurrentes; pndlondo los Bres. Accionistas ocu-
rrir 4 la Socretarlu por la referida Memoria impresa 
desde ci dia 18 del corriente. 
Habana 14 de Octubre de 1895.—£1 Secretarlo, 
Francisco de la Otrra. C 17P5 14 -15 
Spaninh American Itigh and ptiotr 
Compaany Oons'alidated. 
OON8BJO DE ADMINISTnAOIÓN. 
ADMINISTRACION GENEKAL. 
Deseosa esta Compaftia do proporcionar á los 
consumidores las mayores ventajas pasibles ha re-
suelto queden suprimidos 4 contar djsdo el presen-
te mes de Octubro los desenontos que venían con-
cediéndose en el consumo de gas, sustituyéndolos 
por los sifuientes: 
En consumo de hasta $25-00.., C pg 
„ ,. demás de $25-00 hasta $50 00 8 „ 
•« „ n „ „ $50-00 „ $100 00 10 „ 
„ n » » ,,$100-00 $150-P0 16 „ 
M •• .> n ,,$150-00 „ $200-00 20 „ 
„ ,. ,,$200-00 25 „ 
Estos descuentos se conceden exclusivamente 4 
los que consuman gas con metros ó seanc ontadares 6 
rslojes ya para alumbrado, va para cocción ó faerza 
motriz y con la misma condición que ha venido r i -
giendo hasta hoy de que sea satisfecha la cuenta & 
presentación dentro do los primeros veinte dias del 
mes slgaiente al on que se hubiese verificado el 
consumo. 
El consumo con conexión directa no disfrutará 
ningún descuento. 
Habana. Octubre 7 do ¡1895.—El Administrador 
General, N. Altuzarra. " C 1084 10-9 
MTI6ÜA ALMONBDá PÜBLIOA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839 
de GeaoTés y Gómez. 
Situada en la calle de Jutiin, entre la» dt BaraUtl* 
V San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 15 del actual, 4 las doce, se rematarán 
con intervención del Br. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 30 piezas cutré blanco dn algodón de 4 50 me-
tros por 78 centms. Habana 11 de octubre de 1895.— 
Genovésy Gómez. 11828 3-12 
—El martes 15 del actual, á las done, se rematarán 
por cuenta de quien corresponda, 70 piezas dril do 
algodón de colores con 2,457)G0 metros por 63 cents. 
Habana 11 da octubre do 1895.—Genovés y Gómez. 
11820 3 42 
-El miércoles IG del actual, 4 las doce, serema-
tar4n con intervención del Sr. Agente del Llojd A -
lem4n, 5 resmas papel excalsior, 6 Idem Idem copial 
blanco. 5 millares sobres universales y 22 Idem tár-
jalas blancas visita, todo en el estado en que se ha-
lle. Habana 14 de octubre de 1895.—Genovéi y Gó-
mez. 11914 2-15 
GIB08 BE LETRAS. 
j . m m u Y 04 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A N U » . 48, 
B N T R B O B I S P O T 
O 115» 
O B H A P Z A 
ISfi lJ l 
1.6ELATS Y 0* 
1 0 8 , A G n j I A H » 10B 
essqLnln& á Amargura 
HAÜBÍT P A G O S P O R E L OABLffl 
Fac i l i tan carta» de crédi to y g i ran 
letras & cort-i y larga v i s ta 
sobro Nueva York, Nuov» Onoaus, vcruorn», Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londro, Paris. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápoled, 
Mil4u. Génova, Marsolla, Havre, Lille. Nantes, Saint 
(¿nlntin, Dleppe, Toulonsa, Véncela, Plorenola, Fa-
iormo, Turtn, Mesina, &, asi como sobre todas les 
oapltalos y poblaoioaes do 
S I S P A j N A I S L A 3 C A W A H I A O 
ti (ROI i Ae 
J.M.BorjesyC-
B A ^ Q - C T E K O e 
2 , O B I S P O , 2 
¿ t t Q U I N A A M£2£tC /3kDBXIB^ 
HiCJílJN V A m S POlt K L O A M H 
7Af)rLITAa OABTA8 D» OUÉDITO 
y giran letnw A corta y Itírgu TÍBIÍ 
iOtJXlí NBW-yOiíK. BOitTON. CKICAGÜ. 
1AN VKANCIBCO. NCIÍVA ORLEAN8, MR-
TICO, SAN JCAN DE PmíI tTO ÜICO, LOJI-
DBffiB. PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA. 
3AMniJttGO, HBEMBN, BXBLIal. VIJíNA. 
AU.STKRDAN, BRUSELAS, BOMA, n A P O L B i ! 
MILAN. GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAR CAPITALK» Y PÜKB1 Ct» 
DK 
H S P A Í t A B I B L A B O A N A K I A B 
(VOBMAfl. COMPRAN Y VENDEN KN CO-
ÜiBION RENTAS EMPAÑOLAS, FítANrKBAtt 
& INGLESAS, BONOS DK I.OB KSTADCb 
ONIDOB Y CüALC¡ÜÍSG.\ OTRA UiABE DK 
• r',•,•• " 8B« IfM» IfiMy 
L . RUIZ & C-
ESQUIS & A «ÍJRCAnüSií», 
R L V m P O S « L l ' A B L K , 
Fac i l i tan cartan de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Ploreuola, Ná» 
polos, Iiisboa, Oport.o, Gibraltar, Bromea, Uambut-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Llüe, iyon, México, Veraoru», Sau Juan de Puerto Rico, 
sto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Crux do Tenerife. 
Y E N E S T A Í S L A 
Sobro Matanzas, C4rdonaa, Uamedins, Baata Cla-
ra, Caibarlén, Sappa lo Graado. Trinidad. Cleofne-
giw, Rauoti Sptntns, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanlilo. Pinar i si Rio, Gibwa, Puerto 
Principe, Nuevitas, etc. 
11M «w» i _|) 
H i r u ^ L C K ) IT OCHt^Ta 
« » , 0 « H \ i M A 26. 
Haaon pagoj por el cable giran l a t m 4 oort-s y lar-
ga vis'a y dan oartas d.> oró ii!,o sobre Ns'v Yjik.. 
udolfla, New Orleans, Pránolaoo, Ij.'ndreí, P;*-
rls, Madrid, Barcelona y aam4» oapitalm y olududee 
¡mp^rtantos de los Estadon Unidos y Kuroptt,as( coa<a 
«obrt» to los los puehlnii d« Kqo^n* y 4.., proiitiCla«, 
'• nR« '<M ' n 
17° TERCIO DE GüáRBIA ClflL 
Comandancia de la Habana. 
Debiendo veriflearee contrnta para el suministro 
d<! m&iz pan los í80 caballos qus con»tituyen loe 
dos Ejouadrímos de la misan y por el tétmino pre-
ciso do tres kB s, las personas que ("esecu tornar par-
te en la cxprosadi. eisbsfta. podr4n cotrnurrir 4 la 
(-abeo«ra do esta CtfmunJa icia el di* 18 del actual 
4 las 12 del día, presentand-) proponi dones en 
pl'ogo oerrado y oon ol papol correspoEilieate. 
El pliego de coidici-Mins se iincuoutra de mun'fiís-
to en la ofuiiia del Detall do la misma y Oubeocrao 
do Escuadi-ones y Coniiisfiías eituadiis "ni Guiñe?, 
Calabazar, Sai) Antonio de los BáSos, Ouanabaooa 
y Jaruoo. 
Hrtbana 10 dn Octubre de 1895 —El 1 ev Jefe, P. 
A. y O. El 2? Jefe, Manuel do la Bmera. 
C 1700 8-13 
Sé 7 wle U TRAPAfiGAR atracóla ha el espi-
gó., n 3 de lo» Almaoones Jo la ll^Sana. 
Il61j 15 8 Oc 
A V I S O . 
So vendo" U i toroerai de fo) dos vivaros de Ma-
tinz'-.R nombrados "D ímbiguito Sardiñis" y ' Plorl-
d i . " Inf irmarin Enna 2, Sr. s H. Suarez y CB 
1179!) 4-12 
A V I S O . 
J . A. B11 A G E Y COMP" (S. eu O.) 
han t a.laiiado eu etcrltorio y almacén 4 la casan. 
61 de la "» l« He los Ofloioa, esquina 4 la d<«l «ol, 
C1709 3-35 
DIARIO DB LA M i E I N I 
MARTES 1 ó n E OCTUBEE 921891. 
MÍ mimi 
Con este mismo t í tulo , L a Unión nos 
ha consagrado un artículo, cuya nota 
sobrosaliente es la afirmación de que 
^ser y no ser ministerial, apoyar y com-
batir al Gobierno, abominar de polít ica 
determinada y prestarle cooperación 
leal, todo á un tiempo, no es posible ni 
lo será,mientras la razón no baya desa-
parecido por completo del baz de la 
tierra»'7 De este modo el órgano consti-
tucional prueba, una vez más , qu Í vive 
en medio de un ambiente tan enturbia-
do por preocupaciones y errores de sec-
ta, que no le permite distingnir lo que 
en atmósfera más pura y diáfana 
ocurre. 
Si hay periódicos tan estrechamente 
identiñoados con una situación políti-
ca, que se ven constreñidos consciente 
ó inconscientemente á aplaudir todo lo 
que esta haga ó pretenda, bueno ó 
malo; en cambio hay otros diarios co-
mo É l Impárcial , como M B i a en Ma-
drid, como L e Journal des Bébats ó L e 
Temps en París , ó como The Times en 
Londres, que tienen vida propia ó in-
dependifíute, que para ejercer con liber-
tad las funciones de la prensa, no 
necesitan ser subvencionados por nin-
g ú n partido político, y qoo pueden de-
fender soluciones prácticas, fuera de 
los enBueños de las teorías, de los deli-
rios de los eistemas, y de las miras es-
trechas y egoístas de banderías intran-
sigentes. 
A esta última clase pertenece el 
DIÍÜIO DE LA MAEINA que, si tiene 
orgullo en ser fiil intérprete de una 
opinión política caerda y sensata, cu-
yas aspiraciones constituyen un lazo de 
unión, con tendencias á afianzar la le-
galidad común bajo la soberanía na-
cional, no depende más que del favor 
que el público inteligente é ilustrado 
siempre le ha dispensado. 
Podemos, pues, exponer sin trabas 
ni obstáculos, nuestro criterio concre-
to sobre los actos del Grobierno, aplau-
diendo lo que juzguemos digno de elo-
gio, y censurando, siempre dentro de 
ios límites de la moderación y del co 
medimiento, lo que á nuestro entender 
merezca crítica. ÍTo somos, ni dejamos 
de ser ministeriales de ninguna situa-
ción; no apoyamos ni combatimos sia-
temátioamente á n ingúa gobierno. 
STuestros trabajos se inspiran solo en 
la conveniencia de Oaba y eu el eupre 
mo interés de España; y para alcanzar 
fines tan nobles y levantado», emplea-
mos siempre los medios á nuestro jui 
oio más adecuados, emitiendo nuestro 
parecer, con circunspección y pruden-
cia, sobre todos loa actos de este Go 
bierno, así como de los que le precedie-
ron. 
L a misma Unión, nos reconoce "el de-
recho de censurar esos actos cuando 
los juzguemos censurables," si bien en-
tiende que es poco patriótico ejercitar 
ese derecho en estos momentos. A esto 
contestará el siguiente párrafo de u n 
discurso recientemente pronunciado en 
Málaga por el señor don Francisco Si l 
vela al proponer la tregua política: 
"Eato no signiñca el absoluto silencio eo 
"mo algunos suponen haber entendido, y 
f'hay que distiuguir entre la prensa y los 
"partidos. L a primera no tiene el derecho, 
"sino el deber de información y de la críti-
"ca de todos los actos del Gobierno, per-
eque la unión no significa una obediencia 
"pasiva, sino un propósito razonado de a-
"plazar para momentos de paz las respon-
"sabilidades y los juicios." 
Incideaialmente diremos que ya de 
be convenceree da Unión Constitucio-
nal deqnQ la frase oiedienoiapasiva no 
©s un neologismo nneetro. Pero tam-
bién ee convencerá de quo la crítica de 
los actos del Gobierno (que nosotroti 
nunca ejercemos t-inocon mucha medí 
tación y cordura) no es solamente el 
derecho eino también el deler de ia 
prensa seria, inspirada en los propósi-
tos del patriotismo, aun en momentos 
de perturbaciones y conflictos. Porque 
en circunstancias semejantes, el buen 
ciudadano está obligado á facilitar á 
los poderes públicos todos los resortes 
de gobierno, y á coadyuvar al restable 
oimiento de la paz; pero esto no signifi 
ca que cuando el Gobierno, fuera dê  \et 
acción militar, incurra en errorer^ co 
meta injusticias y se aparte deít cum-
plimiento de las leyes, la prensa haya 
de aplaudir necesariamente esa* actos, 
ó deba sancionarlos con U3i silencio 
sepulcral. 
Fuestro estimado ooísg» rJSl P a í s , 
con su habitual disoi-yeién, sf üala res-
pecto á esto "los natnvaies l ímites de 
la tregua impuesta por ei jtatriotismo 
y por las más elementales oonvonien-
cias á las luchas de los par tidoe, ante 
ía guerra que azota á estalíjla.'1 " E s 
lógico y claro (añade) qpie 6 no ha de 
haber prensa en el entretanto, ó ha de 
seguir ejerciendo BUS fanci onesde i n -
tb rmao ióL^ y de crít ica, au nque con la 
mode^aotón oportuna." " I ¿a prensa tie-
sje efectivamente êl de'iber señalado 
por el señor Sil veis; y ia unión no es 
ni puede ser el cómodo recurso con que 
se asegure a l Minister io el beatífico go 
ce do los placeres á>¿ la infalibilidad. 
L a información, la. crítica y el conse-
jo, con tal que ee;céa inspirados por el 
patriotismo y guiados por un corazón 
leal, no pueden nunca estorbar para 
nada úti l y bueno." 
L a Unión nos acusa, empero, de cali-
ficar de torpe, pérfida y hasta criminal 
la pol ít ica del Gobiérno, y de decir que 
el General Martínez Campos, con sus 
nombramientos de diputados, envía 
refuerzos á la manigua. Nuestra con-
tes tac ión será categórica. E s falso. 
Yengan, si no, los textos lealmente 
transcriptos de los art ículos , en que se 
supone que nos hemos expresado en 
términos tan impropios de nuestro ca-
rácter y de nuestras tradiciones. Y hay 
un dato importante que abona nuestra 
protesta. L a acusación que así, y rei-
teradas veces, el órgano ó lo que sea 
del partido de unión constitucional, ha 
formulado contra el DIARIO, nunca ha 
podido prosperar, á despecho de las in 
tenciones y de las invenciones del co-
lega. 
Por nuestra parte, queda también 
terminado este incidente; bien que de 
jando á salvo el ejercicio del derecho y 
el cumplimiento del deler, de criticar 
racional y prudentemente los procedi-
mientos civiles del Gobierno, sobre los 
cuales la prensa independiente de Ma 
drid fulmina muy severas censuras. 
P E S T E KARA. 
Kuestro distinguido amigo y correli-
gionario el señor don JUAU Ramos A l 
meida, Juez Municipal del distrito Sur 
de Matanzas, se ha visto precisado á 
presentar la renuncia de su cargo, por 
motivos de salud. 
Llamamos la atención del ilustre ge-
neral Martínez Campos acerca de ia 
frecuencia con que, de algún tiempo á 
esta parte, suelen enfermarse los jue-
ces municipales d© la región central; 
porque algún elemento morboso debe 
de haber en aquella región cuando tan 
fácilmente y con tanta frecuencia se 
quebranta la salud de los jueces. 
Quizá el señor Porset, futuro Go-
bernador de Matanzas, y conocedor, 
como pocos, de aquella región, pudiera 
informar sobre peste tan rara al señor 
Gobernador General de la Is la . 
cumpla el Reglamento, sin preferencias 
para nadie. 
Intervino en el debate el señor Ola-
rene, autor del Reglamento general de 
mercados, diciendo que si hay algún a-
cuerdo posterior al mismo, aceptado y 
publicado, no habrá más medio que to-
marlo en cuenta, pero en caso contrario 
debe cumplirse inflexiblemente. 
Se l evantó la sesión á las cinco. 
Socorros para Vuelta Abajo. 
E n la suscripción iniciada en Sa 
gua se han recibido en la Junta Central 
$530 en oro, que á cuenta ha enviado 
el señor Chía, el cual ha sido nombrado 
Presidente de aquella Junta Local. 
E n Matanzas, Cárdenas y en la ma* 
yor parte de los pueblos d é l a s provin-
cias de Matanzas y Pinar del Río se 
han constituido juntas locales que tra-
bajan con actividad. 
Todas las Sociedades y Corporacio-
nes de esta capital que han sido invi-
tabas por la Junta Central han corres-
pondido á tan caritativo llamiento. 
Los $5,300 oro y $1.700 en plata que 
se remitieron al señor Gobernador Ci -
vil de Pinar del Río para atender á las 
primeras y más urgentes necesidades 
han sido distribuidos personal y direc-
tamente por aquella autoridad entre los 
siguientes pueblos que fueron v íc t imas 
del temporal. 
ouo. PLATA. 
L a Biseusión publ i có bao© días la 
noticia de que el joven D . Oscar Martí-
nez Ayala, ae había marchado á la in-
surrección, y en el suplemento» de ayer 
dice que dicho jovun. se ha presantado 
al Alcalde Municipal, de Cárdenas. 
Bebidamente an.tori'sados hateemos 
constar que el citado D . Oscar Martí-
nez Ayala no tiene pí irentesco alguno 
con el señor don. Augusto Martínez 
Ayala , Magistrado de esta AudieiTiCia, 
pues sus dos hijos ae lllaman el uno don 
A g u s t í n Francisco Mart ínez y Maribo-
na y el otro D . L u i s Alfonso Martínez 
y Geredo. 
SESIOH D E L 14 D E OCCUBÍIE. 
Se abrió á las tres monos cuarto bajo 
la presidencia del Sr . Sel iéf , y con asis-
tencia de tres caiLicejales. E n i» lectura 
de actas atrasabas se invirt ió iargníai-
mo rato, durar!te el cual se dapl ieó el 
número de ediles. 
Eran ya ITJB cuatro menos cinco cuan-
do terminé la l e c t u r a de Jaa ansodichas 
a>vtnñ y'jr-npó la presidencia el ^eñor 
Qaesa'ip, con un quorum de ocha ĉon 
cejftb-jS, 
E l ^ r . Qaesada dijo que es de justi-
cia se» acoét'de una gratificación en fa-
vor de los empleados que han trabajad» 
en horas extraordinaria.s, á pasar de lo 
qp.e en contrario so acoivlO en otra se-
s ión. 
Los Srey. Saaverio y Arena» apoya 
ron lo propuesto p o r e í Sr. Alcalde y el 
Sr. Caideróit i asistió on las manifesta-
oiones qne ya había h^cho en la sesión 
on que 86 negó la gratificación á- los 
eacribie.fi tea, afladien/Jp que no es serio 
que el Ayuntamienf o desautorice sus 
propíos acuerdos co ando no placen al 
Sr. Alcaide y que será preferible que 
óate, ya que dirige un Cabildo tan «lo 
ferente y dóo'J, indiqué al leerse cada 
expedientb ó propon ^ree cualquier mo-
ción lo qu'j piensa c-oii ca de la cuestión. 
P u e s f , a votación el asunto resultó 
aproba da la revisión dei aoneido por 7 
votos contra 4: de modo que se gratifi 
cará a los esoribiontes con 20 pesos á 
oaí'.a uno. 
E l señor Saaverio pidió el cumpli-
rmertio del Reglamento de mercados de 
la Habana, contra toda tradición y a-
buso en contrario, para que el público 
no abandone, como en la actualidad su-
cede, los mercados de Cristina y Colón 
acudiendo sólo al de Tacón, que resulta 
privilegiado. 
E l señor Arenas expl icó la prefdren 
cia del público hacia Ja plaza del Va-
por, por Ja mejor situación de ésta. 
Rebatió el señor Calderón estas afir-
maciones, iasifítió en ellas el señor ü r e 
ñas, y el señor Saaverio volvió á pedir 
la aplicación del Reglamento, con lo 
que se remediarán loa abusos que todo 
el mundo lamenta. 
E l señor Qaesada dijo que al señor 
Saaverio toca en esto punto hacer cum-
plir el Reglamento, como diputado quo 
os del mercado de Colón. 
E l señor Seiíés dijo qne aunque el 
Béglamento sea muy sabio, la voluntad 
de loa consignatarios es la que decide. 
E l señor Pérez dice quo ofrece mayo 
res ventajas á los cargadores llevar sns 
mercancías á la plaza de Tacón: que é! 
como regidor de este mercado quiso 
cumplir el Reglamento, pero se eucon 
tró con un acuerdo del Ayuntamiento 
favorable al repetido mercado y ha de-
jado que las cosas sigan como están y 
quo el trozo de calle del Aguila, que da 
a la p l a z a del Vapor, es perfectamente 
transitable, dígase lo que se quiera. 
E l eeñí r Saaverio insistió en que se 
Manacas 
Candelaria 
San C r i s t ó b a l . . . 




San Diego 996 40 
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Sur 
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265 . . 
673 10 
630 . . 
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699 60 
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492 80 
$ 500 
633 . . 
326 90 
164 . . 
58 . . 
100 40 
3 . . 
10 
Suma $5.300 . . $1.700 . . 
E( Gobernador solicita nueva reme-
sa de 20.000 pesos, por carecer de re-
cursos conque atender á los numerosos 
socorros que se solicitan. 
Además de los 16 sacos con 32 arro 
bas de semillas que según dijimos ayer 
se esperaban de Ssgua y que llegaron 
ayer tarde el señor Chía anuncia una 
nueva remesa de 30 arrobas. 
De Puerto Rico, Manzanillo y Giba-
ra se espera pronto cantidades de se-
millas. 
L a Junta Central adquirió el sábado 
en esta capital cien arrobas de semi-
llas que serán remitidas á s n destino en 
la presente semana. 
Hoy á 'as dos de la tarde celebrará 
sesión la Junta Central en los salones 
del Casino Español. 
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V I R T UD ¥ VICIO 
DOVELA ORIGINAL DB 
P I E H H E S A L E S 
fcEsta novóla, publicada por "SI Cogmoa Editorial,' 
t« baila de volita en la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(OORTINÚA) 
— E l señor conde no se molestará por-
que como estamos á fin de año 
—¿Por qué ma ha de molestar?—ex-
clamó Heliercon admirable desenvoltu-
ra, deslizando el sobre en su bolsillo. 
Había comprendido. 
Cuando salió á la calle se abandonó 
á un movimiento de cólera. 
—¡Ese majadero se ha permitido bur-
laree de mil ¡Me deslumhra con sus 
diamantes y sus rubíes, y antes de en 
tregármelos me reclama el pago de lo 
atrasadol 
Estuvo á punto de decir que aquello 
habla sido un chantage. 
—¡Iré á casa de otro y eso es todol 
¡Pero buscar en otra parte lo que se 
tiene á la mano! 
A d e m á s , en cualquiera otra parte, 
¿no encontraría las mismas dificulta-
des? ¿No tenía cuentas atrasadas en 
casa de todos los joyeros que podían 
concederle a lgún crédito! Y sentía 
entonces, con más viveza aún que aqne 
Ha mañana, el deseo de proceder a un 
granarreglo, á la liquidación de sus deu-
das. Pero esto era muy desagradable. 
¡Tender casas, tierras, buenas acoioces 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POR, OORREOJ 
X I Í S M a n z a n i l l o . 
Octubre, 10 de 1895. 
Sr. D . Nicolás Rivero, Habana. 
E l general Gronzález M u ñ o z . 
Mi querido amigo: No lo extrañe 
que pasen correos y nada le escriba so 
bre los sucesos de este distrito; cuando 
Vfea usted quo tal cosa sucede eg por 
qué en realidad nada tengo que relatar 
lo digno de ser publicádo eu el DIARIO 
T>JH r.A. MAHIMA. 
ÍJÍA aérié de operaciones íievadaa á ca-
bo por el üornandiute General de este 
disfciíto Sr. Gooüálei Muñoz, desde los 
dias 6 al 21 del pasado septiembre, can 
sólo una columna de unos 1.000 hom-
brea, recurriendo^ equeltos Ingare? en 
donde más enseñoreado se bailaba el 
enemigo, sin qae á este le fuera posi 
ble oponerle resirttencia algüóra de im 
portancía en su marcha y peíniiti'ándo 
que se Jes descrnyeian varios udmpi 
meutos, demue^ráa bien á las claras 
el espíritu q m douiiuá ontev las fiias 
inímrgentes, que es el cardando, y la 
gr indíe ima co/i viccióo de qae no íes eü 
por manera aiguna posibio oponer Ja 
más insignificante re-imteuoie. a las tro 
pas y que ÍÜ han podido alguna v^z ob 
t íoer enmera^i veataj JS, ardo h i sido 
Incbaudo en coudicionei sumamente 
desígnales, tanto por jj las •veatajas del 
terreno como por ia superioridad ou 
mérica. 
A mi jaldo ia expedición llevada a 
cabo por el general González Muñoz 
h'A tenido también por objeto dsr un 
saludable ejemplo á Jos jef^s todos de 
este distrito, no poiqaeno cumplan to-
dos como buenos SUÜ deberes, si no 
para que no decaiga el espíritu y 
que vean que su Comandante Ge 
neral no es de los qae se entregan 
á ia regalada vida de la ciudad y sólo 
mandan desde su despacho. Eáto indu 
dablemente levanta el espíritu y da lu-
gar ¿i que todos se esí'aereen en el cum 
piimiento de cuanto les está encomen-
dado. 
B l h c r o s d e l " H a m ó a de l a s ITaguas/ 
E l Teniente üoronel Sr. Tejerizo ha 
tomado el mando del batallón de Ver 
gara, octavo peninsular. Este pundo-
noroso y valiente militares el héroe del 
combate del Ramón do las Yaguas; da 
dos loa especiales méritos de este dis-
tingaido jef-i, mucho debemos esperar 
del batallón á su mando, que cuenta 
con un personal eatnsiasta y valiente 
y que seguramente sabrá llevar siera 
pre á ia victoria. 
Humores 
Corren iafioidad de noticias á onal 
más estupendas y que ni aun vale la 
pana de que sa tomen en cuenta. Hay 
quien cree que antes de dos mases se 
terminará Ja guerra. Otros dicen que 
R i b í con unos tres mil hombrea está en 
tratos para hacer su presentación. L o 
qae sí le puedo asegurar es que no se 
sabe dónde se han metido los insurrec-
tos, pues sin duda se han internado en 
las lomas ó se han pasado á otra comar-
con espléndidos dividendos, para pagar 
á los acreedores! 
—¡Para todo eso se necesitaba un mi-
llón de francos!—pensaba el conde.— 
¡No—exclamaba luego de mal humor,— 
no debemos tocar á nuestro capital; te 
nemos bastantes rentas para salir del 
aparo! Hablaré á Leonida Y 
con un peco de prudencia ¡Pero en-
tretanto necesito diez mil francos para 
pagar ese broche al contado; después 
ya veremos! ¿Acaso Montenervio?... 
¡No, nc; he abusado mucho de él! 
Repasó en su imaginación la lista de 
sus amigos, y ninguno lo pareció á pro-
pósito para prestarle aquella suma, lie 
gando á la inevitable conclusión de que 
sólo un usurero podría prestarle ese 
servicio. Los conocía á todos, por ha 
ber necesitado de ellos en su juventud; 
pero desde que se había casado le ha-
bía parecido más sencillo liquidar ven-
diendo algo cuando sus deudas le es 
trochaban. Y como diez mil francos no 
tenían importancia, poco podían abu-
sar de él los usureros. Se faé, pues, á 
casa de Berwick, el hombre grueso, es-
tablecido lujosamente en la plaza de Ma-
lesherbes, para mejor extender sus ga-
rras sobre toda la explanada de Mon-
ceau. 
Batwick le recibió con asombro, y, 
de la manera más respetuosa, como 
aquel que va á consentir en lo que se le 
pide, escuchó la petición. Después , 
dando vueltas entre los dedos al porta-
plumas que tenía eu la mano, exclamó: 
—No desearía otra cosa, señor conde, 
c», puesto que por aquí no se les ve ni 
PO tiene de ellos la menor noticia. U n a 
piueba de ello es que en días pasados 
el Coronel Sánchez Echevarría con so-
lo ocho hombres, recorrió el trayecto 
de Veguita á ésta, viniendo por el Zar-
zal y Jibacoa, sin encontrar en el ca-
mino quien le opusiera el menor obs-
táculo. 
M á x i m o G-ómez 
Lo que se sabe aquí de una manera 
positiva es que el titulado Generalísi-
mo Máximo Gómez está en estado bas-
t inte grave, ó imposibilitado de un todo 
para continuar en operaciones, de re-
sultas de unas úlceras qne se le han 
abierto en una pierna. A causa de esto, 
dicen que su carácter, de por sí agrio, 
se le ha puesto más insoportable y na-
die se puede entender con él , llegando 
á tener serios disgustos con el mismísi-
mo marqués de Santa Lucía. 
Parece que no siendo del agrado de 
todos el nombramiento del cabecilla 
Massó, para la presidencia de la Repú-
blica, éste no aceptó el cargo y se ha 
procedido á nueva elección, habiendo si-
do electo el Marqués como Presidente: 
para el cargo de Yice, se nombró á 
Massó. 
E s c a s e z de munic iones 
L o que no cabe tampoco dudares 
que por aquí están sumamente escasos 
de municiones y, seguramente, por esto 
es que no se atreven á dar la cara para 
nada á las tropas que salen en su pre-
secución, así como se observa que los 
convoyes salen aun con poquísimas 
fuerzas y llegan á su destino sin el me-
nor obstáculo, no porque les falten de-
seos, pero sí los medios de poder tener 
algún éxito en lo que pretenden. No 
será tampoco por falta de número, pues 
dada su organización y la movilidad ca-
racterística quo tienen, bien pueden 
reunirse en considerable número cuan-
do les place. 
L a zafra. 
Los ingenios de esta comarca todos 
se están preparando para hacer la pró-
xima zafra, a pesar de que por los día 
tintos jefes insurrectos de por aquí pa-
rece que se pretende imponerles una 
crecida suma á cada uno por consentir-
les que la hagan tranquilamente. 
E s t a cuestión de lo que puedan exi-
gir los jefes insurrectos por permitir la 
zafra ó bien por la extracción de cual-
quier otro producto, considero yo que 
debe verse con detenimiento, pues con 
los recursos que se les faciliten se les 
abre el camino para toda clase de em-
presas y jea indudable que por eae ca 
mino la ineurreccíóu será interminable, 
paes ínterin ellos tengan medios de sub 
sistencia y puedan adquirir recursos, 
no tratarán de deponer las armas. 
Soy de usted afmo. S. S. 
J o s é R, SOLfs. 
que complaceros; pero son demasiadas 
las cantidades que tengo en descubier-
to por 
Se detuvo y fijó sus ojos grises en 
Saint Hermond. 
— S i no hubióeeis venido á mi casa, 
señor conde — continuó, —ciertamente 
que no hubiera hecho traición á vues-
tro señor hijo 
—¡Al vizconde de Saint-Hermond!.. 
—Espero, caballeoño, que guardaréis 
el ra^« absoluto secreto. 
—¡Os lo prometo! ¡Pero explicaos 
con claridad! 
Berwickhizo un gesto desconsolador. 
—Después de todo—dijo,—el abrir 
loa ojos á un padre de familia ea pres-
tarle un verdadero servicio. 
—¿Os ha pedido algo prestado mi 
hijo? 
— E l señor vizconde empezó por ve-
nir á pedirme cantidades insignifican-
tes; veinticinco luises, después cien luí-
seé, y como yo soy delicado y además 
tenía confianza en la delicadeza del se-
ñor vizconde. . . . 
— Y podéis tenerla, caballero,—ex 
clamó Saint Hermond con altivez, 
—¡Oh! No lo dudo—exclamó melo-
samente el usurero; pero, en fin, cuan-
do la oifra del débito del señor vizcon-
de llegó á sesenta mil francos 
—¿Mi hijo debe sesenta mil francos? 
—Debe bastante más, señor conde. 
Saint Hermond se agitaba estupefac-
to en su sillón. 
— E s a es cosa muy e x t r a l i a , caballe-
ro; tanto más extraña, cuanto que mi 
O H S J L M T J L O L i A H A 
octubre 14 de 1895 
S u á r e z V a l d é s . 
E l Comandante General del 5? dis 
trito comunica desde Hoyo de Manica-
ragna que encontró á las partidas de 
Núñez, Laoret y Suárez posesionadas 
de la Loma Ternero, en laa inmediacio 
nes del cafetal González y Viajacas, 
que rompieron fuego sobre sus esplora 
dores. Con dos compañías de San Mar-
cial y Escuadrón del Comercio, á las 
órdenes del Teniente Coronel R nnero 
y del Comandante Gayo!, batió la fuer-
za enemiga de la izquierda que entró 
desordenada en el cafetal Gonzá ez, si a 
qae volviera á aparecer. 
Con tres Compañías de S i n Marcial 
tomó el General las posiciones qae las 
fuerzas del cabacilla'.Saárez ocupaban 
sobre el camino en Loma del Tercero y 
YiHj^oasy entrada Lavado. E l enemi-
go «e retiró hacia Gíbaro y Jut ía dea 
paó-i de haber tomado Saárez Valdóg 
la posición mhs doaainante sobra el ca-
miao de Minas y San Feruamlo. 
L^a partidas dej iron un muerto y 
varios caballos, retirando algunos heri 
dos. 
L a calurana del general Valdés per 
noctó en Yinj icas el 11 y deb J haber 
llegado A, Manicaragua con el ouuvoyj 
el 12. 
Hoy debo h^ber salido desde Mani 
caragua a op^racioiias o n el B.it.-ilifn 
de San Marcial y Caballería delO->mer 
oio y Montosa. 
EL Coronel H e r n á n d e z . 
E l día 11, á !:w cinco de lo madruga-
da, «1 Coronal Hernández de Yeí.íseo^ 
Jt-f> de la zorpi <ie Sigua, encontró al 
enemigo en número de cien hombro i en 
e'batüv del iogenio Chubasco, oargáo 
d,>!e con caba'lería de Sagnnto y de 
dámajuaní y rechazándolo hacia ias em 
baacadaa establecidas brevemente con 
faerzas de Extremadura y N/ivas, 
causándole un muerto, un herido que 
so recogió, otr-c/s cuyo número se igno-
ra y haciéndole prisioneros. L a colum-
na sin r.-ovedad. 
E l mismo dia, á las cinco de la tarde, 
volvió el Coronel Hernández á enoon 
trarlos en las inmediaciones de la la 
guna S m Juan de las Playas, donde 
las partidas de Cortina é Indalecio 
González tenían establecido el campa 
mentó. Alcanzada y batida la reta 
guardia, compuesta de 150 hombres, 
fué tomado el campamento. Perseguí 
dos, se les hicieron dos muertos y algu 
nos berilios quo retiraron tras breve 
resistencia de su retaguardia, cogién-
doles, además, 30 caballos epn montu 
ra, ropas, hamacas, efectos de cocina 
y algunas rases ya beneficiadas. 
L a columna, no caballo muerto y otro 
herido. 
M á s incendio 
Una partida insurrecta quemó en la 
mañana de ayer 25 casas de tabaco en 
Maestres, Camajuaní, continuando ha-
cia Salamanca,, donde p r e n d i ó fu^go á 
ia casa-escuela, un b a r r a c ó n de los Ee-
r r o c a r r i l e s Lfuidoa de Caibarién y una 
casa de tabla de D . Manuel Yaldés . Loa 
i n c e n d i a r i o í faeron perseguidos por 
fuerzas del segundo escu^dión de C a 
majnaní al mando del Teniente Me-
u é u d e z . 
Media hora de fuego 
Fuerzas del Ser. Escuadrón de Cama-
juaní soetuvieron media hora de faego 
en los nmntés Colmenar con una parti-
dade 30 hombres, c o g i Ó D d o l e s dos ca-
ballos, hamacan, ropas y una alforja. 
Aparato t e l e f ó n i c o 
Una gruesa partida insurrecta se lle-
vó ayer el aparato telefónico del chu-
cho de Angeles, Cifuentes, pegando 
fuego al edificio. 
Cloti lde G a r c í a 
A las diez de la mañana de ayer una 
partida pequeña, mandada por Clotil-
de García, redujo á cenizas el batey 
"Santa Leocadia", á una legua de Cas-
cajal. 
Caba l los y efectos 
E l Teniente Ceronel Durango batió 
y dispersó ayer en Buenavista, Ciéna-
ga, varias partidas insurrectas, persi-
guiéndolas hasta perder el rastro. L e s 
cogió seis caballos y varios efectos, ig-
norándose las bajas causadas al ene-
migo. 
M á s batidas. 
L a pequeña pertida que hizo varias 
descargas al tren, entre Cruces y C a -
marones el día 12, fué alcanzada por el 
comandante de T r e v i ñ o , cog iéndole 
cuatro caballos con monturas, dos ma-
chetes, un revólver, hamacas, é imper-
meables y haciéndole dos heridos. 
E n V e g a M é n d e z . 
Con noticias el teniente coronel de 
Burgos de que una gruesa partida in-
tentaba atacar á Tahon, salió en su 
busca con dos compañías, encontrando 
al enemigo y dispersándolo después de 
nutrido fuego en la loma de Yega Mén-
dez, ocupándole rancho, tres caballos, 
dos armas da fuego, uu machete y ha-
ciéndole doti heridos. 
Pequeños tiroteos. 
L a columna del teaiente coronel San-
tander ha regresado á Sancti-Spíritus 
después de ooerar durante cinco dias 
por Delicias, Ti'óa Palmas, L a Larga , 
Manacas, Cantero, S. Ambrosio, Jobosí , 
Taguasco y AIOÍÍSO Sánchez, sin m á s 
novedad qae a.'gaaos pequeños tiroteos 
con grupos enemigos que no ofrecieron 
seria resistencia, dispersándose tan 
pronto se les echaba encima alguna 
fuerza. 
A l enemigo sa le hicieron varias ba-
jas vistas, teniendo la columnas un sol-
dado herido. 
Congojas. 
Las partidas de Aniceto Hernández 
y José Muñiz atacaron, á las siete y 
media de la noche del viernes, el pobla-
do daCoagojas, incendiando 22 casas, 
uaas de guano y otras de tabla y teja. 
La Gaardia Civi l desde el cuartel y 
el escuadrón de Yoloutariosde Damu-
jí, al mando del teniente Trespalacios, 
en las calles, hicieron nutrido fuego al 
enemigo, causándole numerosas bajas, 
que se llevarou. 
Tanto la Gaacoí i Civil como los Yo-
luntarios se portaron heróicamente. 
J . AYALA. 
Sr. 
hijo no debe ni un céntimo á ninguno 
de sus proveedores, 
—Esas son habilidades suyas para 
inspirar confianza á papá y á mamá; 
pero todo eso no obáta para que en la 
actualidad haya ea la plaza de Parítí 
cerca de cuatrocientos mil francos que 
llevan su firma 
—¡Perdonad que no crea! 
—Preguntad á vuestro hijo, señor 
conde! 
—¡Eso es que han abusado de su 
inexperiencia!.. . . 
—No lo creáis, señor conde, es muy 
listo para qae nadie abuse de él. No 
paga más que el interés legal; por mi 
parte puedo aseguraros que vería con 
el mayor gusto el que comenzara á 
reembolsarme el capital. Por eso es 
por lo que deploro, señor conde, el te-
ner quo negaros esa insignificante su 
m» ae diez mil francos. 
Yejado por aquel asomo de insolen 
cia, Saint Hermond salió dando un gran 
portazo, ^n tanto que el usurero mur 
muraba entre dientes las siguientes fra 
sef-: 
—¡Hola, hola! Montamos en cólera 
seilor cunde, ¿eh? Muy bien Nos 
veremos, porque muy pronto tendréis 
necesidad de mí. 
Entre tanto, Saint-Hermond camina-
ba sin fijarse en las calles, con el rostro 
congestionado, los ojos despidiendo fue 
go y murmurando: 
—¡Cnatrocieutos mil fréneos de deu 
dat-l ¡A. Ins v e i n t i d ó s año ! ¿En 
qué ha podido?— ¡Son muy apyove-
Ociubre 11 de 1895, 
Director del DTAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
B l Teniente Coronel B r u l l . 
E l Teniente Coronel de artillería don 
José Brull y Seoaue, jefe de esta zona, 
ostenta on su pecho ia más honrosa de 
las condecoraciones a que puede aspi-
rar tor io militar, la craz laareada de 
S ÍU Fernando, ganada en Manila á los 
veintiún años de edad y siendo capitán. 
Los detalles de este heaho son honro 
sísimos; pero la excesiva modestia del 
señor Teniente Coronel me obliga á 
guardar eüenoio sobre este asunto y con 
Oastanta aentuniento no he de faltar á 
lo prometido, privando de estu modo á 
los lectores del DIAEIO de conocer un 
saeeso donde el heroísmo, la serenidad 
y la abnegación por el honor nacional 
han jugado priíicipalísitno papel. 
Manda el señar Brull el medio terce-
ro b itallón de artillería, y opera hoy en 
esta Zona con la sexta compañía del 
citado batallóu, óüya efl ñalidad m !« 
ftigaiente: Oapltin, señor Bustámante; 
Teniente ayudante, señor Benitcz; Te 
nientes señores Muñoz y Goyeneébe, y 
mé lico D. José R. do Caatroviejo. 
No hay uu sólo Hoidado que deje <ie 
querer á tan digao j . f j con ése carino 
tilia! qae sa siente haciaol superior que 
en las horas de í-itiga los alienta con 
frasea benévolas y coa su ejemp'oj qaw 
SJ ocupa d.3! bienestar de sus subordi 
nados, gastando de su bolsillo todo lo 
que puede proporcionarles alguna co 
módidád y qae siempre está peo diente 
do RUS Decesidades para remediarlas en 
seguida, y sólo asi se explica qué'ésos 
hombres hagan grandes jornadas como 
ta efrjtuada ayer, en la qne anduvieron 
trece horas por malos caminos, y cuan 
do á las diez de la noche llegaron a es 
te pueblo, venían alegres y dispaes 
toá a salir nuevamente si Í:SÍ lo dis-
P ¡¡nía an lucausab'e jefe, pues segu 
estoy qne son ciegos obe;liei\t^s á 
V'»z del '.i&ñor Bru!1, por la alfóólattt 
confi inza quy en él tienen; pt r él cari 
ño que le prof.'S»n y porque saben que 
iirigidos p ' i r tan bizarro militar fcer» 
siempre euva la victoria aunque el nú 
mero del enemigo sea mucho mayor 
qae el suyo. Son estos soldados de ar 
tillaría modelo de corrección, pues t\h 
vé en la «alie con exquisita cordura 
y sin permitirse esas liberfades pro-
pias del soldado que a nadie dañan, 
causando aiguoas de ellas cierta gracia 
quá muchas veces me obligan á reír, 
treu. 
E n l a Azotea . 
Al pasar ayer por la Azotea el tren 
de O'trdenas, le hizo fuego na grupo in 
Burréetó como de veinte hombres, con 
taétfándoles la faerza que eu dicho tren 
venía sin qae hubiera que lamentar 
ninguna desgracia en los señores pasa 
jeros y soldados qne custodiaban el 
Despsdida. 
Anoche, á 1»» siete, se marchá para 
S í i n a Ciara la faerza de A'fonao X I I I 
que desde ÜIIÍVÍ del mes de junio estaba 
destacada en este pueblo, justo es qne 
consignemos en su honor el buen com 
poitamunto que han observado duran 
te el tiempo que aquí permanecieron, 
pues nunca se produjo una queja de 
ellos y con sus buenos servicios han 
evitado qae este pueblo fuera invadido 
alguna vez por el enemigo. 
Ases inato . 
E n los Enmones, barrio de San Y i 
cente, han asesinado los insurrectos & 
un pacífico vecino liamado Antonio 
Omz, acto que no nos causa ninguna 
extrañeza; pues son muy repetidos los 
chadoa los muchMchos del día! ¡Eu el 
momento mismo en que tenemos gran 
necesidad de arreglar nuestros asuntos 
ese b r i b ó n ! . . . . 
No acababa ninguno de sus pensa-
mientoí; pero veía muy claramente to 
do lo que iba á decir á su hijo. No se 
acordaba de que él, justamente cuando 
tenía la miema edad, había dilapidado 
ya todo su patrimonio y v iv ía t»n sólo 
can la esperanza de heredar. 
—¡Y yo quo me imaginaba! 
E n realidad él había caído también 
en el lazo al decir muchas veces á la 
condesa: 
— ¡Ba muy gastador y nos pide más 
do lo que le hemos prometido par» sus 
gastos Pero en fin, no tiene deu 
das! 
Cuando llegó á su casa, Leonida, 
muy contenta, estaba sentada al piano, 
que acaso hacía cerca de un año que 
no había abierto y preludiaba una ha-
b-mera. 
131 conde la interrumpió bruscamen 
te: 
—¿Y Arturo? 
— L e he dejado en el Círculo al ve 
nirme p a r a osea. ¿Acaso le necesitáis? 
—No. Prefiero que no e&té; así po 
dré hablar con vos acerca de éi. 
—¡Parece que estáis incomodado con 
é!, y debo declararos que jamás le he 
vidto tan furmal, ni tan cariñoso! 
—kB íh!—dijo Saint Hermond. 
—,N.> bi)bt is advertido e' feliz cam-
bio an • ••- b • < .p. ' > ! • n é 1 
vos, ¿no adivináis la causa? Sao 
que por esta índole realizan esos ase-
sinos. 
H a a a í i a . 
B u la colonia de don Serapio Goico-
chea le quitaron los rebeldes el caballo 
con montura y la hoz al yerbero del 
D r . Alvarez, amenazándole con cortar-
le el cuello si volvía á buscar yerba. 
Regreso. 
Anoche regresó la fuerza que, como 
dije á Y d . en mi última corresponden-
cia, había salido á operaciones. Fueron 
á los montes de Sin Nombre en combi-
nación con una columna que salió de 
San Diego del Yal le al mando del Te-
niente Coronel señor Bos Souza. L le -
garon á Sin Nombre y allí se encontra-
ron que momentos antes se habían 
marchado los insurrectos, que sin duda 
fueron avisados por algún espía de la 
llegada de las columnas, dejando aban-
donadas en el campamento nueve ro-
ses que tenían preparadas para la co-
mida, y cuatro caballos, bastante bue-
nos, que por huir pronto no pudieron 
llevarse y que recogió la fuerza de ar-
tillería. 
E n previsión de que las fuerzas in-
surrectas pudieran dirigirse á este tér-
mino, contramarchó la columna y l legó 
aquí á las diez de la noche, haciendo 
una brillante jornada de trece horas, 
como anteriormente dije, sin que los 
soldados se resintieran en lo más míni-
mo, llegando eu extremo alegres y 
deseosos de encontrarse con ios insu-
rrectos para demostrarles lo mucho 
que vale el soldado español. 
Quedo de Y d . afmo. amigo y s. s. 
M Corresponsal. 
Desde Cotón 
Octubre, U de 1895. 
Desgraciado accidente. 
E n el tren de carga ascendente de 
Cárdenas venían custodiando un con-
voy de municiones para la Esperanza, 
unos diez y seis guardias civiles, al 
mando del sargento D . Juan Mejías 
Chaparro. 
A l llegar el tren á este paradero se 
detuvo breves instantes, dando orden 
el sargento para que dos números y un 
cabo bajaran á buscar agua y pan, em-
prendiendo el tren su marcha en esos 
momentos. E l cabo y los guardias echa-
ron á correr para tomar el carro, ha-
ciéndolo con tan mala suerte el guar-
dia de la 1* compañía, Antonio Oliva 
Pérez, que cayó al suelo sufriendo una 
fuerte contusión en el pie derecho y en 
la espalda. Inmediatamente fué tras 
ladado al cuartel de ésta, donde fué 
reconocido por el Dr. D . J o s é F . An-
ciano, que espontáneamente se presen-
tó á efi-ecer sua servicios. 
A l lesionado, después de reconocido, 
se le trasladó al hospital. 
Los guardias municipales y todos los 
vecinos, al ver caer al desgraciado Od-
va, empezaron & tocar los pitos, los 
primeros, y á dar voces para que el 
tren se detuviera, los segundos, habién-
dolo hecho así á los pocos momentos. 
Oiiva debe á un compañero que las rué 
das de !o3 carros no le pasaran por en-
cima; á un compañero que al verlo caer, 
le sostuvo contra el muro que existe al 
lado de la vía hasta que el tren acabó 
de pafiar. 
Como á los diez minutos el tren si-
guió su marcha. 
S a n J o s é de los Ramos . 
Bl comandante del deetaoarnento de 
SAO José do loa Kamos, don José Mu-
ñoz, participa á la C miaudaucia militar 
de esta villa, con fecha 10 del actual, 
lo siguiente: 
Que a las IM de la mañana sa-
lió con un sargento y cuatro individuos 
de Yoiuntarios; uu sargento, un cabo y 
quince soldados de la Segunda Compa 
nía del primer Batal lón Expedicionario, 
para practicar un reconocimiento, por 
haber tuuido u u t i c i ' i s de qne exist ía 
una partida de diez y ocho á veinte 
hombres, como h media legua de San 
José de los Ramos, y que habiendo lle-
gado al ingenio Santa Rosalía, y potre-
ro San Cristóbal, hizo un minucioso re-
CQooCimlento, no habiendo encontrado 
ha. II ÍS de que existiera partida idgaoa 
)6r allí. A i regresar el señor Muñoz, 
)i\a la fuerza, víó qne loa alamores de 
la vi-i de coinanicación estaban corta 
dos, teniendo noticias de qae estaban 
también cortados hacia la Macagua. 
U n c iv i l herido. 
13' guardia civil dw segunda claae don 
Narciso Jimóti^z Marcos, estando de 
jfjutineia en uno de los ángulos del pa 
tío de l a c a s » cuartel de Calimete, tu 
V ) la desgracia de qne se lo disparara 
fácil, con tan m¡*ia suerte que le hi-
rió cuatro dedos de la mano izquierda 
y dos de la derecha. 
Después de habarstlj h; cbo la primera 
cura en el cuattel, fué trasladado a* 
Uéspital Civi l de COÍÓD. 
B n l ibertad 
Los individuos que faeron dete-
oidos eu la tiendi L i América por la 
palrtida de Bonico Socorro en Jagüey 
Grande y qne fueron puestos en líber 
bal, KOQ ios sigdidntes: don Fernando 
Portilla, Diego Bello, Ju'i^n C dderón, 
A.udré8 Facundo, Toaiás Ada f >, Juan 
Sintana, Piiblo Montedevia, Santiago 
YiHai1 y Pedro Sauabria, vecinos todoa 
de Jagüey Grande. 
L a partida de Socorro 
Por cousecu meia de la ap irioióu de 
la partida de Socorro, él din 9, en el in 
genio Caney, Jfigü^y Grande, salieron 
m su persecución las fuerzas destaca 
las en Caobillas, Isabel y Cuevitaa, en 
5 MU bia ación con el A'calde Municipal 
v gue:rinas locales y Alcaide de Cnevi 
t iá, unidas á otras y fraociouad ¡s t m i 
i o n distintas direcciones, d*udÓ por 
rtífinludo la captara del moreúo Joro •. 
cato Mazorra, natural de A v weZjSau 
ta Clara, el cual iba armado de cara 
bina y un cartucho. 
Este servicio fué llevado á cabo por 
el Alcalde de barrio del Asiento, en u 
nión de algunos vecinos. 
Otro detenido 
Tal ióu faé detenido per un grupo 
de vecinos, con el A'calde Municipal y 
el sargento del puetto de Caobillas doa 
Pedro Peña F m i á n d e z , el pardo nom-
brido Fi'omeno Ftrnández (d) Mazzan 
tiiii id que no portaba armas y maní 
f i$tó.pertenecer á la partí i a da S ) 
corro. 
as una comedia que inventa p a r a . . . 
o i r a hacer pagar sus deudas 
Leonida, se estremeció como si s 
maii lo la hubiera insultado. 
- ¡Os prohibo que calumniéis á mi 
hijt! ¡Es incapaz do esos indignos 
• á culot! ¡Qae tiene deudas!.. 
Pues bien, ¿no habéis pasado toda 
vuestra vida teniéndolas'? ¿ÍTo habéis 
arrojado siempre el dinero por la ven 
tana? 
- ¿No os parece, querida mía, que vos 
me habéis ayudado admirablemente á 
eso y que respecto al dinero nada te 
nemos qae hecharnos en cara? Cuando 
tuve el honor de casarme can vos, po 
seíairi más de cinco millones y yo no te 
nía otro capital que la renta de los tres 
mil ones, da la fortuna de mis desgra 
ciadas hijas. 
Su rostro rtflejó uiería dignidad y 
continué: 
-Ambos nos pusimos á gastar sin 
duelo, hasta tal panto, quecomproba 
do la ansoncia de mis hijas y al pedir yo 
qoe se ma pusiera en posesión del ca 
pita!, se me contestó que no ofrecía 
Uta g.mintías necesarias, lo cual, des 
.més de todo, era cierta, porque é no 
hiherme contestado eso, creo que ha-
|)iera tarda Jo muy poco tiempo en co-
merme el capital. E l tribunal encomen-
dó su custodia á un liquidador y esa es 
nuestra reserva para el porvenirl 
M ientras Saint-Hermond hablaba de 
iu^ fri'jHiHj Leonida, había bajado ine-
n r t : f miarte los o|oa, D^spnóa dijo, 
mostrándose un poco nerviosa: 
Cuatro cabal los 
B l Alcalde de barrio de Jabioo con 
algunos guerrilleros recogió cuatro ca 
ballos, que abandonó la partida del 
mencionado Socorro. 
Fa ina . 
VUELTA-ABAJO. 
E n el barrio de la Merced, término 
del Mariel, tuvo encuentro el sargento 
J e s á s Sánchez con tres guardias que 
llevaba, con la partida ;de Perico De l 
gado compuesta de 19 hombres, resul 
tando el guardia Higinio Castillo Hie 
rro muerto. 
A propósito de la muerte del guar-
dia civil Castillo y Hierro, dice el mis-
mo periódico: 
E u el número del día 7 del corriente; de-
cfamoB que en el barrio de la Merced, tér 
mino del Mariel, tuvo encuentro el sargen 
to D. Jesús Sánchez y tres guardias que 
llevaba, con la partida de Perico Delgado, 
compuesta de diez hombres, reaultando el 
guardia D. Higinio Castillo Hierro, muerto 
Como teníamos más antecedentes, nada 
dijimos, pero hoy podemos ampliar esa no 
ticia. 
L a partida de Delgado, había exigido á 
D. Lorenzo Colza, vecino del Mariel y que 
posee una regalar fortuna, la cantidad de 
dos mil pesos, los cuales había de entregar 
en un sitio designado en el barrio ya ci 
tado. 
E l sargento Sánchez lo sapo, y creyendo 
que con los tres números y ól eran suficlen 
tes, salió con dirección al sitio señalado con 
el fln de apostarse y esperar á los bandole-
ros que viniesen en busca del dinero. 
Al cruzar por una cerca la Guardia Civil, 
recibió una descarga cerrada de los bando-
leros, qne estaban allí apostados, de la eual 
nada les resultó, pero una segunda causó la 
muerte del pobre gnardia. 
Visto el ataque inesperado, el sargento y 
los dos números que le quedaban, acometen 
á los bandoleros, más estos salen huyendo, 
como hacen siempre y se internaron on los 
montos, persiguiéndolos los guardias un 
buen trecho. 
Al ver la imposibilidad do seguirlos, re-
gresó al lugar del hecho, y ayudados por o-
tros, llevaron al compañero hasta el Ma-
riel. 
Al día siguiente se le dió sepultara al 
guardia, acompañándolo basca el Cemente-
rio, la población entera. 
Los gastos de ataúd y demás, faeron cos-
teados por vario i vecinos. 
Descanse en paz el desgraciado Higinio, 
que murió alevosamente en el cumpümien 
te de su deber, y Dios les dé resignación cris-
tiana á sus padres y demás familiares al sa-
ber la triste noticia. 
También L a Fraternidad publica en 
su número del día 12, lo siguiente, que 
le escriben desde Cabañas: 
Con noticias de que ciuco bandoleros, á 
su paso por ol ingenio de San Oabriel, tér-
mino municipal de San Diego de Núñez, se 
habían llevado dos caballos, salí con el ce-
lador y los vigilantes de esta celaduría para 
perseguirlos, sí como era probable penetra-
ban en esta demarcación. 
En el ingenio San Claudio, de este Muni-
cipio, se me informó, que el mismo número 
de individuos, capitaneados por D. Pederi 
co Alfonso, hab an estado con él á las cua-
tro de aquella tarde, habiéndose llevado de 
la tienda de dicha finca unos 20 ó 60 pesos, 
una montura con paño, una eacopeta de ca-
za de dos cañones y treinta cartuchos car-
gados con munición, propiedad de D. José 
Bavot, de dicho establecimionto. 
Asimismo y en la dioha hora se llevaron 
los propios individuos, sogün me comunicó 
el administrador del precilado ingenio, don 
José G. Valenti, un caballo dorado de siete 
cuartas de alzada, lucerito y trotóu, pro-
piedad de D. Eduardo Delgado. 
Nos dirigimos al caserío -'Vigía, y me en-
teró de que como á las cuatro y medía de 
la misma tarde, faeraas de la Guardia civil 
y voluotarios do infantería habían tenido 
faego con un grupa de doce ba ididos sin 
resultado; mas, como á las seis de la supra 
dicha tarde, la misma fuerza tuvo fuego con 
un grupo de bandoleros en el punto nom 
brado "Guizazo", próximo al primero; de 
cuyo encuentro tuuieron un herido los mal-
hechores, pues se oían BUS lamentos, sus 
interjecciones y las voces que daba pidien-
do auxilio á sus compañeros para que no lo 
dejaran solo ó abandonado; habiendo lo-
íffjtdo óatos llevárselo, tomando rumbo á 
Cayajabos. 
¿ia el tiempo que traascurrió ontre uno y 
otro fuego, se llevaron los bandidos un ca-
ballo de D. Eélix Figueroa liodríguez, ve-
cino del barrio Vigía, dejando en su lugar 
otro, que ha resultado ser propiedad de la 
tienda " L a Habana" eu este pueblo. 
En la mañana del día á que mo vongo re 
iirieudo, díerod candela los bandidoa en el 
potrero Bocú, de D. Loreto Gómez, á cinco 
bohíos do guano y á una casa también do 
aano, constrzida de madera redonda, fo 
frada con tabla de palmas; así como tana 
bién á otro bohío de D. Cois.) Fables, en te-' 
rrenos de D. Joaquín Dachs, contiguas al 
ya citado potrero Bocú-
Tamliéj al amamcer del d a de ayer, 
tres bandoleros que se sapone sean de la 
misma partida que reconoce^ como jefe á 
Pedro Delgado, pasaron por el puente de 
nominado ^Guabina.", inmediato á este 
pueblo, y á su paso se llevaron uu caballo 
do Ü. Celso Quiñones, empleado de la cal-
zada on cr.nstrucaión de este pueblo á Gua-
najay, dejando en logar de aquel, un potro 
iorado, calzado de dos patas, y la cola cor 
tada, cuyo animal se encuentra en manos 
de autoridad competente. 
E L GrENERAL LOSfO. 
E l Diario del Ejército felicita al Ge-
neral Loño y á ios J ; f c 8 y Oftoiales de 
U Guardia Civil , por eu éxito eu la per-
s cuoión dtíl movimiento revolucionario 
niciadoen Vualta Abajo. 
Tanto ei General como el Tsaiente 
VÍ ron el Pügiiery y loa dem^s jefes y 
oficiales han rivalizado en actividad 
b ^ta lograr dominar loa intentos sub 
verisivos. 
6-racias al oelo é inteligencia del Ge-
uejral Loño, se han obtenido esos feli 
ceí resultados, cuya trascendencia se 
ha do ir notando cada día más; por las 
nuevas preaentaciones que han de efec-
taarse. 
E l Capitán Ritniro, Ayudante del 
General, ha vuelto á salir ayer mañana 
para Vuelta Abajo. 
SOBRE LA GUERRA. 
Para completar los notables servicios 
lo su infirmación, E l Heraldo de Ma 
drid, uno de los periódicos más impor 
tantea y de mayor circulación en la Pe 
níosnla, ha organizado, con motivo do 
la guerra d ; Calw, desde 1? del oorriei 
U, nna O&óiua ó Gabinete especial de 
r-fereucias y noticias person&les, que 
f juciona en el Salón de dicho eolega, en 
ei ediñüio de L a Equtativa, calle de Se 
vi.la, con absoluta independencia dé los 
•/¡As organismos de! oeriódico. A l e 
fácto, h,i abierto ya 80,000 hojas ex pe 
iieíjUfl donde irá anotando cnanto lie 
gue á su conocimiento. 
xasMea».v«iiii,ijm—MMiimiim n nuil 
—Cu^.ndo hayáis sido puesto en po 
s e c i ó u de esos millones, amigo mío 
creo que lo mejor será que pidamos 
nuestra separación de bienep: vos ten 
diéis vuestra fortuna y yo la m í a . . . 
—Nada de eso—replicó Hélier coa 
encantadora vivacidad;—porque de los 
cinco millones que poseíais, no quedan 
mns que dos, y tenemos setecientos \\ 
ochocientos mil francos de deuda. Pon 
dré, pues, mía tres millones en el fondo 
común. ¡Esa es nuestra situación, cía 
ra y sin ocultaciones, querida mía! Ko 
soy un avaro; pero he pensado en el 
porvenir, y oreo que haríamos un mal 
servicio á nuestro hijo, si no nos opu 
aiécrmos un tanto á sus caprichos. ¡Se 
arruinará ól y nos arruinará á no ao 
tros! 
—¡Pero qué es lo que ha hecho, Dioa 
raíol 
—Ha hecho lo suficiente para quo o 
tros padres que no fuéramos nosotros, 
exigiesen su interdicción. ¡Debe cua-
trocientos rail francos! 
—BÍO ea imposiblel —exclamó Leoni 
da sefucada.—¿Quién os ha dicho eaol 
Saint-Hermoni vaciló uu momento, 
al cabo de! cual dijo: 
—Me han dado esas noticias perso-
nas Beriaa que no debo nombrar. 
E l conde vió entonces que BU mujer 
se impresionaba tanto, que era preciso 
tranquilizarla, y fee apresuró á cogerla 
tá mauo y basársela con uu cariño que 
no la lo-bía demostrado desde hacía 
ui'! u * ñ •>•; 
—Perdonadme, mi buena amiga; pe-
E s t a creación de E l Heraldo respon-
de á un fln cuya utilidad para numero* 
sas familias peninsulares, salta á la vis-
ta. Con ese Centro de información, 
sabrán aquéllas fácilmente de los pa-
rientes, deudos y amigos del alma qne 
tienen en esta campaña, sin vivir en 
mortal ansiedad acerca de su suerte. 
Es te servicio no supone deberes de 
ninguna clase respecto al periódico. No 
es sólo para sus millareo de lectores; es 
para cuantas personas puedan necesi-
tarlo. Tampoco ocasionará ningún gas-
to á los que hayan de solicitar informes, 
referencias ó noticias. 
Propónese E l Heraldo auxiliar así 
el trabajo y la acción de las dependen-
cias oficiales, las que le prestan EU apo-
yo. 
Por tanto, desde este mes pueden di-
rigirse al estimado colega las familias 
de jefes, oficiales, soldados y marineros 
que deseen adquirir noticias de la suer-
te, estado y residencia de los sayos. 
P a r a satisfacer del modo más eficaz 
servicio tan importantísimo, E l Heral-
do ruega á todos sus colegas de la Isla 
la publicación de estas l íneas; haciendo 
saber que si se envía á su referido Sa-
lón en una sola carta noticias de la sa-
lud de un grupo de soldados, expre-
sando las señas de sus familias, el pe-
riódico so encargará de notificar á cada 
una de ellas la noticia individual qne 
de la nota colectiva le interese conocer. 
De este modo en unos cuantos minutos 
un soldado experto puede, por medio 
del periódico, hacer que con una sola 
carta ae lleve la tranquilidad á las fa-
milias de 40 ó 50 compañeros eoyoe. 
Loa qae gasten, pueden cursar e-ses 
informes por conducto de las oficinas 
de E l Fígaro, en la Habana, Apartado 
369, para sufragarles loa gastos del 
franqueo. 
UNA VICTORIA 
(Del Diario del Ejército.) 
Ozbriel, octubre 13 de 1895 
No vacilo en calificar da victoria el 
resultado de las operaciones que se han 
venido practicando en esta comarca 
para la completa ext inc ión en el más 
breve tiempo posible de la partida 6 
partidas que, lanzadas al campo ame-
nazaron la paz de la parte Occidental 
é hicieron panaar por algunoj días en 
las terribles consecuencias de exten-
derse la guerra á la Vuelta Abajo, en 
estos críticos momentos. 
E l Diario del Ejército ha dado cuenta 
exacta de todos loa suessoa é impresio-
nes desde el primer momento y la opi-
oión estará uuánime eu coaeiderar 
gravísima la situación ea loa primeros 
días, par lo vasta que era la ioicua pro-
paganda separatista y lo propicio que 
al parecer se pre jen taba el terreno pa-
ra quo e n m da semilla más inconcebi-
ble entre loa que alardoan de amar á 
Cuba, germinara con rapidez. Cuarenta 
hombres en el monte de una so'a de-
marcación, hacía suponer igual ndmero 
en otros términos próximos, pero la 
sensatez y la cordura de loa vecinos 
leales haa conocido á tiempo las artes 
y mañas de algunos iosdigalorea, han 
logrado d i suadirá los iiuaosque pudre-
ra haber y el movimiento se quedó re-
ducido á aquellos qneaolo escarmientan 
ÍU cabeza propia. 
L a política del General Martínez 
Campos ha sido el factor más poderoso 
para esto resultado y el general Loño, 
que eatá idenfteado con ella, ha couee-
gaido la victoria más apreciada cual es 
la extinción completa de las partidas 
sin que haya corrido una gota de san-
gre, ni ae tengan que lamentar medi-
das extremas de represión siempre pe-
no tas. 
Desde el jueves pasado, ya anun-
ciamos que los trabajoa del seSor gene-
ral Loño, secundado por el coronel 
aeSor Tort y teniente coronel Pagüey , 
d-if ían el mas eficaz y brtve resultado 
v issí ocurrió, puua ao consiguió aqnel 
día 'a presentación do algunoe. E l víer-
uc«5 anunciaron su prebentación ai ge-
neral L)ño , por medio de confidente, 
13 individuos, en dos gruijoa pero te-
niendo quo pasar la Güira para ir á 
Fajardo y siendo y siendo vecinos de 
aquel punto entraron eu el pueblo y no 
pudieron evitar quo la autoridad local 
se euteraae y los realera en el Ayun-
timiento, desde donde siguieron para 
hacer !a preaentacion al jefe de opera-
ciooea como lo eftíctuaron quedando to-
dos en libertad. 
Por último ayer tardo efectu/iron su 
presentación algunoa con armas al ge-
nera!; diez inoividaoí y por la noche 
doa más. L a relación de loa presenta-
dos asciendo é 32. 
Aún se espera qne los que puedan 
quedar en los montes dispersos se pre-
senten ensegaida. 
No doy más detalles porque deseo 
que alcance el correo d é l a mañana. 
E l Corresponsal. 
MERECIDO ASCENSO. 
Entre loa varios encuentros que en 
distintos puntos han tenido con el ene-
migo las tropas del Distrito de Gibara 
y Holgaíu, hasta el 17 de septiembre 
último, el máa valiente y el que revela 
un gran espíritu militar, valor y entu-
rtiasmo, lo ea el que tuvo lugar el dia 
13 en el Vedado, en cuyo punto existe 
uu destacamento de 40 hombres del 2? 
batallón del 3ar. Regimiento de Infan-
tería de Marina, á las órdenea del te-
niente don Francisco Salas. 
Este oficial con 25 soldados aalió del 
fuerte para practicar un i econocimien-
to, siendo atacado por 200 iusurreotos 
quo, emboícados, trataron de cortarle 
ia retirada. A l nutrido fuego del ene-
migo rontsató con el de su fuerza, pero 
viéndose por niomentoa máa rodeado y 
obteevando que aquél cerraba mucho 
sus fl'as, confiada en la superioridad 
del número, con el intento de envolver-
lo y coparlo, dió un ataque á la bayo-
neta con tal empuje y bríoa, que recha-^ 
zándo violentamente á los que saborea-
ban su triunfo, y persiguiéndoles los 
puso eu precipitada faga y lea causó 
diez muertos y máa de veiute heridos, 
muchos de ellos de arma bb-.nca, cuyas 
bajaa fueron vistas por U.e ve ¡muí y 
comprobadas por el incasable general 
E jhagüe, sin perjuicio de otras que re-
tiraron en caballerías los insurrectos 
l or el camino de San Martín. 
Dueño del campo el teniente Salas, 
invito á sua ^oldadoa á e íhar un oiga-
ro era preciso que lo supiéraia A 
vuestro cuidado dejo el hablarle de c -̂
te asunto. Yo no le hablaré de él más 
que como y cuando vos lo lo deseéis. 
Cercioraos bien de ai la cifra es exacta, 
y tomaremos nuestras determinacio-
nes ¡Con tal de que ae enmien-
de! . . . . 
-¿Pasaroifl la velada en caaa?—pre-
guntó la condesa. 
Saint Hermond pareció vacilar; pero 
dijo: 
—No Me parece que he pro-
metido ir al Club esta noche S í . . 
ai lo he prometido. 
Y al pronunciar estas palabras, una 
llama brillaba en sus ojos: veía la res-
plandeciente aala del Circo Moderno y 
á Maina saltando sobre su caballo. 
Se fué á sus habitaciones, y su mujer 
permaneció aterrada en el salón, no 
por la cifra á que ascendían las deu-
das de su hijo, sino por la sola idea de 
la comedia indigna que éáte había re-
presentado para con ella. 
—¡Buenas noches, mamá! ¡Toma! 
Acababa de llegar Arturo, y decía 
estas palabras, basando cariñosamente 
á su madre y poniéndola ante losojoa 
un hermoso ramillete de violetas. 
—Se lo h í comprado á una vendedo-
ra en la calle; pero huele muy bien. 
L a condesa le estrechó contra su pe-
cho, preguntándole: 
—¿Piensaa mucho en tu mamá? 
—¡Ea qué he de pensar, «iao en tí! 
Se sentó cerca de la chimenea é hizo 
sentarse á su madre frente á él. 
rrillo en en el miemo lugar del suceso, 
'«para qae no oreycse el enemigo, si 
observaba eun muviraientop, que hoían 
para el faerte," peio inolestAdos duran 
te aquel deacacBO por nuevos disparos 
hechos desde mucha distancia, dispuso 
regresar al fuerte con objeto fie muni-
cionar á su tropa ya e sc í sa de cartu-
chos, y una vez hf?clm esta operación 
volvió á salir en busca de aquel euemi 
go artero, logran.lo hac3rlo más bajas 
á fuerza de perseguirlo. 
E l jefe de una co'umna que pasó por 
el Vedado el dia 17, felicitó en nombre 
del General, y al frente de sus tropas 
que entuniasmadas victoreaban, á la 
heróíca guarnición de aquel fuerte. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho el Genera! en Jefe y convencido 
de la realidad de tanto denuedo, con-
testó al general Bchagüe manifestán-
dole dijera al teniente de Infantería de 
Marina don Francisco Salas que le 
confería el empico de capitán, como 
premio ai brillante hecho de armas que 
acaba de realizar, quedando de tal 
suextu. merced íi la equitativa y sabia 
política militar del General Martínez 
üampos, recompenwmlo aquel valiente 
otloial casi en el mismo campo d<i ba 
talla. 
Las bajas de nuestras tropas fueron 
dos soldados heridos, uno de los cnales 
falleció á las pocas horas, y un extra 
viadr; explicándcse tan pocas bajas de 
nuestra parte y tantas de la del ene 
migo, por lo mucho que cerró éste sus 
BOU tilns y las apiñó para comunicarse, 
HÍM dnda, valor, no obstante su supe 
rioridad numérica, ocho veces mayor, 
para acometer empresa tan arriesgada. 
SANTIAGO DE LAS VBOAS. 
Desde el domingo G re hallen aooar 
teladas en el cuartel de V( luutariosde 
Santiago de las "V< gas, tegún orden su-
perior, Ececnta imdividuos del batallón 
que manda nuestro querido amigo el 
popular alcalde de aquella ciudad Sr. 
D. Gumersindo García ünervo. 
Estos inuividuos prestan el servicio 
de patrullas y guardias, incluso las del 
Hospital Militar qua hoy existe en a-
quella localidad, con el mayor entusias 
mo y decisión. 
Asimismo y desde el expresado do-
mingo 6 el colador municipal, D. Eer 
nando López, y los guardias á sus órde-
nes por orden del Alcalde, recorren 
todo el término municipal. 
Siendo tres las compafiías del bata-
llón de voluntarios que existen en la 
cabecera sus individuos tienen que rea-
nudar sus tareas militares de seis en 
seis días, y se muestran satisfechos de 
poder de ese modo contribuir con su 
cooperación á la causa del orden. 
E n pocas localidades do esta Isla el 
bdnemérito instituto presta servicios 
con mayor constancia y entusiasmo co 
mo en Santiago de las Vegas, lo que 
habla muy alto en favor do ellos y muy 
principalmente de su entusiasta y que-
rido Coronel, que con justicia es consi 
derado como el padre del pueblo. 
Vapor "María Herrera" 
íá-gún tos participan sus Aliñadores 
los Srea. Sobrinos de IL-rrern, este bu-
que salió de üaibarién en la tardo del 
11 con rumbo á üanarias, deapnóa de 
haber tomado allí 553 pasajeros, que con 
los 412 que conducía de este puerto, ha-
cen un total de 965, 
ÑADFRAGld-
Se nos asegura que una goleta al pa-
recer nombrada "Joven Lolita", ñau 
fcagó más abajo del puerto de Bahía 
Honda, pereciendo toda la tripnladón, 
excepto uno que se dice pudo ealvarse, 
el cual no ha regresado á esta capital é 
ignoramos dónde pueda eucontrurao, 
así como su nombre y el de sus desgra 
ciados compañeros. 
BAHÍA HONDA. 
Por consecuencia del ú timo ciclón 
que tanto azotó la provincia do Pinar 
del Río, sabemos que en la jurisdicción 
de Bahía Honda hub) depgraüiaa perso 
nales y materiales, pereciendo ahogada 
toda la familia de D. Pedro Diaz. Los 
despeifrictoa causados en los sombrudoy, 
son de bastante consideración, y en la 
actualidad ê encuentran los caminos 
intransitables, por la mucha empaliza 
da y piedra que la corriente del agua 
dejó ó su paso en ellos. 
ACADEMíá" DE" CIENCÜS 
Ajer celebró sesión pública esta doc 
ta oorperación, concurriendo gran nú 
mero de académicos y un público ei*co 
giilít-ímo. Abi ió la sesión **l Dr. Gor 
dón, pronunciando nn breve discurso en 
que hizo elogios merecidos al sabio Pas-
tear y dió la bienvenida á los académi-
cos que por primera vez concurrían á la 
sesión. 
E l Dr. Madán (de Matanzas) remitió 
ana iuteresantísima c o m u n i c 4 c i ó a so-
bre "la fiebre amarilla en los niños cu 
baños", que fué leída por el Dr. D . T o 
más Ooronado. E l trabajo del Dr. Ma-
dán mereció los mayens elogios por 
pirte de todos los concurrentes, y dió 
motivo á nn interesante debate en que 
terciaron los Dret». Oastollanos, Delfín 
y Ooronado. No agotada la discusión, 
se aplazó para continuarla en la pró 
sima sesión. 
Los Dres. DAvales y Acosta leyeron 
un trabajo sobre el uso del fuero anti-
canceroso, en que dieron á conocer no 
tablea hechos relacionados con dicho 
suero. 
Los Dres. Ltroy y Lavín leyeron otros 
tra bajos. 
E l Dr. Gordon hizo un brillante re 
sumen, que mereció los tam oalaipsos 
elogios de todos los concurrentes á esta 
sesión. 
L a discusión del tema llevado por «1 
Dr. üastellano, ha despertado notable 
interés, pues siempre que de la (libre 
amarilla se trata, nuestros médicos aco-
den con el concurso de su prílctija á 
iluslrar tan intereisante cuestión. 
NOTÍCÍAÍT JUDICIALES^ 
S E ' . T B M C I A . 
La Sección Extraordinaria do lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado oentoucia con 
donando á Nicolás Valdóa (a) Guache, A la 
pana de G ixüoe, 10 meeoe y un día do pro 
pidió mayor, y á Fernando Padilla Alfaro 
(a) E l Loco y Mannol Sovoiluuo Jlodrígnoz 
ja] Mantecón á 3 años, 8 meaea y un día 
de presidio correccional cada uno, por el de 
Hto de robo. 
SüSiALAMIXMXOB PAUA HOY. 
Hala de lo Civil. 
Autos seRnldos por don Oacar do loa Ho-
yes y don Fernando Quintana, contra don 
pomlngo Balbl, sobro reivindicación de tó-
rrenos. Ponente : señor O'Farril. Letra 
dos: Ldoa. Abascal, Reyes, Martí Boada 
Procuradores: señores Valdóa, López y Vi-
llar. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección V1 
Contra JOBÓ Montes Soárez, por tentati 
• a do cohecho. Ponente: Sr. Maya. Fis-
cal. Sr. Glborga. Defensor: Ldo Baños 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Manuel A. Roca, por robo. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giborga. De-
fonaor: Ldo. de la Guardia. Procurador 
Sr. Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ricardo Vilarnova, por disparo 
y lesiones. Ponente: señor Maya. Fiscal 
señor GIberga, Defensor: Dr. González 
Sarrain. Procurador: Sr. Valdós Hurtado. 
Juzgado, rio Guanabacon. 
Sócretario. Ldo Odoardo. 
Sección 2*: 
Contra Eeoolá.^iica Catalán, por falsa de 
mneia. f'ononto: Sr. Pardo. Fiscal: se-
&orL6pc2 Aldazábal. Defensor: Ldo. Pé-
rez. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, del 
Pilar. 
Cintra Sofía Dieppa, por adulterio. Po-
neiw: Sr. Presidente. Acusador Licencia-
do Lincia. Dcfuusor: Ldo. Gutiérrez Bue-
no. Procuradores: Srea. Valdéa y Villar. 
Jttigado, de Guiñes. 
Saoreiurlo, Ldo. Lierandi. i 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDAOIÓN. 
Fesot. OU. 
E l 14 de octubre $ 35.591 05 
CRÓNICA" GENERAL 
Varios trabajadores del vapor inglés 
Valencia, fueron remitidos ayer á la Co-
mandancia de Marina, por negarse á 
trabajar en dicho boque, con motivo de 
qae en otro lee pagaban medio centavo 
más por saco. 
Ei capataz dió parte á la Comandan-
cia de lo oourrido, siendo llamados to-
dos á declarar, lo que efectuaron en la 
minma tarde de ayer. 
Por la Cjraandaucia de Marina se 
in truye U correspondiente sumaria en 
averiguación del hecho. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Bedaooión la visita del distinguido 
re tactor corresponsal del Correo Espa-
ñol de Buenos Aires y L a España Mo-
derna de Montevideo, Sr. D. J . Orts 
Hamos. 
Deseamos que sea grata la permanen-
cia en esta Isla de nuestro ilustrado 
compañero en la prensa. 
Por la Secretaría de la Asociación de 
almactíniht ts de tabaco en rama se nos 
comnnicu que en junta extraordinaria 
de Direotlv* celebrada por dioha Aso-
ciución el 12 del corriente se acordó 
nombrar una comisión pura auxiliar en 
sus trabajos A lajunta centrel de Soco-
rros para la Vueltr Abajo, habiendo si-
do designados D. Eamón C.ltientes, don 
Donato Argil^llesy D . J o s é d é l a Puen-
te; y otra para hacer una suscripción 
a favor de las víctimas del temporal, 
compneaia de losSres. D. Mai^uel Gon-
zítl-z, ü , J.jté Sinta'.la, D. Tomás Me 
dero*, D, Bildomero FtiuUides'. y don 
Jot é A Suárez. 
S^gúi nos participa D. Joaquín Con 
zález, alcalde de barrio de Colón dicha 
alcaldía «e ha trasladado á la calle del 
Consulado número 103, siendo su^ ho 
ras de doepacho de ocho á doce del día. 
DOS MAGNÍFICOS " P R E M I O S . " — L a 
distinguida Sociedad Montañesa ha 
tenido el acierto do regalar & la ''Cruz 
Roja", para que constituyan dos pre-
mios en el Bazar que ha de abrirse en 
breve A beneficio de aquella miserioor 
diosa asociación, las obras completas 
de tos dos ilustres hijas de "la tierru 
oa", señores Pereda y Menóndeu Pela 
yo, un notable novelista y nn fi'ósofo 
de gran tabiduría. Felicitamos como 
se merece 6 la Smiedad Montañesa y 
A su Secretario señor Murga, que fué 
qnien ooocibió y llovó á la práctica la 
adquisición de esos volfimqnes, revela 
dores de la generosidad de aquella 
asociación y aeímiemo de la maravillo 
sa riqueza intelectual de Santander. 
Véase la nota que se nos ha facilitado: 
' Gbseqnio qne íl nombre de la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia, ha 
ce su Junta Directiva, por recaudación 
oblenida entre sus miembros, al Bazar 
de " L a Croz Eoja" 
Unpremio: Gbras completas de don 
José M. do Pereda, ó sean 17 tomos 
encuadernados en pergamino y en tela. 
Además un estante para la colocación 
de dichas obras. 
Otro premio: Gbras principales de 
don Marcelino Menéndez Pelayo, ó 
sean 10 tomos encuadernados á la es 
p a ñ o l a y e n tela. Además, un estante 
para la colocación do dkdias obras.'1 
No MÁS DOLORES,— L is operaciones 
qnirórpficas y principalmente las que 
no pnvítioan en loa dientes, eran temi-
bles por los cruentos dolores que pro-
dndir ; pero desde el feliz descubrí 
miento de los anestésicos son no PÓIO 
soportables sino á veces insensib'es en 
lo absoluto, lo cual facilita á las perso-
nas impresionables someterse á dichas 
operaciones sin molestia alguna. 
En la sección de Profesiones del DÍA 
RIO, publica el Dr. Taboadela nn anun-
cio, cuy a lectura recornendamoa A las 
personas que necesiten operar tu den 
tadura, no sólo por reíVrirae á tan im 
portante asunto como es la supretión 
del dolor, sino porque en dicho anun 
ció se ofrecen ai público ventajas dignas 
de eer tenidas en cuenta en la actual 
situación, que no peca de boyante. 
EN TRTJOA.—NOS dice el Ag< ?ite de 
laCompuñm ¡Je Salas, que (ós jorgaetej) 
cómicoa que han de representarse hoy, 
martes, «a >iquel teatro, sor;: Un Viudo 
Afligido (estreno) y Un Bai'cp r Fue 
ru, oiiginul este último del oenrroute 
Ignacio Sarachtiga. Como de costum-
bre, al final de cada acto se cantarán 
populares guarachas. 
VACUNA.—Hoy, martea, se adminis 
t r a i á en la Sacristía del Espirito Srtn 
to, de 12 á 1. En la delPQristo, de 12 á 1. 
NOTA¿5 —Desde el sábado se ha pues 
to A la venta en c'.sa de D, Anselmo 
L'>pez, Gbrapía,23, la segunda edición 
del vals do D. Antonio Peñes, Después 
del Baile) que tanta resonancia ha te 
nido en los círculos filarmónicos, por sn 
originalidad y belleza. ¿A que dentro 
do pcco;i días está agotada !a segunda 
edición de tan hermoslmino vals? 
-Esr.ft nocln la Banda de Santa Ce-
cilia obsequia con una serenata á nuef-
tro amigo particular D. Florentino Me 
ti&adez, dueño de l "Cafó de Luz," por 
ser víspera de su santo y en deferencia 
A que fué nno de los más entnsiaBt'ts 
contribuyentes para las retretas en la 
ALmeda de l'anla. Ir) anticipamos 
nneetra felicitación. 
KT. APETITO DF. UNA AttAÑA.—Si 
J ihn Lubbock, perKonalidad may^cír 
nocida por fus irabajois acerca de los 
intéototS acaba de publicar el resulta 
do ele tois estudios reialiv-m A las ara 
Después de haber pesado cuidadosa 
mente muchos de estoM insecoj , antes 
y después de darles de comer, ha lie 
gndo A esta conclusión: A pi!f;o igoal, 
un hombre, para comer la mittma canti 
d^d que una araña, tendría que tra-
garse dos bueyes, trece carneros, ditz 
cerdos y cuatro cubas de arenquen; 
todo estoen veinticuatro horas. 
¡Ooalijnier» lo mantenía! 
ENCAJES REGALADOS.— Hace días 
qun el oonDoido establecimiento Bazar 
Inglés, Galiano, 72, anuncia un colofial 
feut tido de encajes irlandese.-», de capri-
chosos dibujos > bordiidos y excelente 
calidad, A precios ítafioapp; y coa ese 
motivo las familias acudeo A la mencio 
nada casa como moscas A la miel, por 
que gangas por ese estilo no se ven con 
frecuencia en tiempos de crisis econó-
niica. 
E l Bazar también atrae A las damae 
con mil objetos de fantasía, como los 
ganchos "Sultana" y "Chicugo," las al-
fombras para quinqué y mesa de no-
che. 
Respecto A coronas ftínsbres, reco-
mendamos las de biscuit que so ceden 
en aquella sedería por una futesa y 
constituyen "una obra de arte" por la 
olegancía do sus adornos á propósito 
para el objeto A que so les destine. 
E N ALBISU .—Para cubrir la cuarta 
función de la temporada, la Compañía 
de Gpera Popular, anuncia para hoy, 
maxtes, la obra de Donizzeti, Lucía de 
Lammermoor, dividida en tres actos, en 
la qne hacen BU debut la tipio ligera 
Sra. LuisaFons {Lucía), el primor bajo 
Elíseo Gil vera {Eaimundo). 
Los demás papeles se han repartido 
en esta forme: 
Alisa Srita. Oalcagni. 
Edgardo Sr. Sotorra. 
Barico Sr. Ventura. 
Arturo Sr. Matheu. 
l í o m a n n o Sr. Pagós. 
Coro general, caballeros y damas. 
M-ieatro Director: Sr. Mazzi. 
A'ganas ftmi^iaa nos lian manifesta 
do el deseo de que digamos A la Empre 
sa de Alblsa o í g i n i j e f u a c i o n e s vesper 
tínají can la Compañía de Oper», por-: 
que de ese modo podrían asistir "al 
espectáculo de los espectáculos", las 
personas que, por razones domésticas, 
se hallan privadas de oír L a Favorita, 
Rigoletto, Luoía, Oavalleríx Busticana y 
demás obras de bella y sugestiva mú-
sica. iProsperará el pensamientol 
L A HIGIENE.—Con su acostumbrada 
puntualidad nos vis i tó el domingo, L a 
Higiene, interesante revista que dirige 
nuestro compañero el Dr. Delfín, Véase 
el sumario de los artículos que inserta: 
"Estado sanitario.—Los medicamen-
tos y los niños.—Los románticos.—A-
ceite de olivas (de comer).—La vida in-
fantil: enseñanza antialcohólica.—Hi-
giene moral.—Enfermedades fin de si 
glo.—Lavativas alimenticias.—El diag 
nóstico bacteriológico de las aguas po 
tables.—Aguas oxigenadas.—Los ojos. 
— Medio abortivo del exoeso de asma.— 
El calzado. —Diversos accidentes.—Ma 
ñañas científicas.—Variedades—Anun-
cios." 
Se admiten suscriptores á la popular 
Higiene, en la Redacción, Monte 18, así 
como en las principales librerías de es 
ta cinadd. 
NUEVO GABINETE DE OIRUJÍA DEN-
TAL.—Nos complacemos en participar 
á los lectores de este periódico, que aca-
ba de montar con lujo su gabinete de 
operaciones, en Villegas 08, el estudioso 
y modesto cirnjano dentista Dr. Anto 
nio M. Bosque Rj^es, recién llegado A 
la Habana, procedente de los Estados 
Unidos, donde s e l n dodioaio con asi 
duidad al conocimiento pt i f oto de la 
prfftv-ión que ejerce. 
A ruego de alguno ^ amigos j de va 
rías familia*», se ha estib'eoi lo *-a esta 
capital, trayendo todos Jos ú i ilei* y aps* 
ratos modernos parí* practicar h ista 
las extracciones más difíciles. 
Como el Sr. Bosq :Í; R-yes es dentis-
ta de Ooüccimiento»:uo comnues, y tra 
baja A precios mó lieos, no dudamos 
que pronto tendrá on* numerosa clien 
tela. ELiras en qae est^ abierto el la-
boratorio: de 7 á 11 v de 12 á 5. 
UN B a í N O i s DE VITAL AZA. — SÍ ce-
lebrado autor de £31 Señor Cura, quo 
actualmente veranea en E l Escorial, 
fué invitado junto con nuestro ilustre 
colaborador señor Nóñez de Arce por 
los Padres Agustinos, A la fiesta del 
santo fundador de la Grden, y después 
A un banquete de seiscientos cubiertos. 
A petición dn los comensales, el inge-
nioso poeta Vital Aza, improvisó las 
siguientes redondillas: 
"Voy A levantarme A hablar, 
pues la gratitud obliga" 
pero no esperéis que diga 
nada do particular. 
Cedo sólo á vuestra instancia 
porque yo de nada entiendo 
y por fortuna, comprendo 
toda mi insignificancii). 
Mucho es mi agradecimiento, 
pues me honráis de esta manera, 
mas como es la vez primera 
que yo cómo en nn convento. 
No ha de pareoer extraño 
qne yo les pregante aquí: 
4CÓmon ustedes así 
todos los días del año? 
Porque si esta es la verdad, 
suceda lo que suceda 
yo voy A entrar como pueda 
en esta oomnnidad. 
- Sois muy galantes y finos, 
y hay que decir, porque es justo, 
quo re como mny A gusto, 
con loa Padres Agustinos.*' 
DESPÜIÍS DR TJN SABLAZO.—Diálogo 
edifican ti": 
— L ? , estoy h n^ted agradecido. 
—No hay de qné 
—¡Ah, sí Biflor 1 Y descoque viva us-
ted largos añoH. 
—Me bastará con que unan de doce 
meses cada nno. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo dú Vichy 
íiecii i ¡ H pursiiii 
COROMS FUNEBRES. 
Gran surtido do todas clases y tamaños. 
Para comodidad dol comprador, so exhi-
be constantem^nto un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tieno su precio mar-
cado 
LA FASmONABÍiS, 119, OBISPO 
C 1032 aH 1-0 
b.ia 15 DE OOTUBRE. 
El UUoulac esiti o". Sacfo Acgal. 
8<tutaTVrégá do -Te úi, virgen y fundadora, y san 
Agileo, mártir, 
Sauta Toruia de Jasúi fnd 'a ma^aviüa de su siglo, 
y eí hnv U ilmirncWu de' f>rho crhtuno. No hubo 
s ititt i i mái ihistriida ea les cumiium do Dios, i.i 
«l'a-t poaoy ite la cleac;:v de U>a aantoi on más elevado 
gra 'o do perf^ociói, ni qu* fai'si dotada de mis cía 
r̂ a loÁei, n! 'o mi,» et-Ustial p'ibidnrís, todo sobro 
el HÓ'id') ci oiento <(c r.na profun'a hamillad. En 
vi.-ladde e t̂i), ¿óík po-pura objdiemia á sus oorfi-
10te», d:i5 ni i ú dtoo iarit-»a raarn»i;laB. Todas saa 
obras son á un mimne tíemD" el m^o- panegírico de 
exo(>Iei.t) ftiiciulimif nto, el m&3 vivo retrato do las 
suMimcs virh' 'o' de su abrasado cc.rszój, y uu 
leestimab'e tesoro con que el Espíritu Sólito quiso 
oanqnecer á MI tg'esla 
Lo xnii •vlrair >blo de nuestra s mta fufc aquella TÍ-Í 
da ftct v • y 1 .b J ion qm* j imtls alteró en ella el es-
pi.-i u ui el rec ^imi-rnto interior, BÍrviendo la mut-
t'.tal do tus o.inpadonea exteriorei para ennend'r 
mii y n\\ - el divin ) y amoroso füeg> que i . II iraaba 
su Mna ile corazón, A su encendido amor iijualaba 
suimaoiab'o deseo de padecer. El acto de amor 
que repe ía más. y qu^ f JÓ (¡orno su particular divi-
sa ora esto' ó pade.-er ó morir. En tt i, no se puede 
re'u^irá la e-,tro-b z de un compendio nn» vida 
tan jjortontosn. R >. U mística Toro-a dulcmen 
to m «Im-i '-a la.i rn; ¡i. » de Dios ei día 14 do octubre 
''ol aCo 1582 Mm f i ló Dio» oon grandes m'^sgr-s 
la eininente Kuutidad de eu fide ísima sierva. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
¿lisas Solemnes,—En lu Uatedrai, la ie Torcir., í 
la« ocbo, y on las dem&i iglesias, las de cottum-
bre. 
Uoite d< María—Día 15 —Oorrospnnde vljltat 
á 1* Asunción do Nuestra Sifiora ou la Cakdral. 
V (>, T. do 8aii Francisco. 
L.i mis*'!« Ntra Sru del íjagrad » C r zóadeJe-
que. debió ojM>raríe el jueves 2',' de Octubre, PU 
celebrará ol juevea Í9 dia 17 á las otbo de la mifiana, 
con plát/cn y comauióa por el II :o. P. Muntadus, 
Rect<',r áfi las Escuelas Fías, 
Lo iju^ ej avias á ¡es devotoo y detcós üf.los, kn-
plicaudo la asi'tcncia —La Camarera. Ité» Mal i . 
ÍÍVn ' 3_15 
P"*RKOQUIA DID MONSKRRATE,—CoHii ÚI la noveu» de S-mia Eduv'gis,—El jueves 17 á las 
8J Í»P 'jolehrarí lu i:on sermón por el Rio Pa-
drj Falganclo C. D.--S- iuviti á los devetos,—El 
PiSr.-roo, Aoacltt) Redondo — L> Camareta, Asn"-
cióaMendiv.idc Vcyra 11807 li-14 21-15 
M m m Cíillos cu Saeía ferê a. 
El H 4 las 6J salve solemne con orquesta. 
El 15 misa toiem' e con orquesta y sermón por el 
P. Rovo. 
El 10 misa solomno con orquesta y sermón por el 
P. Capellán, 
Kl 17 mita solemne con orquesta y cermón por un 
P. Cármollta. 11812 2i-12 21-13 
Doña Cándida Torres y su esposo D, Fer-
nando Bravo, residentes en Caracas, Plaza 
Maycr, solicitan á D'í Matilde López y Saiz, 
quo nació eu Londres, para que se preeeute 
á. reclamar la hereteia de diez mil pesos en 
oro que la ha dejado su tío D. Kaimundo 
Suiz, quo falleció hace dos años en la capital 
da Venezuela-
La interesada se presentará en Caracas. 
11761 4-11 
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Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
El próximo porte-j se vai-.fljarí el df* 21 ie Ootu 
bro: consta de 32 000 billetes, á 8 pesos el entero y 
4 pesetas el dójimo. Frooilo mayor 120,000. Segua-
do 60.000 Tercero 33 000 
m i É B M S D E L E S T O M A G O 
H I J i S R I E T 
Unica curación comprobada y garaotizatU radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MOJARRIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1615 1- O 
BLBALVEZGÜILLEM 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' H E H X i L T 106. 
C 1605 26-10 
Salmonte — HABANA. 
M r i i i ü e o c t É e i e M 

































































L o s paga 
SALMONTE Y D0PAZ0, 
O B I S P O N. 21 
El siguiente S^teo eo vorifloará el 2i de octu-
lire. Constará de 32,000 billetes á 8 pesos; dividldcs 
en <1éjim< n á 4 pesetas. 
Premio mavor de 120 000 peiotaa. 
gran mmw mmi 
P R E M I O IflAYOR 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
C 1694 2(1-13 2a-12 
ANUNCIOS, 
lelüL lomes. 
Sato medicaiiieiuo no solo ocra los torpes sn onal-
ai'er sitio qne se prccoaiten y po^ uutiguos que loan, 
sino qne nc tiene igual para haco desaparecer coa 
rapidez los b&rroa, espinillas, manchas y empeines, 
qoo tanto afean la cara, volviendo al cútis en hormo-
mra. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
suida del cabello, alendo un agoa de tocador de agra-
dable perfniue, qüopor sus propiedades es el remedio 
mSs acreditado en Madrid, Parts, PT¡.;Tto-Hici> y 
lúa ¿-.•Ü . •,: - i los -uatv. delaplel Pídase ull todd* 
l t . nrtwnM^MÍ • «oMn.» O 1604 a.U 12-1 O 
E l qne teng* medio peso en el bolsi-
llo ¿cual es la mejor inversión que pue-
de darle? 
Pues si pidece efttnñimiento y no 
puede comer y está molesto y con mal 
color, lo que dobe hacer es g a R t a r s e el 
ÍUÍDIO p< so en un estuche de T É J A -
PONES, q u ^ tomándolo crdenadameu-
te cara el estreütruiento, da buen color, 
ábrelas ganas de comer y hace engor-
d«r á loa flrtCíia. Lo prepara y vende 
el Dr. González en la Botica de San Jo 
sé, calla de la Habana número 112, es-
quina á Lamparilla. 
Si el que liene M E D I O P E S O , tiene 
loa dientes meios, mal aliento, y traa 
romos digi-etivos, lo mt-jor qne puede 
haof.r es comprar nn estuche 'le los qne 
ê llama H I O TEÑE D E L A BOCA, que 
contiene no cepillo, un jabón y un po 
mo de Elixir. Toda persona que se lim 
pie la boca con esos adminículos no ten-
drá dolorea de muelan ni dientes; loa 
tendrá limpios y gozará buena salud. 
¡ Jov tn hermosa que tiendes 1» vista 
por estos renglones mírnto en el espejo 
y si tienes loa dientes sucias no tardes 
en gastaittt 51^ DI O P E S O en u u estu-
che de loa que prepara el Dr. González 
en ¡a Botica de Sun,/osé, Habana 112, y 
iímpiate la boca diaripinonte, que no se 
cotioU>e hermosura con la boca encía. 
Guando fei-gaa labf.ca, limpia, mírate 
en ni espejo otra vez, y riete Bnpqoe no 
t i- i ig. iH gina, y verfis qne g-uic bo tie 
nen d ieo t í sde parirte y labios de coral. 
No túempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, poique si están 
íinémicaSj es decir, firlns de ^angre de 
buena calidad, reeultürfin pá'idaa, oji -
rosaa, di^plicíntea y la t m j o r inverwóu 
que puede darse á H K O f O PíCSO es 
en u n i orno del preparado del D r . Gon-
záVz qii" se Ihtroa 
Efha el r c c o ü H t i t u y e n t e ma*í aj ropósito 
para la mujer por ser el que mas pron 
todevneWe í» la «angre las propi^da 
dw» perdídnP, i-e prepara en la Botica 
de SanJvsé. calle f'e la Habana número 
112, donde be vénd.ep t-vmbién á medio 
peso otros muchos Hemodioa Caseros de 
mo continuo. 
tí! Dr. Go»z%;ez obsequia á sus com 
pitídoreii do un peso para an iba con nn 
vat-ito de foda. 
Mm U "íiSB José" 
J M B i N A , 112. 
Ota. 1033 1 O 
m 
m 
t i fiej de ía M M l José lójez, 
Esludianto ue la Univoral?ad en 1 i Facultad do 
Farmacia, Protector de loa Eatuliantee; 
^Ofrece en su almirén deilibros de tfsto do 1? v 2? 
EnseCanza y do 'a Universilad do la Habana, liliros 
nuevos á precio do vifjos, libros usados i como qnia-
ra. Ojo, padjea ds familia. 
LA MODERNA POESÍA. 
OBISPO 13S, TELEFONO 958 
Subagenlo autíriz^do de la llujtraoidn Española 
y Ainericana y da La Moda E egante. 
S^Grandas novedades en tjrjstas do bautizo. 
También se hace caigo de caalqaiera impresión, { 
ya isa de talonarios, cuentas, targetas, esquelas y ; 
tolo lo conoersiente al ramo de imprenta dándolo ¡ 
mis barato y mejor Impreso qne nadie. 
D E M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S . 
Lámparas de 1 á C luces; camas de hierro, bronce é imperiales; prendería y brillantes; relojes y óptica de todas clases. 
Especialidad en espejos de sala; juegos de ídem, de cuarto y de comedor. 
Suplicamos al público en general que tenga que hacer compras de alguno de tantos artículos como en esta casa hay, nos haga una visita, seguros do que no 
saldrán sin comprar lo que deseen, pues no se repara en precios, siendo todas nuestras mercancías de primera calidad. 
E l i P U E B L i O , Almacén importador de joyería, mueblería, lámparas, camas y artículos de fantasía. 
c 17 6: H u i s á n c h e z y Hno. Angeles 13 y E s t r e l l a 29 . Te lé fono 1,115. l i l i 21-15 2a-17 
D E 
C A S T E L . L S . 
. l a anemia^ pa l idez^ p o b r e z a d e l a sangre^ c loros i s^ p é r d i d a s de l a s 
fuerzas^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c ^ e tc . 
C u r a n 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos de la sangro y sn color, y BUS efectos 
se hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estrellimiento. Por estar el 
hierro unido á la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las ouformedalei arriba mencionadas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Este preparado es uno de .'os ferruginosos más enérgicos, 
pies á pocos dias do tomarlo se nótala mcjoiln 
Se toman oon suma facilidad, pues son tan agradables como nn confite. Para una curación completa su 
uso debo prolongarse por algún tiempo. Es uno de los ferniglnosos más baratos. No ennegrece Jamás la den-
tadura. Estas pildoras uo son un secreto, au composición ea tartrato fórrloo potásico, ruibarbo de China y cua-
sia. Reúnen todos los requisitos para que sean un preparado exaelente on las enfermedades'dichas. E l tartra-
to férrico potásico ei la sal de hierro que mejor se digiere. Léanse las instraociouos que acompasan el pomo. 
C 1653 alt De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, de Caslells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 12 4 O 
hl 
P 
E I N T E S T I N O S Ú M " : 
c á l m e n t e con la D I G - E S T I H T A T J L H I C I . 
Se garantiza el alivio y mejor ía desde la pri-
mera caja, cesando la DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
INAPETENCIA, VOMITOS, DIARREAS y ACEDIAS. 
Precioi $1.50 la caja de 
C 1609 
obleas y de venta por Sarrá, Lobe, Johnson y San Miguel 103. 
Bit 4-1 
refcide ea el estómago por eso son fe-
lices los qoe pueden coaaer bien y dige-
rir y evacuar fáoilmeute. Son desgra-
ciados los que tienen el estómago per-
dido y no pueden comer y sufren dia-
pepeias y tienen dolores, vómitos y dia-
rreas. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S ha do 
vuelto l a salud á muchos enfermos qne 
padecían trastornos gástricos y princi-
palmente catarro intestinal. Es fre-
cmmte ver algunas persoiias qne el día 
lo pasan bien y al Cegar ia matliugada 
tienen que levantarse é. IH oatrer» á 
evacuar. Oon el uso del D I O E S T I V O 
D E F U T A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo die^Btivo, caalesqoie-
ra que ellan sean. Basta tomar una 6 
dos obleas deupuéa de oada cernida. 
E i D I G E S T I V O D E F R I A S se pre-
par» en '« B O T I C A D E P A S T E U R , 
calle del O B I S P O número 94, ILibana, 
> Bfe ven<le en UN P E S O él estucho, 
oon treii>tt obleap, Probadloy os con-
véheereis de la verdad. 
Ei Doctor Frías m halla siempre en 
su farmaeia y es el que perHouniinente 
d-'epachí las fórmula-j de ios i-eñorea 
niéííicos, oon excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á ía crisis 
qne corre. Bueno es oonsnitar precios 
y se verá del lado que está la v^ntftja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de eu Agua do Soda, 
r st i purificada de modo que no hay mi-
CT< b oá que alteren la pureza dei líqui-
do. 
B O T I C A P A S T E U H 
OB18PO, Oá.—HA'ÍANA. 
OKROA DE LA ESTATUA DE A L B E A E . 
Ota 163d 1 o 
E i u 
O'REILL.'S' 8 3, entre V i l l egas 
y Bernaza , 
K-íc'be conrtautemento noved cloa y laa 
ve de á pre ios i fi.ii amento roducidoe. 
Seguim 18 cetall;Andn, exclusivos de esta 
caea, loa afamados cubiertos de n etal blan-





Total 4 docenas de piezas por $5 30 
Eu cubitirtoa de plata Meneees, de Chris 
ti i b y plata alemana, el surtido es constan-
te e : cata CÍ.B>. Vaos y cubierto? chicos 
con y sin estuebe, como para loa niuoí lle-
var al coh giD. 
Real zaffios 2,(:00 docenas platos de elasa 
muy superior, llanos y hondos, á $1 docena. 
Tafc>i« á 6 i centavtiB docena. 
LINTERNAS 
MAGICAS 
ei mis divertid «juguete 50 centiv, s; tie-
nen (i plíicssco: 30 vistas. 
E¡. esin anMcnlo teñémo» OMfran eUrtido, 
Va) iando I s preci.» en 2 3 4, f», 6$ y n\ 
coai'rameiitrt hasta 20 conteneí cada uun, 
eegún tamaño, var ación de placaa íijua, de 
movimiento, « m iioo, potecdtt de los cris-
talfs, etc , etc. 
La caaa ú'Mca y acreditada para estas 
eipeáiaildadé* ê  el 
alt üi 24 '¿-.-i 
P H O F B B X O W B B 
Clín ica Pr ivada 
del Dr R. ÍAel W a pirii tnínfRieilides propias de 
las tni-iíres l'u-ia 113 (Joi liltas Je 1 i 3 T iléfo-
no Bit 01701 15 U 
R. ANTONIO W. BOSQUE R K Í E ^ c í -
rujüio llentlít'».—Ejtab.ecula en osta' c u l a l 
tras b i g i permicencia ''e kMt en los latido» ULÍ-
<!«B, tiono \ l b «ror «Jo ••fresen« al imbiico en 
ral, Op ;r i p ¡r p oca l mi jiito modir io y njuia á 
siBtetQaü exoeleiitcji den a-luraj a:t:fl lióles. Oon-
íulUs'de T á 11 y de 12 á 5 Oabinetj V llegiis 08 
11876 4 15 
CLINICA ESPECIAL 
para eufermedadea deM^orp-s dei 
Dr . Fernando Méndea Capsíe 
G A L I A N O (50. 
CcimiH is para oiifermodades de nefioras, por el 
Dr F. Méndea (íapote do 12 á 3 de la tarde. 
Gratuiias d« 9 á 11 de la maBana Galiaco 6S. 
Teléf ID.' 1617. <; 1701 26-13 O 
güMADRúNA FACULTATIVA. 
Participa á sai nmiaitades, clientela j poraotias 
que deseen los servicioí de eu profmóu que b.\ re-
gresado de su temporada en el Vedado y que se OÍI-
cuentra eu Baratillo 4 esq. i Juatiz, altos. 
ConsalUe de 12 d i , gratis lunes v sábados. 
11723 ' 4 10 
Vías urinarias . Sifl í ís . 
Ba ha trasladado á C u b a 4 4 , te lé -
fono 2 4 3 , de 12 á 4. 
Dias festivos: de 12 á i . 
Ilrít2 26 8 O 
i 
COMADRONA FACULTATIVA 
Habiendo llegad» 4 esta capiUl deajuís de una 
lari;', ¡Misencia en lo. nuol recorrido la? clí/.ir as 
de 1 aria tiene el gast > de patti-.lpar & nunu i oi'a 
cli.utela, < f -ece de nuevo sus servicios en Aguóos.te 
37 entre Obispo y ObrapLi. 11572 8 6 
m m n A . A I 
ü í m 
MONOPOLIO 
& MWA SAMSJk* 
Taboadela 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Practicu las operaciones dentales 
por loa raft? modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
ucstés icos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Kns precios tan l ic i tados como lo 
exige la actual s i tuac ión . 
Lampafilla 21, espa á Apiar. 
iis^r, 10-li? 
Dr . Alberto 8. de Ituntamante. 
MKDICO CIRUJANO. 
Especialista eu partos. Consultas de 12 (i 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: maltón v juove» Ha trasladado 
su domicilio á Sao Iiju'.ció 111. eu'ro Luz v Aceita. 
Teléfono 5S5. 9568 tó-13 Af 
D E , M A I U E L D B L F m . 
< 'otisaltii Jo <ico« i ana Monte n 18 (alioii. 
J . I a . Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragonea n. 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas do 11 /. L 
10653 alt 13-10 
Dr.. E m i l i o Mart ínez 
Enfermedades do Ift gtrganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 lí L Teléfono 1,057. Consulado 22. 
liaS8 26-110 
RICARDO D0LZ 
Ha tr. sladado su domicilio y bufete á la nalle de 
Aguarn. 40 11760 15 11 
Doctor Julio J. de Cisneros. 
Partero.—Eafermcdadfs ae Soüoras y niños 
Cónsul' -» di.lias grót̂ n de 1 á 3 en Bilascoain es-
quina á Vinudee. 11790 15-12 0. 
F . N, J U t í T l N l A N ) €H-ACON 
Saln'1 oúmorn í >. osquln» i Lenlt^d. 
O 1C26 1 O 
D E , R , íJHOMAT. 
EsiiociaÜdKd on el tratamiento de U *ÍA¡(K, CdsnrM 
r ei'f-jrmedades venóraa». 'lonsalUi de 11 á 2. .feií« 
Ví&rín m TeMfono 96* <: 1G28 VO 
DK LA KA'JOLTAD CBNTaAL. 
^onioltit» t.idüe tos días Incluso los festirot de 13 i 8 
O ' H E I l . L . Y 3 0 A . 
8! 1629 1 O 
Dr« V . de la Quardia , 
MÉDICO, 
Do 11 á l T^éfom 1285 
SAJÜTJD 79. 
11̂ 87 uu 39 2 Oct 
Dr. Raimimdo do Castro 
Se hv. tiisia.la'ii> i Pra l̂o uúm. 110 A Consnlti» 
te 12 A 2. 8438 78-14 .11 
m i , ÜU8TAVO L O P E Z , o M m 
leí Asilo «le Knqĵ aadoa. Consulinslo» lune$ y juex'r.i 
•ie 11 A 3, eti Níptrno 64 Aylsos diarios "otigullat 
f>'<.v*uMon,iUt rn-^tj ¡fe la r.*tiiinl ' 1624 ' O 
Or. ::. .; V. JWigo y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Ca^ lrátloo de C/loici OniGórglca do la üuivurul-
Aal, Co'^uH-s de 12 á 2 llábana número 51. 
8441 15ft-14 Jl 
Dr. Carlea S , F i a l a y y Siiiae.. 
*x--ln'err)ü del "N . Y. OphtbsmU A A «raí IBÍÍ-
- m • 1627 ' O 
E t e r 
1626 
«,V.oi¿: vidlc;*' Iftl hldrooai* p<u BCOIM)41>I>)'. 
< s. i :'. - í t r a c c t á t ; de.; lÍ!;'iiia;i.----í</ip<"-l";: :• 
1622 
'•'•̂ '•••"JJiij-fffr'"-'— 
i i i i 
ÜNA PROFESOUA INGLESA SUPERIOR rt.l cli S's & dí>m:ci'.io 6 procios móli^.c a de mñsi-
•>.:, i olfeo, instrupoión, ^'Ltura, dibujo 6 ¡d otá is que 
•inse5aíi bí;'.)¡»v en pocos menos. Dejtr Hs si Cas en 
^ libroit v 'e Wtlion, Oliispo ¡3 "11906 4-15 
I D I O M A S 
üna pfr.fosora eru ricai a <la i l .sf í do Ír\nc6s é 
ing 63 - a su casa Galiinii 9H, ó á domicilio 6 nveolcs 
módico?: 11833 4 1:1 
Personus mayores 
En la Acadcm'a de Carriciborn, Luz 53, se hin 
ettibleci lo clusb» de dibnjo lineal y natural, pintura 
h.boro', tapidos, fiares ünificialos de todas cisnes 
11818 4 13 
^ r i i s r o 
de 
P A P A T I N A 
CON G Ü C W Y PEPSINA 
del 
D E . M . J H O N S O N . 
Este preparado, que 4 la acción digestiva enérgica de 
la P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reune las propiedades 
nutritivas do la G LIOEEINA, posee condiciones de inalte 
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen neeesarlo 6 
ineustituible en las 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de los niños^ 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reune este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De V S Q U : Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bani.v en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 o 
A los Sastres 
tiene el gû to do participar-
les que el colosal surtido de 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES y FEANCESES 
para la estación de INVIER-
NO los pondrá á la venta el 
miércoles 10 del corriente. 
Basil'.ais, García y Comp. 
C U B A 73. A l ' A R T A D U 318. 
1708 ir, «a-i 5 
EÜMATIO INA 
Rinuelio mjy 111 •"ai OÍI bi routn •'IJIU • 
por Siirrá, Lobfi, JJUI9.HI H;U -'a'^y ao 
On'>a. Pnetto Rico y Méjiif). 
C 1670 
•íel Dr. A. Pérez Miró 
(Marca rogl^lrtkda) 
L<)OIÓJ que rolis.J» U tlobre rápldatuente. Se vendo 
ulas U* deiui» nro'citartM y b'nrmaciHB de U lulit da 
práctica on 1« eüeo&Ht zu, so ofrece para d'ir i 11-
• • e jáLtara. ilibujr.. ii g'f) iostrucü'óa vinuriuy 
liiflLiiuaii líbete» Prê  i"» «jmamoulo niódi^o», 
Canjpaui»rio 235 A. 11757 4-11 
ALOS PADRES Ü£ BAMILIA y á las Directo-ras de Golf g:o.—Se ofrece unapcfioiita de la oía-
se decente con bnenpi refer n jas par» dar claeeu de 
primera ensaDanza y \al>«'re8 & d<nni(l;lo ó bien para 
auxiliar d<> un Ooléglo. Inforraarái Manriuiie 131. 
iiwa 6-ii 
: de 1? y 2̂  KiiBeñanja do 1? claae. 
í'oneoi ditt 18, ontro Onlitmo y Agai lu 
La matricula ordinaria ooiatnúa abierta hasta el 
di •. 15 y la fxiracrdiiiaíia hasta ol 30. 
Li'B cl;uo.i e 1? tud.ñn za y Comercio efctán d ri -
gldas per D. JOBO Hetndtnkz Mcderos, antiguo D i -
rector del Colegio Ilornúndtz 
Sa admiten uupilos, medio y externos.—El Direc-
tor, Claudio Mimó. C 1676 8 6 0 
1823 \-0 
de la Habana 
DEL 
DOCTOR ROJAS, 
Dentista y Médico. 
VILLEGiS NÜM. 111. TELEFONO 490. 
FUNDADO, EN 1880 
POR LOS Drea. CALVO, CASTELLANOS, 
VIETA Y J U S T I N I A N I . 
ISa el único Centro de e n B e ü a n z a 
ávwtiú establecido y reglamentado de 
Bfa! Ordeu en eeta Isla. 
Queíla al ieita, la matrícula todo el 
p r ^ - < tú s unr» el curso do 1895 á 90. 
Í0ÚS4 ^ ftH. | § 4 0 - ^ 
Obra ut i l í s i r ; 
para ganar mucho itiiiÁro', saber de 
tod^ y rf juvoí iecerse . 
Contiene ronchoti secreto, rar- B reoetaB y conoci-
mient̂ B útilea, curioios y do dii.ria y económica a-
plláadidu on toda oasii de familia. Enseüa IHUCUOB 
meciioB do gvair dinero y las p»:r<',"i a laboriosas con 
poco cav'tal ^uedon t-x,)! tar nutvas iudu»tr¡aa muy 
Ittcv.itivai". Es uu sibela tod.->, un comodín de las 
f imillas y gaca dinero, 4 lomoi por líjx plata. Do 
venta Otila ue U Salud n. 211, l.brorla LH Ciencia. 
. carcajadas, cucuto» j')Cii8oa de andalucea, gal'egos, 
gitanos, gucones, gUíjiroa, negros retóricos y oate-
dr&dooi, uegritris i.-,/.r.. • . gnuchinangos, lóperoB, 
ĥi.Uos, mentiros y .igu'Uza», pulUB, enigmas, bar-
O.irídades. simplezas, tniinteratadts, ft'tivinatzas, 
cantare» alegres, sales cómicas, ote. El tc.do forma 
•in jileo sabroso de cuanto so ha esertio para ruir, 
3az )üado co.i un golpeoita óe cjí guaguao; un tomo 
con láminas y csrioatv.run, doi pesetas De venta 
o.i Salud 33. librería La Ciencia. 
C 1691 4 11 
DE B E A . a X J E S O t t 
«(«, Ü ' l t E l L L l , Mi. 
tfVTRK CCIIA V A G171A U 
í! i. 1631 «h i O 
Bariittn n. 79 Precios oonvoneionalet. 
11730 BelO 
AJÍÜNCIOS DE LOS ESTAOOS-UNIDOS. 
M K . I O R A D O 
PARA CURAR 
M O D I S T A 
Curta y entalla pur figurín. Desea colocara j en c*-
sa particular, lo mismo trabaja para Sra. quo para 
niños y líncoría: dí»riía razón on la vidriera del Ho-
tel liorna, en la misma ?o coloca una general cama-
rera para hotel. 11873 4-15 
L A M P A 111LLA 59 
So siivcn cantinas á. domicilio 4 $10 plata por per-
sona con bnena y ahutidanto comida á lu espafiolay 
criolla. HÍUtí 4-15 
MODISTA MADRILICÑA.—Corta y entalla á 50 cts. Vende mcldes, adorna sombreros, ae ha-
cen loa trajes de ceda á $3 y oían á 2, so pasa á do-
micilio á hacerse cargo del trabajo, siempre los pre-
cios módicos. Se venden unas vidrieras con se mos-
trador sumamente baratas. Cilir.no 67 entre Neptu-
no y San Miguel. 11860 413 
C O M E J ü N . 
Joaquín García se hace cargo de extirpar el come-
jén en casas y muebles. Responde por nn año. Calle 
de Bernaza 10 y Mtroaderes 41. 11847 4-13 
MANUEL GARCIA SÜAREZ INSTALADOR de caAetíss para gas y agua, compone lámparas 
ae cristal y pone alftleres, pone y compone timbres 
eléctricos, se hace cargo de hacer rejas par» al ce-
menterio y colocarlsB, Precios baratíiimos, pronti-
tud y esmero. RflMbg íríenes eu San Migael y EÍI-
Vlebre IntsTiult6»le, Terclunaii y todas la» 
•JttXormeiUdes cuusadai! por U 
K o eoWUno quinina tí mlu íre lc i y no «reduce DO» 
•o:.«lKulent« malos efe-ctoi en la constiiucion 
1.1 pronto y efic.x «li vio qne e>t* ttíuioo pr'odtjce la 
» « c y , M , c r 1 0 T u todo, lo^reaedio,. PlepaPrado p o ; " 
VOIGT Y CIA.,Clalt8D00ga,Te}jii.ü.S.A1 
¡m ' A L I V I A " " r a » 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O l , 
Extracto S TJugüenT1!. 
Para toda clase de Heridas 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
V ALMORRANAS 
TRANQUIL 
M I E S . 
0RIA.1> DERA.—Desea colocarse una joven pe-ninsular áleclie entera, buena y abundante, a-
-. limatsda en el país, de un mes de parida, se puede 
ver su niña por la mañana que por la tarde; se va 
on el vapor francés tiene las recomendaciones que se 
quieran. Informarán Corrales 44, á todas horas. 
11888 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seflnri p:riii3Uiar de criada de mano 6 manej*-
dora: iofotmarán peletería L a Nueva Brisa Galiano 
i 134. 11893 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buen a profesora para la edncación de dos niños. 
Eeina22, altos. 11887 5-15 
DESEA tC<jLOCARSE DE CRIANDERA una Sra. peninsular de 4 meses de parida con buena 
y abundante leche para criar & locho entera: tiene 
personas que respondan por ella: calzada de Vives 
144 iiiformarán. 11897 4-15 
S E S O L I C I T A 
para un Matrimonio una criada da mano, que tam-
bién atienda los quehaceres de la casa, exceptóla 
cocina. T -ocadero 29 11899 4 15 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -na edad, excelente cocinera 6 buena criada de 
mano, desea colocarse en alguna de estas dos cosas. 
Informarán San Ignacio 122, á todas horas. 
11S85 4-15 
Dpeninsular aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, con buena y abundanta lecho para criar á 
leche entera: tiene persones que respondan por ella. 
Impondrán Marqués González n. 6, esquina á San 
Raftel. 11894 4-15 
UNA SEÑORA PENINSÜBAR DESEA Co-locarse de cocinera on casa de ura fimilla bue-
na: tietre quien responda por ella. Informarán Oom-
p^tdaiog. 11905 4-15 
DESBA COLOCARSE UNA COCINERA D É jo'or, á la criolla, aseada y de buenas costum-
bre^: sabe cumplir con su obiigacióa y tiene perso-
nas qnfi respondan por ella. Sueldo una onzí. Ha-
bana 145. impondrán. 11903 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, muy rfgalar cocinera, tn casa de 
corta familia ó bien para acompañar uta ¡.efin a: 
tiene personas que ia recomienden. Impondrán Jc-
als María n. 100 11S07 4-15 
DESfc A COLO i ARSE UN PENINSULAR de mediana edad, bien sea de portero, sereno, 
ayudante de máquina ó otro trabajo análopo, acaba 
de salir de una casa dond » estuvo colocado 9 añoe y 
tiene los mpjoros informes de ;u conducta. Impon 
drán Infanta n. 1. r.regnntar ñor D . JorgeSanzy 
García. 11917 4-15 
S E S O L I C I T A 
ílTiprofesor de fruncéJ qun desempeñe una hora de 
clase por casa y comida. Campanario 78 informarán, 
11012 4 15 
DESEA COLOCARSE UN4 CRIANDERA peninsular con buena y abundp.nte leohd, d^ po-
co tiempo de parida y acliinfttada en el país. Tam 
bléfl desea colocarse una criada de manoqu^st^be 
coser á maco y á máquina: tienen las dos quien rea-
ponda ñor su conducta. Darán razón A guiar 5f>, café, 
11913 4-15 
9 su p e e 
MBD10 MILLON DE PESOS 
$300 se desean 
imponer dando en garantía los alquileres Galiano 59 
Casa do Cambio. 11883 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea formal y trabaja-
dor; no siendo así que no se presente. O'Reilly 13. 
11883 4 15 
E OFRECE UN BUEN GUIADO DE MANO 
muy inteligente en su oficio. También es prácti-
co como camarero, tiene referencias de casas muy 
respetables. Virtudes esq. á Industria bodega, da-
rán razén. 11880 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular y repostera, cocina á la 
criolla y á la española; tiene quien responda por 
ella: Aguila 116 A dan razón, portería. 
11874 4-15 
D E S B A ACOMODARSE 
una ?e5nra peninsular de cocinera para corta fami-
lia. Ic fcmarán Amistad 136, cuarto n. 11. 
11878 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
una teñora peninsular para criada de mano, ó ma-
nejadora, aunque sea para fuera de la ciudad, po-
drán informar Revillag-gí do 50. 
11870 4-15 
UNASF5ÍORA DE MEDIANA EDAD, SOLT-cita encontrar una casa de familia decente don-
de colocarsa para manejar niños ó para el servicio 
doméstico: tiene personas que garanticen su morali-
dad y buen» conducta, Informarán calle de la Con-




de T J L E / I O X 
(QUIMICO) 
á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicórioo, 
Kola, Coca, J u g o de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y Manganeso y Damlana. 
E» el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el REÜONÍSTITürENTfi ni ia rápido y el TONICO 
I VITA.LIZ VDOR miseiérgioo del cuarpo hanino y leí sistema nervioso. 
Este VINO es un vardAÍero CORDIAL. S i HMÍIT es agradable, Paale tomarse con toda coafiiaza. 
Siempre hiasblea. S i cfjJÍJ fjrti&iaute es iumadiato. E J el alimento mas oomploto del cerebro y nervios. 
p i r T O A la D E B I L I D A D y P03TR4.CION NBSVIOSA, preiaoldi por Insomnio, exoesoa de 
K J KJ x l i X X trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
/^ÍTTT> A la SOSfOLENOIA, desaoj eoustautes de dar/nlr, parez\y saeáj luvjluaUrlo. Dasvane-
KJ \ J SXJA. cimie ito, f i t i g i fijioa y mental. Riquitlsmo. 
la ANEMIA, clorosis, jaqinpaa y neuralifim rubablei. Atviuaj de nervios. Menstraación 
difícil y dolonm. Flores bUacu. PalplUsLáa del corazón. 
la debilMad general, extenuaolóa, deoalaileuta, parálisis, temblor y flojedal de las pier-
nas. Euflaqusclmiaato progresiva. Fal t i de apatit) por atonía del estómag), dljpapsia y 
diarreas crónicas. 
/^1TT"D A la espermatorrea, pérdidas saailualos y de la sangra. Tristeí», depresión física y mental. 
\ j \ J X \ l l \ , Pérdida de memoria. Incapasldid para estallos y negjBio». Vahídos, desmiyos y esoró-
C U R A 
C U R A 
fulas. 
az prematura. Debilidad / ^ t T T ' D A la debllilad sexual é impotencia por abasos de la juventud. Vej 
V j \ J XV-CX de la médula espinal y convalescencias descuidadas. 
El uso de este remedio regsien la s»u¿;e, de ahí l» rá?i U mejoría que produce, bastando tomar un 
I solo frasco para sentir alivio y aleutvr al p i daata á ojntlauv ustalo el VINO CORDIAL hasta obtener 
| la curación complot». E> el mej >r preservit' vo de la tisis y catarros. 
De venta: Sarrá , Lobé. Johuson, Castclls, Rovlra y San Miguel 103. 
C 1608 alt 8-10 
D E S E A COLOCARSE 
una joven penimular de criandera, parida j ac-ima-
tada en el país. Tiene quien responda por BU cen-
ducta: darán razó a en Cuba 18, en el cuarto de Nie-
ves Palacios. 11788 4 11 
SE SOLICITA UNA CAMáRIRA 
que hable inglés. 
11773 
Informarán Hotel Boma. 
4-11 
P A R A CRIANDERA 
á leche entera desea colocarse una parda joven de 18 
años de edad recien llegada del campo, tiene ocho 
meses de parida, informarán Concordia 97. 
11767 4 11 
U n a machacha r e c i é n llegada 
do la Península desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora: os íateligentft y cariñosa con los niñof: 
impondrán San Ignacio fifi, altoa. 11898 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano de color de regular edad que sepa 
su obligación y tenga refsrencias. Refngio n. 8 entre 
Prado y Morro, de 12 á 4. 11895 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
un buen cocinero de color aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: t'.ene per-
sonas que garanticen su buen comoortamienso. 
Aeuila 41. impondrán. 11784 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada do ma-
nos: tiene personas que respondan por ella. Paula 
79 esquina á Picota, altos. 11909 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nes qae la garanticen: impondrán calle do Cárdenas 
n. 5. 11910 4 15 
COMPARA KAGtófái N 10TSR1A DE SANTO DOMINGO. 
C A P a f A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería do Santo Domingo, LO e» 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
nu acti dol''encraso confirmada por el presidente 
de la República El privilegio co vence hasta el 
añol9t l , y mientras dure el término, o' Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sn« en 
tradae, y lo da tnnta» garantías licancietis al públi-
co para el ptgo de sus premios, ni da un premio ma 
yor como la nueatra. 
Los roFguardos kmiadr.a para lea detalles de \ot 
sorteos, son talos, qae los intereses del páblico es-
tán completamente ¡.rcíegidoc. 
No puede la Cempañía vendar ni un solo billete 
del Sorteo, mientras el importa de todos ¡os premios 
no esté depositado, así es que el duaño de un premio 
está abaolutamento garantizado. 
Adeniás todos los bilí, tts tion-c-n el endose ú-
guientá: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo D.imingo, cuyo capital «le doí 
millones de pesos, certifico que hay un deposito ts-
§ecial de $600,000 Í n r.ro acifrieaco para ctb-ir to-na los premios en cada sorteo, piigüado á la preson-
tsación el premio que le loquo ¿ eEt.e billete: reaiti-
mos i iieka 9 loa sigaientea df<poí!tantes on lo-i Eeta-
dos Unidos: 
Mutual National Hamo, New Orleans, E l 
Metropolitano, Banco Nacional, Kanstu 
City Mo. Oiudade. 
Fran/clin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey (My N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinniiti Ohto. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass, 
Chemical Banco Nacional St. Louis Mo-
Banco del Comercio Chicago Illinois. Hls, 
Banco del Comereio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
l o s premios se paghr.sn. sin deseaento 
La única Loterí» en el mundo ana lien.} Iss firmas 
de ios prominentes hombres pábllocs giíantkando 
su honradez y legalidad, 
Cons-jladc da los Eatsdos Cuidos on cíMitci Do 
mingo, manto 18 da 1S94. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul do l̂ s Eatados U 
nidos en Sto. Domingo, certifico riao h> flnoa del Je-
fe D. Rafael M. Rodrignez, oomo lor. Jefo de! Minis-
terio de Fomento os Ja qnc eitá tú pió dol dccurrienfc 
arriba citado y ca cortocido perscnalaiento iior iaf. 
Como testigo doy íó j pongo el sello del Conialado 
ea esta ciudad on osta focha dol aCo.—Jato á. Beád 
" O . ü. 8 Vice Coa*ai -ctual, 
iiOs sorteo* se cc i ebrarón en pábi i -
co, todos los meses^ el pr imer m&r* 
tRS, en ia E e p ú b l i c a tíe Santo í5o> 
como signe: 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abnndsnte y psrsonfls que respondan por 
ella: im?ondrán calle de la Maloja 119. 
11915 4-15 
Alqui leres , $ 5 0 0 
Se dan sobre alouileres de casas, 
lojerfa. * 11881 
Dragones 15. re-
4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para coit'. familia, que t^nga quien la 
rejomip^-'e Galiano 118 entre Dragones v Zanja 
1187! 4-15 
X)p<-mti8ular de dos meses de parida á lecho entera 
la que tiene bnaaa y abundante: es muy cariñosa con 
los r.iSos y aclimatada en el país: tiene personas qne 
fraranticen su buena conducta: impondrán callo de 
Crespón 43 A. 11891 4 15 
C R I A N D E R A 
se ofrecepar* criar en su casa es joven y con abun-
nacte loche de dos me^-s da paridi tiene quien la 
ga-i-antioo Ama-gara 32 altos. 1*̂ 90 4 15 
S E S O L I C I T A 
una persona para el cuidado de nna fln-'a qoe sepa 
trabajar San Nicolás 122 11886 4 15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, (!•» tres mesas de parida, para criar á le-
che entera, «stá dsmlo el ^echo á una niña que sa 
puede vei: útne ! u"ena y abundante leche y pfrar-
uasq'ie ¡espendan por ella Darán razón Revill gi-




0 M A Y r ' H : 
L o s prsxclos raayeres dd cada ssz-
tao se comunicayán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billete». 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n enteros y /facciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O B T E O S M E N S U A L E S . 
JijCBTA DE LOS PEEMIOS. 
üSEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-
uo ú otra co.a, un j.e litsi lsr de mediana edad 
aiosiumi'rado á este se-vítio por haberlo desempé-
ñalo ts!;to en cssa part'ca^ar como en comercio: tie-
ne referenring Coba 26, informarán á todos horas. 
11850 4 13 
| T N A SEÑORA DE COLOR SOLICITA UNA 
\ J cocinera oon ia condición qua duerma en el a-
comodo: piecio $10 60 nro. Rf.fagio n. 17, irforxa-
rán. 11855 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un nuKh?cbo para criado dá mano o dependiente de 
café 6 f'inda: ioformarán Villegas 9 á todas horas. 
11816 4 13 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para criada de mano, qae sepa ser-
vir bien y oon muy buenas rtfarencias. R«ina 129 
11850 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eviandor» peninenlar da tres mests de parida C3ii 
buena y abundaüte. loche para criar & loihj entera; 
tií-ne psrío:'aa que r^Hpocdan por tila: impondrán 
calle de la Cárcel n. 19 l l i l O 4-13 
EN R M N A 28 y COMPObTELA 108 Tfi 1577 JO faci.iian y solieiran criados y dc^enüieutsj. 
Necesito una cocinera peninsu'ar, un B( CÍO pota nna 
casa de comprs-venta y des hombres qns sep>,n re 
tocar muebles. Hago diligencias judiciales y matri 
moniales. 1'864 4 13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que h-;gi la limpieza de la casa, duer-
T-a en t i acomodo y traig* buenas recomendioioneí: 
oara un mí.tiimonio sin hijos Calle de l i Linca n 
131. Carmelo. 11853 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en nna íia.ia de familia de moralidad una joven pe 
niosular de criada de manos, sabe cojer á máquina 
y á la rnano, tieTie personas que garanticen su cen 
dutta Gloria 17 darán rrzóa 11836 4 13 
S E S O L I C I T A 
á D. Casisuiro L i m i y Fúruauuej ? á los h-rederos 
áí D Franciico J. Piedr* y Piñi, para uu asunto 
qae les ii t^refa. I r f rmaríu f u Animas 89 da 7 á 11 
de la IM ñ tn a v 5 á 7 Je IÜ tarde. 
118C3 4 12 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una cnsi'a ó bajo* iidependientes oou aeistencia ó 
sin p̂ la Diiigrs0 nor carta al portero, Ci'inootte'a 
l.ñO 11795 4 12 
KhEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
c imitada en el paíi para criar á Uche 
entera, l:i quo tiene buena y abundante, reconocida 
p r ei médico en ess*» de ura familia buens; tie;ie 
peraonas que Ic garantieen, de do? meses do p:»'idt; 
puede vifsrt el niño g rdo y lobosto. Iifniroarán 
Z jan . 107. 11794 4-12 
Ü NA BUENA CRIANDERA DESEA E N -(•cntrar una criatura para riar en fu casa, ó 
bien para ir oinco ó teis veces á su cara, bi conviene 
puede qiif'urte por la noche. Oficios 74 bajos. 
11796 4 12 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 P R E M I O DE 
2 P R E M I O S DE 
5 P R E M I O S DE 
10 P R E M I O S DE 
25 P R E M I O S DE 
fSO P R E M I O S DE 
100 P R E M I O S DE 
200 P R E M I O S DHl 
«sno P R E M I O S DE 






















80 eoji . . . . . . 24000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE « 200 son 9 20000 
100 PRE&JÍOS DS 320 ion 12000 
100 PREMíOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son . . „ „ 6000 
P R E M I O S T E R M Í N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 4.0 son $ S9960 
999 PREKIOS DE 40son . . . . 
999 PREMIOS DE SO son 





SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA recién'regada de la Penínsrla e n buena y a-
fcnndaTito leche; tiene quien la garantice, informa-
rán buños del Pasaje n. 2 altos de la barbe L : en la 
muñía deaea colocarse una criada de mano. 
11824 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura peninsular bien sea de cocinera ó de criada de 
mine: ssbe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas qie respondan por ells: impondrán calle de An-
tón Recii u. 12 11315 4-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-niniular que sabe cocinar á la criolla y española 
Tiene buenas referencias de las casas donde ha ejer-
cido y no tiene pretensiones pues lo que d. sea es 
tener ocupación, bien sea en casa parlicular ó esta-
bleoimieeto. Informarán Indott i i* y Trocadero. bo -
d*g» y Compoatela y San íaidro. id. 11813 4 12 
au j iven para criado de mano. 
Veda>lo. 11808 
© L I C I T A 
Calle Baños n. 12, 
4-12 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninfular, j ive-i. con buena y abundante leche 
reconorida por loa médicos con su niña muy hermo-
sa y de 4^ mesas de parida, aclimatada en e. psíj; 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Principe 35 bodega. 11826 4-12 
D E S ' S A C O L O C A R S E 
una joven p-n'nsular de buena condunta, do criada 
de nuno. Inquisidor n. 14. 11822 4 12 
5692 
P S E C I O S D E L O B B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co 
rrimte de los Estados Unidos de Nortf 
Amírteeh 
Bi l le tes enteros $10; Medios $6: 
Quintos $2; D é c i m o s S i ; Vigési-
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio espscia¿. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún lillek 
de alguna lotería que diga jugarse en alguna 
áe los Estados Unidos. 
Los premios oe pagan al presíntar al billete y país 
»u oobro puedan enviarse directamente á nuestra o-
ftoina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agen cía d̂  cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los yendedo 
res de todas partes del mundo, es imposible yx-áv 
eutir números especiales. 
Modo «le mandar el dinero-
Remítase por Ordenes Postales, dinero á órdenei-
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorriont* 
o por carta oertifioada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1-
ÍÍÜS compradores deben tener presente que se ven-
dea Billetes de otras loterías inferiores y de mal?, f: 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormei 
Sua eu muy dudoso el pago de los premios prometl-oo. Así es, aue les compradores para su proois 
protección, del)8n insistir en no aceptar otros bllle-
ios que loa de la COMPAÑIA NACIONAL D i ' 
L O T E R I A DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la oeriidumbre de cobrar los premios a-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 monede 
eorriente de los Estados Unidos del Nortt 
Ainérica, á la presentación y enürega áe lo: 
Wieies. 
Direeóita: 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en casa particular de cosíuwra y 
limpiez i de un cuarto: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle de San Nicolás n. 103. 11792 4 12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea criar un niño en su casa á leche entera, fresca, 
tiene qnie" responda por ella. Trocadero 46. altos. 
11820 4 12 
f-TNA SE5ÍOR4. PENINSULAR DESEA C O -
\ J locarse de cocinera, en casa ce comercio ó en 
casa particular; tiene perdonas que garanticen su 
conducta: informarán Aguacate 14. bodega. En )a 
misma desea coloosrse un buen oriado de man" pp-
ninsular y acostumbrado al servicio. 11807 i 1? 
ITua señora alemana 
do mediana edaá, que pesco el francés, el inglí 
espi-ñol, desea coloe;ir;e como manejadora de n^ñes. 
D rigirse calle de la fiaban* n 55. 
11806 4-12 
ESE A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
^eniasular reoien llegada de tres meses de pán-
ia'cón buena y abutíUnto le.che pora criar á leche 
entera. Tirne pertcnas qne rpppondan porells, im-
pondráT calle d« Dragones n. 52, sastrería. 
11758 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA RUUNA CR1A-<!a de man.) ó manejadora do niños, peninsulsr, 
ie mediana edad y recien llegada, en casa de una 
familia respetable: tiene personas qoe respondan Tpor 
ella Impondrán Marqués González 68, entre Sitios 
y Malcj-i. 11768 4-11 
U M PERSONA FORMAL 
c^n todas ks referencas y responsabilidad pecu-
niaria, si fa'-so necesaria; se hace cargo de la Admi-
iiistrsoión ó como encargado de una fli.ca ó propie-
dad, por contar con oonocimientos teóricos y prác-
•icos en Agricultura y en sus diferentes teeciones de 
horiiccltura, aijjcricnltura y floricultura así como en 
la eleccióu y tratamiento de animelea útiles y he-
rramientaa neceisrias so pojnprcpiete á desempeñar 
igual cargo en cnsa particular, coino animismo en la 
rui«.ma ó colegio particular, dar lecciones de y 3* 
«nbeñanza á niñes, latí i v francój. Compostola b7 
informarán. 13785 4 11 
S E B Q t t Z G T T J É L 
una criada que no sea joven y que tenga buenas re-
ferencias, para asistir á una eifersta. Aguila 105. 
11762 4-11 
SE DESEA ACOMODAR UNA BUENA criada ds manos peninsul'r, ŝ be bien su ubligación y 
cose á la máquina, tiane infirmes do la casa donde 
prestó sus últimos s'rvici-'S y personas que garanti-
cen s i conducta y respondan par ella, informarán 
Sol 24, sasíreiía. 11711 4 -10 
ÜNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad co desea colocar da ciada de manos, sabe 
cumplir con eu obligación ó bien sea para ayudar á 
cocinar á una corta familia: no -cese á la máquina ni 
maneja niñ s, tiene persona que responda por eu 
conducta: en la misma hay una pardita que ee colo-
ca para el mismo servicio. Ettteila n. 60 dan ra-
zón. 11718 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano con familia 
decente, entiende de costura, sabe cumplir aon eu 
obligación y tiene quien responda por su conducta, 
informarán Cuba ssq. á Chacón bodegi. 
11721. 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA O COCINE-ro v una muchacha criada da manos y manejar 
un niñito; en la misma ee vende meüo juego de sa-
la ds caoba en 3 centeres y nna jeguita chica y 
mansa para niños y un cochecito: se da muy barata. 
Ri fegio 14 de 11 á 4 de ia 'ardo informaiáu. 
11749 4-10 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 11 á 14 años para que ayude á los 
quehaceres de una cas*, se 'e d» sueldo: informarán 
en Concordii n. 7. 11718 4 10 
S E S O L I C I T A 
una buena criaia d3 mano, quj entienda de costura 
y quesea d« medunaedad. Amargura 49 
11728 4 10 
So necesita un nflai<vl. 
barbería. 11726 
San Rafael yAratnb'iro, 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criandera á leche entera 1:. for 
marán Esceranza 113 á todas horas. 
11704 4-10 
D E i E A C O L . O C A R S E 
un buen criado ÚÍ mmo da color: informal 11 tba-
na 94. 11703 4 10 
Un q u í m i c o azucarero 
desea colocarse en un ¡¡'genio aara hacers^jjtargo do 
los trabsjus teóricos y práctiooR do la fabricaeióa. 
Informarán San Miguel 131. 11707 10-10 
S E S O L I C I T A 
un socio para un nrgocro lucrativo y porilivo: infor-
mal án 7 álO de ia mañana, Murslla 75, H ibíica. 
11709 4 10 
DESEAN COLOCARSE dos jívenoa p«-„¡i,»u-lares de criadas de mano 6 manejadoras on una 
casa de moralidad: tienen personas quí acrediten su 
conducta y saben complir < on gu debe-, pues tienen 
bnenas recomendaciones de las mejores cara déla 
Hibu! a si se necesitan. Imoondrán Oficies 15, f nula 
ElPoivanr. 11715 4-i0 
DESEA UOLOCARSE ÜNA JOVEN PKNIN-eular de criada de mano ó manejadora, acottum-
brada á eete eei vicio, Wen sea para la e'u lad ó para 
el carneo teniendo per^nas qne respondan por ella 
Impnnd'á^ Crespo n 72 11714 _JL10_ 
DESSA COLOCARSE DNA .lOVEN PtÍNIN-Milar recién ll> gada, de criadh de mano: os inte-
ligente y activa y tiene personas que la garanticen. 
Impcndrín callo de Cakltcle.s n. í!. altoo. 
11738 4 10 
D ÍÜ.SEA COLOCARS». UM KXCW I do de mano. ENTK c na-piniotulir, j&^eu á inieligeoio tn 
ci M rv-i.'io, en cusa de famii'a respetable ó casado 
comercie: tiene oersonas qne la garanticen; impon-
drán Gloi-ia n. 217, bcd'ga. 
11729 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular y aclimítada en el país para 
criandera & leche entera, la que tiene buena y abuu-
dantr: tiene quien la garar.lio*! por iod". Cúrrales 
n. 113 informarán 11724 4 10 
cábitico 
ee ofrece psra regentar. I i firmarán en Galiano 16. 
Farmacia del Ldo A, Mejias. 
11619 8-8 
S E N E C E S I T A 
us.-a jcven alemana psira entretener d)8 niños, h* 
de tener muy buenes ii formes, también seuecosita 
un buen jardinoro En la misma casi hay-nD buen 
crisdo de mauo qno dô ea cocearse. Informar'ín 
n. 6 calle 18 esq. 13 on !a Chorrera 11610 8-8 
Sol c.ita pmbarcaie ea barco de travesía desem-
peñando el c- rgo de piloto. Infirmarán Teniente 
Rey n. 79 11603 8-8 
1(Ü 
/ ^ O l i R E VIEJO—Sa comí ra en tolos cuntid i 
V^/dos, de irganifiS v «e buques, nagán lose al con-
tado violento, á $7 75 8. 8 25, 8-50 9 v 9 50 quintf.1 
según clase y cantidad. Esjtitorío de H B. Han el 
y Ccmp , calle de Hospital esquina á Haitel En la 
misma se venden carriles usados de vía ancha v es-
trecha. 21632 8 8 
M U E B L S S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pa-
gándolos bien por iiecosif arse para surtir nu* css* 
ea el campo* S^n NU ô áa 236 entre Corrales v Moa 
tes. 113S1 26 1 
MUÍ 
SK HA EXTRAVIADO 
de San Migue! 131, una perrita Pock Líova un co-
llar ^Jateado y entienie por Bjaut-'. A l que la pre -
senté ó de noticias de "lia en la referida cssa, será 
gratificado. 11753 5 11 
ÜN llt A SEÑORA A L RECORRER VARI t S CA -
quilar, en carruaje, se le desprendió del cuello uu al • 
filer con brillantes, y por w recuerdo do familia, 
saplica al qoe le haya encontrado se lo devoelva en 
Compostela 150, donde será gratificado g'inerooa-
mente. 11763 la 10 31-11 
A L i l l l i . 
Vedado,—Se alquila una casa en 2J onzas oro, j a sea por meses ó por añes: tiene eala, comedor, 4 
cuaitos, otro de criado, jardía, patio, agua, gas, eto. 
Su posición «obre la loina hace sea muy sana y reco-
me.idada por los señores móiicos. Qainta Lourdes 
frente al jaego de pelota á media cuadra de los ca-
rritos. 11902 4 15 
Se alquila 6 se veode 
La hermos i casa quinta calla do la Líaea n. 105: 
en la mUma darán razón, 11901 15-150 
Por $8-50 mensual una biiena hibitició i con es-caparate embutido, para 2 ó 3 hombrns solos, en-
trada y salida á todas hora». También se alquila 
cochera, un cuarto y caballeriza para cochea ó esta-
blo de vacas, Giliano 88, entre S. Rafiel y S José. 
11881 4 15 
S E A L Q U I L A 
En casa de fiinilia respetable, un eatrosue o cem-
puesto de sala, dos habitaciones, todas coa vi-ta» á 
la calle, tienen agua é inodoro. Amargura n 94 
11879 4 15 
R B F U G r I O 1 9 
S.i alquila esta herca i s* c^s t i á ¡nodii cuadra dal 
paseo con cocicdidades para una corta fimilis: la 
1 ave en la bodegi, y en Lealtad 101 entro San M i -
guel y Ncptuno inf . jraiaTán. 11S75 4 15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 70, tiene 4 cuartos, agua y 
d( sigilo á la cloaca ó inodoro, informarán Agaila 102 
de 7 á 11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde, la lla-
ve en. lá carnioeríi. 11;6S 8 15 
Msgníüca casa de tras piso?, osoaleras, bfcjios y pi -
sos de mármol y maíaiics, icoderos modortoa, jardi-
nes y cuantas comodidaies puedan deeearse, mira-
dor que domina toda la Habana: se alquila i habita-
ciones desde $5 hasta 15$ : también se alquila una 
gran cocina con fregaderos y pisos de marmol, pro-
pia para efitablecer un buen tren de cantiass 
11908 4-15 
39, Cuba 39 
CRIANDERA 
Desea colocarss una joy.'-n peninsular con lerhe do 
ñoco nies«'.(i. It formaran Barcaza ¿6, entvo u^lo. 
117S6 4-11 
Ciudad de Sanio Doaiingo. 
C165S »14 Í5-6 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
u'ia señora de mediana edad, solo para la costura, 
pttei í.miende sigo d« modista: tiene quien la roro-
nopncle. Informaran Tejadillo 13. Se prefiere el Vc-
4ado. 1177̂  H% -
están vacíos los hermosos entre-
) v>ui/-ii z>o suelo» tsn frescos y espaciosos 
propios para esciitorio, un médico ó familia: infor-
maren en la misma, altos. Hay cuartos interiores con 
6 sin muebles á 10-60 y 12-75: entrada á todas horas. 
1191J 4-15 
loa hermosos y ventiludos altos de la calle de Snárez 
y Puerta Cerrada, en la misma informarán. 
11580 a8 7 dS 8 
Se alquilan muebles por meses 
con garantía, en NEPTUNO10, Mueblería L A ESTRELLA. Esta casa ha rebajado coasiderablemente 
os precios do muebles nuevos y usados. Sa alquilan d ŝ habiUciones. 11839 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia una bonita habitación con 
muebles ó sin ellos/ propia para una persona sola. 
Virtudes n. 2, principal izquierda. 11845 4-13 
C U A R T E L E S 1 1 
Se alquila ea SEIS CENTENES e.ta bonita casa 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor y cecina: tie-
ne egaa de Vento. La llave en el núra. 9 é impondrí 
Juan Azcue, teatro de Albisu. 11861 4-13 
S E A L Q U I L A 
La eipaclosa casa calle de la Reina n. 147: la llave 
está en la botica del lado: tratarán de eu precio 
O-Reilly 45. 11832 4-13 
S a n Ignacio n. 7 7 
Se alquila un zaguán y una habitación a'ta é inde-
pendiente. 11811 4-13 
Fan Nico lás 184 
se alquila. Tiene sala, tres cuartos, comedor cen 
persianas. Empedrado 50, informarán. 
11859 4 13 
Por $20 plata 
Tres habitaciones cómodas y frésese: no son con 
balcón á la calle pero sí con viatas al Norte y espa-
ciosa vista á la ciudad. Cristo 33 altos. 
11834 4-13 
S E A L Q U I L A 
La caea Acosti 18, toda de ezotea, losa por tabla, dos 
ventaras, sala y comedor de marmol, 4 hotmo¿os 
cuartos de mosaico, luceta, persianas, inodoro, cuar-
to de baño, agua de Vento, eto. La llave en el 15. 
Informarán Sol 94. 11851 4 13 
V E D A D O . 
Calle 5? u, 61 esq. á B, se alqui'a una casa de esq. 
sila. saleta y cinco cuarios grandes, un g.'an patio y 
jardín eu módico alquiler. Sudu«ño 5? a. 30 infor-
mará. 11865 4-13 
Seilquila á matrimonio sin hijos ó persona sota, una benita fcala de dos ventanas, con suelo de 
mármol y una ó dos habitaciones contiguas, agua, 
gas y demís menester, líi casa es de zaguán. En la 
mi'ma se vende una bolsa de cirugía, caei nueva y se 
da barata, Paula 36. 11954 4-;3 
S. I s idro n. 6 3 
Se alquilan dos entresuoloa con la entrada y ser-
vicio completamente independiente; el portero in-
formará 11831 6-13 
UNA H A B I T A C I O N 
Cssa nueva, Soln. 101. Sa fac lita; criad •, gas, co-
mida v mutbles, silo pi.ien. Es casado familia. 
Hay ducha, nodoro y bavía. 
11835 4 13 
S E S U B A R R I E N D A 
Eu los Qiemalos de Miríanao, Carvajal n. 27, 
una hermosís ma casa, en precio eu estremo méli -
co, tratarán da su ajuste en la n ú m a casa 
?18t8 4 13 
C A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan do» h bi ac í uios alta.< á hombres solos 
ó motiimonio sin niños: en la muma u'i z;gaan a-
ta, nna pequ^ñi indurtria: en los altos i> f.trnua-ín. 
U849 4-13 
Li Es de zaguán con hermosa sala y 8 habitaciones 
bij is y altan, gran patio, cocina y demás comodida-
di«, f>entfl á un hermoso püique v cerca ée teatros y 
bsfioa de B-iot. Tratarán Obispo" 27 de 2 á 4 
11827 4 12 
En el ínfimo precio de 8 eeutenes aa ujqaila la casa 'oda de azotea S M giel 32 á dos cuadras del 
Parque: tiene eala grande, comedor. 3 cuartos segui-
dos. 2 altos, agua y servicio ariba y abajo La llave 
en la bodf ga y su dueñi lud stria 79. Se ex j j fia-
dor ó dos meses en f tnflo. 11819 4 12 
IjVi cas-i particular y de corta familia se alquila Uaná, hermos i y fresca habitación, si quierea con 
derecho á lu oooii.a á señoras solas, ó á matrimf nio 
sin niños, se dan y toman referencias. (No se ad-
miten anímalos. San L^zxro n. 31 informarán. 
11821 4-12 
S E J&RSIENDA 
la finca la Panchita conocida por el sitio del Líbano 
de diez y siate caballerías de tierra de buena clase, 
con buena casa de vivienda y buenos pozos, propia 
para toda clase de siembras, situada eu el término 
municipal de Goanintas, y linda con los Ingenios 
D .lores. San Vicente, San Blas y el camino Rea! de 
Itabo. Infoimarán en esta D. Rafael Montalvo, 
Monoerrate esq. á Animas da 11 á 1 y en Goamutas 
ü Baldcmero Alvartz. 11791 8-12 
S E A L Q U I L A N 
do» ci sas, una en la ea lo de Campanario 9 y 1» otra 
en C< mposteU 127 con tres cuirtos cada una, sala, 
como !or y eaavto de bañ"s sus informes en la ca'lo 
deNfptuoon 45 1180 1 4-12 
Los ftltosde Animas 120 
con sala, cuatro cuartos, agua, entrida independisn-
te y demás «arvilumbro, lia oóu corrido á 1* cal e: la 
lla^e en los bajos. Su dK-ño en O-.'iiao 106 
11816 4 12 
Se alqui'an los altos ile la casa ca la áo <'am;'antt-rio n. 27 esquina á U de Anima., muy fres «os y 
ve '.ti'ados, con tala, comed ir, tres cuartos, cocina, 
con t "io el se/vicin nei-e £.ri, : en IA misma Impon-
drá! ; «e díi««an señoras ó cnatrimonios. 
11823 4-12 
Se rltjtii ala '-̂ sa de d^ü p'i Escobar n. 81 cafi cs juiu: «tos «i;uíidu tnla calle de na A Neptuno, cen dos s..-
las y saletas, och'» h'bltacioLef, ¡.i os ''e marmol 
pg'.ia vdomís ci mcdida''e» pa a de f.m lias. Precio 
$76 50 cts Inforniiírán A dmas 89 d^ 7 á 11 de la 
mafiav a y de 5 á 7 da la noche. 1.802 4 12 
Q<e plquila una sala y u-ia ó dos habilacionts jomas 
l o ó ffpa-Edas con cooiia y d^más seivicio si lo ds-
Sf an. se da barsto, ó bien la cocina «da ó coa una ha • 
bitacióu pa'a tren de oant ns; si es para un princi-
piante sele proporcionan ios útiles de encina niuy en 
prf-porc'ón. Campanario n 2 casi rsqnina -i 1» cul-
zad da San L-ízar .. 11800 4-12 
S U S P I R O I*0 5 
S-̂  aiqriiK -n 5 centene"1; tionií 8 •nirtos, co'gadiz i 
pan no-h^s y caballos. La lUvo en la bodfisra. E! 
aoffi,) J sús del M :nto 311 >n;.na,¡aa, tardes » no-
'heí. 11K)1 4 12 -
B UEN NEGOCIO.—En mny v-rUjossa .•.ionea psra ol que qn 'éi a h i ndi r neg )cio. se ¡tvrion-
da ó s-íquila por un año «na eaÓBciosa y VÓI tllada 
casa rn Goanaba "oa. cera, de los Esculapio -, f nfor 
man Salud 2 barbeií* 11789 4 11 
Se alquilan una sala dos vectinas _ cua. tos, dos bajos y uno alt«; l «s qu« la c,.'.llt>, tres Tsleu dos 
centenes á $10 y los que valen $10 á 8; hihifci.cioneí 
grandes ? cómodas, en U cal e do Obrapía entre A-
gaite y Jr m,)08tela n (lí s l̂a sirve para cns»!-
qniert^Ier. U783 4-11 
O B R A R I A N . 3 6 . 
St> a'qui'au unos liermoí.os y vortilados bl .us, muy 
á prop/Mito para es ^riiorios ó una coita fani'Üa 
11778 0-11 
S E A L Q U I L a. 
en 18 ceses oro con dos mi 828 t n fondo, la casa calle 
de la Misión cúmel o 86, cahi csiuina á Aguila, con 
sala, comedor, 3 cuartos y un salón sito al fondo 
buen patio, pozo y demás ir.en» stores, desagüe á la 
cloaca, toda da szotra: la llave ó Imoonen d6 8 á 11 
de la mañana y de 5A s 7 de la tarde calle de Crespo 
núm. 38. ll751 8-11 
Se alquila —Informan en San I 
11755 
Se alquil* en el Velado la barmosi y ventilada ca-3i quinta, compuesta de portal, rala, saleta y 4 
cuartos mny hermosos, con baños, fgia de acueduc-
to y agua do algilie y demás comodiuades. Calle 5? 
esquina á B n 73, al lado dan razón. 
C 1690 4 11 
No es casa de ^e-iada'l con agua y todo indepen-diente á matriiconio sin niños ó á señora de toda 
decencia y moralidad en Merced 59 se alquilan des 
habitaciones entresuelos no so ; á la calle ni admi-
ten animales, t'tias con plantas ni ŝ  abre la pueita 
después de les 10: dos mesea en fo ¿do prefiriundó 
fiador. 11780 4 14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados akoo de la casa calle de 
JesiH Maiía n. 19 propios para nna numersia fami-
lia, la llava en los bsjoa. Informarán Ten'ente Rey 
n. 76. 117Í15 8 11 
Cuatro casitas juntas ó sepiradas calle 16 esq. á 
11, Carmelo, á una cuadra do la Línea: la llave en 
la noisme 6 informan. 11754 4-11 
SE ALQUILAN 
dos cnfsTtod para escriterio eu Cuba n, 44 
11777 4 11 
PRADO 92, A 
En piecio módico se alquila esta hermosa casa si-
tuad • entre las calles de Virtudes y Animas, en la 
acerad» U sombra. En Prado 90, informarán. 
11772 8 11 
Se alquilan en Lrz 42 hibiraciones altas y personas de mor»" bajas á idad, con asistencia ó sin ells: rn 
la misma se admiten abonados y se hace caigo del 
levado y p'anchado de ropas y se ooloian criados v 
orladas. No equivocarse en Luz 42. 11771 4 11 
Habitaciones sitas propias para un matrimonio sin hijoí ó dos hombres solos, se alquilan jun-
tas ó separad s dos hermosas habitaciones altas, 
muv ventiladas y en punto iameiorable. Composte-
la 117, entre Sol y Muralla Casa de préstamos " L i 
Consecuentp,''. 1̂ 744 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rtbaja el alquiler propor-
cional do lo que ontrebue á cuenta ei arrendítirio 
para adquirir la pr' piedad. Tambiéa so venden, 
compran y compenen. Príncipe Alfonso 2 G. 
11719 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la calle de la Sa-
lud n. 30 con entrad» independiente, con todas las 
comodidades p^ro una fimilia en módico precio. La 
llave on los bi ios é infarmerán. 
11717 8 10 -
Se alquila en precio móóico la elegante y moder-
na cesa, situada en la línea n. $7. Tiene espléndida 
sais, gabinete, cuatro aposentos, saleta, _ comedor, 
contorno á la cocina, dos cuartos para criados, ala-
cena, buen baño, sgna abundante del f-euedneto, un 
gran algibe é inodoros. En la calle 10 n. 9, bodega, 
es tá l i llave ó'informarán en la calle Ancha del 
Norte n, 2ÍÍ5, 11706 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Compostela 213, propios para 
establecimiento ó tabaquería. Informan Composte-
la 160, bodega. 11722 6-10 
Caballerizas y un local . 
con tres puertas á la calle, propio para estableci-
miento se alquilan áprecios reducidos en la casa ca-
lle de Obrapía n. 14 esq. á Mercaderes. 
11733 8 10 
H A B I T A C I O N E S . 
megníficas y á precios reducílos se alquilan en el 
piso principal y azotea de la casa Obrapía n. 14 es-
quina á Mercaderes. 11732 8 10 
Se alquilan á matrimonios sin niños, caballeros ó deñoras solas, 4 hahiiaciones altas interiores, tie-
nen agua y son muy ventiladas; se pueden ver en 
Prado 63 Se dá asistencia si la desean. Se piden y 
dan rtfarencias. 11702 4 10 
S A B I T ACIONE S 
Se alquilan unas en la espléndida casa Prado 53, 
con teda asistencia, 11742 4-10 
S E A L Q U I L A N 
usos altos compuestos de sala con piso de mármol, 
dos hermosos cuartos, inodoro, agua y cocina á se-
ñoras solas ó mstrim nios sin niños. San Ignacio 
104. 11735 . 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Sin Nicolás n. 25: en la panadería 
eslíe de Iss V<rtudes esquina á San Nicolás está la 
llave. Monte 5 darán razón, 117.Í4 4 10 
S.-.n Ignacio 121, con sala, saleta, zaguán y 9 cuar-
tos altos ybojos. Informan O-Reilly 58. 
C 1686 4-10 
En Mouserrate 129, entre Murella y Teniente Rey seslquila un departamento bajo oon ventana á ia 
calle compuesto de sala, saleta. 4 cuartos, cucina y 
demás todo de mosaico: en la miema se alquilan ha-
bitaciones altas: no se admiten niños ni animales: en 
los altos déla misma informarán: es casa concluida 
de fibricar. 11583 7 10 
1 N D Ü S 1 1 1 I A 6 4 
esquina á Trocadero: se a'quilan 3 bonitas hibita-
ciones altas con cocina, llave de tgua, inodoro y una 
h'rmosa azotea con vista á la colle: es ca»a propia y 
la habita sn dueño. Precio mónico. 11664 5 9 
Indni-tna 73 A . 
Por 110 necesitarlas, se alquilan habitaciones altas 
y baj ía á preciia mó ü.'os 11681 15-9 
Escobar número 162 entre Reina y Salud —Se alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ciuro cuartos bajos y dos 
altos, bañi é inodoms, con pisos de mármol y mosai-
co. Informarán en Monte n. 72. 
11616 la 8 Ud-9 
k3 
Sa alquilan tren hahitacionoa con bricón á la calle 
propias pata escritorio, señoras ó caballeros solos. 
11606 6 8 
S E A L Q U I L á. 
uní fasoa y hermosa hibita ióón alta propia para 
un ei-critorio ó una persona eoln. es casa de familia 
Habana 05J »l*os, esq. i O Railly. 
11638 6 8 
Cuba 67, entre Muralla y Tle. Rey. 
Se alquila el hermes > alto de etta casa compuesto 
de ocho cual tos (6 á la brisa), sala, saleta, comedor 
y baño Infirmarán eu los bajos. C 1680 20 8 
V E D A D O 
L i casa callo A. n" 4, enverjada, portal, zaguán 
sala, comedor, och* cuartcs, agua inodoros, jardi-
nes y demás servicios. Paseo 5, informarán. 
11556 8 6 
Q / " ^ T iy En precio módico se a quila uu piso 
ÍO v-7 JLi alto completamente independiente, 
can acceso á la azotea, desde dnnde se divisa per-
feotamonte la bahía. En Prado 90, darán rarón. 
11512 8 5 
B E A L Q U I L A N 
La casa Consulado 122 con 8 habitaciones y de-
mái comodidades. La de Campanario n. 100 con 4 
hatitaoiones, pisos de mármoles y mosaicos, agua, 
& en $51 Inf j rmuán Consulado 122 de 8 á 9 y do 4 
á ó. Ilñ40 12-5 
C A H M E I I - O 
So a'qni'an dos casas con buena agua las dos en 
la calle 15 nUm» 107 v 109, inf.>riuai n en la e»qui-
ua. 10928 26 18 St 
S E V E N D E 
en la oalle Ancha del Norte, una carbonería por^no 
ser su dueño riel g:rci: s > d i barats, Tnfjrniarán 
Crespo y Birnal n. 15 bodege: 11892 4-15 
P O R NO P0DERL4 ATENDER SE VENDE 
s «ra boleca suri id a y con bnen diario: pira más 
i ¡t'urnieu pie-don díritririe á Datras 28 etquiria á A-
cos-i. 1 862 6-13 
SE VENDE:—1 arbe-faen $300.1 frute.ía en Í400 1 bodeg» $800 ó 1 socio con $400, 1 fonda 
$500 1 antiguo café restaurant $2 000, 1 eríi $7 000 
1 $i fé fonda en lo m-ís céatrico $6 000. 1 tinca de 1? 
próxima á ésía $35 000 p-g.dero; en 7 tfi •« Aguiar 
6<. 11830 4 12 
A S 
SE VÍ£N f.U •ÍUtfK 
Ea Giianabacoa buena calle una casa moderna 
todo niamp< steiía 4 cúartcs, sala, salet». cocina y 
pozo en l,750j! pfana 8 oentesea y á más dos fincas 
rúitiéus inia de 9 caballerías y la otra de 2 y 1"0 cor-
del» s, l.ndan cou catreteras y p óximas á Ofta cepi-
ta': para iná< vom eneres, o urr<o Prado u. 20 de 9 
&n v .Ir 5 á 7 de ^ tard>-. 11797 4-12 
E DE.—FOR NO PODERLA A^.^T.R 
una casa de Pré-taino! contóla» sus 
cxUUncisB, bien situada y »<Twd'tada con un amplio 
local Informes en Agiila215 entre Monte y Ettre-
ila de 9 de la mañana á 4 ds U tarde 
1179=? 8 12 
BUEN NEGOCIO.—Una familia que desea em-haroarte el di* 20, ven en muy baratas cinco ca-
sai juntas ó syiiaradaa, sito.adiis eo buenos puntop; 
nai'a vcr'as j t atar de l * venta f - t i auiorizado M. 
Valm;i, Compítela 64 Telef 069 11787 4 11 
F A R M 6 . C I A 
Se vende una en m»goífi3a8 oondiclonos, en esta 
onpiial: buen punto, barata y sm deudas. Informa-
rán Manrique 170. 11782 4 11 
B O D E G A . 
Se vende una ds ocasión, por dodicaise su dueño á 
otr'i ¡jiro, en precio módico: tu dueño imonndrá de 
1 á 7, Mercaderes 11, «alán Loavra. 11769 4 11 
I M P i S E N T I C A 
Se vtsnde á precio de ginga «na maquinlta de pa-
lunca, propia p .ra imrri i:ir tatjatai, recibos, cuen-
tas, et.iqm.ta8, & Tamb;éfi hny titulares, eto. En 
Salud Í3 i r f inriv.rán. 11750 4-11 
SE VENDE KN $3000 ÜNA CASA CALZADA de la Reina; en $3001 una de alto y bajo calle de 
los Desamparados en $3000 una en Crespo: en 
$12000 r,na en Sm Lázaio: en $15,000 una en Con-
sulado: cu $20 000 un* en Prado. Amistad 142. bar-
b ¡ i tdel Sr. Aguilera. 11837 4 11 
Q E VENDEN UNA BODEGA Y UN CAFE 
joea diftrentes eíqeinis, sin competencia, en mu 
cha ganga: por tener f jfzosamente que rot rarse su 
dueñ. ; «s un buen negocio cualq -lera de los dos es-
tablee mientos. Dirigirse á M. Valifia. Ccmpoatela 
61. T. 969 11743 4-10 
D; & OCASION—SE VENDE UNA BARBERIA nueva oon g an número de marchantes en la ca-lió de Neptuno n, 143 por tener eu dueño que gestio-
nar asuntos de firailia en el extrangerc: eu la misma 
uformnrán de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
11716 4-10 
en 300$ el taller da lávalo la Gallega, por tener su 
dueño que pasar á la Península por enfarmo. 
11745 4_10 
R E VENDE POR M A R C H A R A L A PENIN-sula un pupsto de verdura y vianda y fruta de to-
das clases, dej* librea al mes de 200 á 300 pesos de 
ganancia, despacha áf ndis y restaurants, so da ba-
ralínitño y se le pone al corriente de su marcha al 
comprador, hace mái de 24 sños que lo posee KU 
du* ñ : informarán Cr.moostela 6t 11747 4 10 
OS CASAS MUDERNAS "TRITXTMAS-A 
M. nte y á la Plaza del Vapor, uia en $3,f00 y 
otra 4 500; o'ra, de alto y hijo, pegada á dichanle-za. 
<ii f>500; una m o d e r n a de az )te:> y pluma 1700; Co-
r r i ' í d 1600 «• 1500; nréx ma á ia fábrica de Upmann 
en 1̂ 00 y 750; Ar g:leE 54 11741 4 10 
M ANIMAL] 
S E V E N D E 
una muía superior, un carretón y arreos; asi como 
una buena jaca de monta color dorado. Muralla 121 
impondrán. 11896 4-15 
S E V E N D E 
Un caballo americano, color dorado, maestro de 
coche solo y en pareja, y un faetón de medio uso 
Calle del Sol 79. 11872 4-15 
S E V E N D E N 
3 caballos de mny buenas condiciones, sanos, nuevos 
y de bonita figura, de marcha y de trote, los 3 maes 
tros de silla. Pueden verse á t^das horas en Bel&s 
coain 22| é informan de 9| á lOi de la mañana. 
11852 4-13 
S E V E N D E N 
tres parejas de caballos criollos nuevos, sanos 
maestros: en los baños del Vedado 89 podrán ver, 
probar y tratar á todas horas. 
12843 4 13 
GANGA POR NO NECESITARLO SU DUE ño se vende en CINCO onzas oro un precioso 
caballo dorado de cinco años con seis cuartas y me-
dia, maestro de tiro y de monta. Es manso y no tiene 
resabios. Puede verse de 0 de la mañana á 4 de la 
tarde en Belascoain 88. 11793 4-12 
Por no necesitarlo 
se vende un caballo para coche en San Isidro SO 
donde puede verse é informan. 
11756 4-11 
SE DA BARATO UN MAGNIFICO CABA lio maestro de tiro, de 4 años, un lílburi de medio 
uso y una limonera avellanada nueva. Darán razón 
Monte 8, panadeiia La Ceiba. 11727 4-10 
G A N G A 
Se vende en mucha proporción una muía do 6í 
cuartas, sana y maestra, tira sola y en pareja. Darán 
razón en Gnanabacoa Real 74. 11705 4 10 
SE VENDE ÜN CABALLO MORO agüinado de _ 61 cuartas de alzada, muy manso, sano, de cinco 
anos de edad buen caminador, propio para una per 
sona de gusto, con montura, freno y espuela. Puede 
verse á todas horas en Galiano 116. 11720 4-10 
S E V E N D E 
una gusgaa jardinera por menos de la mitad de BU 
valor: solidez, excelente material y poco uso. Casa 
de las Viudas, Belascoain. 11737 4 10 
S E V E N D E 
un bonito faetón sin eaballo ni arreos en precio m ó-
dico, B8la»coain n 50 esquina á Zanja. 
11500 10-5 
JLXJ C O S T O -
1 flimante milord francés, 550 pesos. 
1 " „ „ 700 pesos. 
1 ,, ,, ., 900 pesos. 
1 faetón para dama 425 pesos 
1 ,, ,, csballoro 612 pesos. 
1 con poco uso para caballero 530 pesos. 
Teniente Rey 25. 11343 15-10 
DE MOEBLi 
S E V E N D E 
Ue pianino ( hissaigne de muy poco uso, puede 
verse en San Lázaro 151, á todas horas. 
11866 4-15 
Solo á particulares. 
Se ven len todo* loa muebles de una casa incluso 
uu juego Alfonso X I T I , y se alqnilnn dos habitacio-
nes á matrimonio sin hijos 11889 4 15 
S E V E N D E 
toda la habilitación de una funda todn en buen esta-
do y barato JeEÚs del Monte 111 do 7 á 11 de la ma-
ñana se tratara: 11889 4 15 
SE VENDE EL MOBILIARIO COMPLETO de una casa particular compuneto do lámpa-
ras y demás enseres necesarios para la comodi-
dad de una familia. Los muebles todoa en muy 
buen estado y en su mayoría modernos, pusden muy 
bien r.p.nvenir á cualqui ra que pietite poner cara. 
Informarán Campantuio 14. 11838 4 13 
A los cafés y restaurants 
Sa vende en rnóji o precio una nevera grande sin 
estrenar en Virtudes 04 esq. á Per'C verancia, alma-
cén de viveros "La Familia". 
11812 4 12 
Piano "Coliard" 
Sa venda en may buen estado, con excelentes vo-
ces en 14 centenes, ea casi regalado en Malcj-i 179, 
en 'a misma ce coloca una joven manejadora Vdanca. 
1.Í.17 4-12 
Lá FAMA. COMPOSTELA n. 124, e-tro Jetúa María y M-rced. Jnecros de ea'a Luis X I I I , Cuis 
X I V . Luis XV y LUÍP X V I Escaparates do $20 á 
100 Lavabos tocadores de 15 á 35 Lámparas de cris-
tal de 3 lucas de 15 á 30 C trpeticas de señora á 15. 
Juegos de Reina Ana do medio uso, i-iegoa ée Viena, 
espejos, cam-»? de IÍILZÍ y carroza más baratas qui-
en foirtteríe; las comas colombinas y battidores a-
lambra al ccít! ; escaparates nogal, fresno y caoba 
con espejr,; basioi.tiras, fi'.níbreras, mesas de noche, 
meaaa de gabinete, pala» gnneros completos, jafgos 
de lavabo, aparadores corrientes y de estante, ines9B 
correderus, jarrens, sillones fijes de Viena á $5 30 
t i par, s lli» de coche, sillas de escritorio, banquillo» 
y earpetis con baranda y otros muebles, todo barato, 
todo de roíanos. SJ compran esmas de hierro que 
sean columna g¡uesa, y de bronce; so doran y florean 
dejándolas cimo nuevas. 11779 4 11 
BAHEIO D E C O I i O N 
Se vende una casa cun sala, comedor, 4 cuartas, a-
zotea, agua y desaguo $4 000 rebajando $150, gana 
$84. Informa E»teban E G-trcí . Lagunas 68, ó 
Mercaderes n. 2, Teléf. 138. 11682 4-10 
B U E N N E O - O C I O . 
Por no pcderlo atender sus dueñ^B se vendo en 
mucha proporción el conociíjo est ablecimiento de 
vivi res fiaos La Flor do Galiano. Pira pormenores 
tivu rsspect • á la marcha de la casa y su buen resal-
tado, dirigirse S la misma Ga'iano n 123. 
Nota.—No se a'tmitir» en este negocio la inter-
vención de nin^úo corredor, pues ú .¡carnéete nos 
entenderemos can el interesado. 11654 10-9 
S E V E N D E 
Leí casa número 376 de la calzada del Monte, 
pondrá el portero de Empedrado 7. de 114 4. 
11558 10-6 
Im-
SE VENDEN ea $12,000 libre» para el vendedor las casas Campanario 100 y 102, con cuatro h ib i -
taciones cada una, pisos de mármoles y mosaicos, 
fabricación moderna, á la acera de la brisa, se trata 
directamente eoa el interesado. Informarán Consu-
lado n 122, de 8 á 9 y de 4 á 5. 11541 12 5 _ 
¡Q-^NGAI 
En 1.100$ oro se vende la c»8a calle de Nspluno 
224 E . Gana $12 75 «re; tratarán directamente con 
eu dueño en F.̂ tevez 27i: 
U383 l? 2 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Pardo y Fernandez—Compostela 40 —Uealizaoióa 
de moAbies. 
Juegos de Sala Luis X I V , Luis X V y Reino. Ai.»; 
escaparates á $10, 25 .v 30 camas 38 lav..b<>s á $8, 
sillas á $1, sübuies á'$2 y 3 Aparadores á $10 t i -
najeros á $6 y 8, Moras ?5 y 10, escritorios Minis-
tro, prendas de oro can piedra^ mny baratas. Si ha-
cen y componen preni'a-: v iel< JÍS. Se compra •••vo, 
pagá ¡dolo bi i . 1176ñ 8 11 
MirST 23 ¿ . H A T O S 
Un esof parato tle co g .r de hombre oou trei Ufj »s 
y de ál.ima moda. Una caim-.n do bronce. Un to-
cador muy boiiUo. V un c¡.r,lt^ de novedad p ra » i -
fios. Agciar40. 11579 l 11 
S E V E N D E 
un pianino bartito en las mejur.>s ci ndiui^nes: inf-T-
murán cafe El Comarñ •. Obrapía 67, LampaiUla 55, 
Loa Moiitañi^ep. 11770 4-11. 
PO R AUSENTAKSE LA F A M I L I A HE VRN-do en g'ngi un j'iego de SHU Ln ŝ XIV , un buf<n 
pianino de B .ieelot PII.J. un 1 ureau chico de negal, 
uní mesa corredera le frea-io u>i escip rato de cto-
Va y cedro por demro, un luvab» y mesa de nethe 
de Mein; un escaparate, uu vrfí'idT y una lsv >bo .̂e 
def óai-o iion lunas viselidas, tres camas y otra? oisa» 
B a ñ o 40 11770 4-11 
S E V £ N D S N 
dos c. j n de hierro de ppgnr'.dai contri Udro-.es y 
fuego, una cocii.a portátil Wrabién ¡ie hiairo ní>ii 
cinco hornillas y un b rno y n<i( tais ui a i evera. In 
f jrmac DabanK n. 127. " 11731 4- 0 
P i » (le Pleffil, Woiff y Corau 
NUEVO MODELO HECHO EXPRESAMENTE 
PARA LOS CLT.VIA3 TROPICALES 
Este nuevo - oíelo posee todas la» buenus cnali-
dbdes que d-l-.e tener uu ia:t nmeuio de priin;'. or-
den d'Htinguiéíidfsfi ent e ellcs, la honiogenf i.i-i l v 
simpA í i ile su ñocjño, la pula-.ción fácil y pro isiín 
y ei'gvite mueble. 
En cnanto á reoorapenKi,s on expoaiciones, todo el 
tnnn'i'i sabs quj haca años que han obl.eui o Uu 
oía: o es qm sa pueden obtenei; y pai a que na'.fl 
falte, es el modelo míís barato de los fabrica ¡os pa-
ra IOJ p liscs c iii ios.—Pne'en ver. e t n el 
Alma- cu do Mtísic?, Tianos 6 Instrumentf s 
D S A N S E L M O L O P E Z . 
Calle tle laObrapí i 23. 
Antigua casa de Edelmann y Üomp. 
Se a lqní ían Pianos y Arisoii inna 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONE;N 
C 1674 12 6 
»».iiiiiiiii»woBecaam»a»i»wi'nirnii«t>iii»nriffniiiiiri> 
MAQUINARIA 
Un tacho de 14 bocoyes con su máquina vertichl 
de dos cilindron acabada do reparar, doi key de re-
chazo y tubeiía al enfriadero. Una caldera de 57 
pulgadas diámetro y 10 pies do largo con juega de 
ilusos nuevoa. Una máquina hmizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgidas. Ua trapicho pequeño 
con máquina y engrsm je todo ar.bre una bancasa. 
T o d o á precios sumamente bajos Fundición de 
Lambden. S. Lázsro 99, Apartado 266 
11904 26 15 O 
ALOS INDUSTRIALES.—SE VENDE UNA máquina para hacer el gas hidr/g-mo y llenar 
globos de gama. También se venden algunas grceess 
de goma do diferentes tamañe.B y colores. En Agua-
cate 54. se puede zer. 117Í2 4-10 
8F1F M I DE U i B 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
Osea ol mejor purifi ;ador del cuerpo huma 
no.—Debe notarse quo se prepara en fric. Gv 
rantíala más segura de conse-var lodaa las prodigio 
sas viriudes déla planta. Su uso es ya tan general 
que no hay hoy dU quien no la cone z y un I V -
tos se han visto patentes en erformoi aburrí Jos do 
todos loa métodos y si temas depurttiviis de la san-
gre y da loa humores. De toda y cuiUesquio-a i n 
fermedad que dependa de maies" antiguo», vioios y 
humores inunfan tres ó cuatro botellas de esta 
Esencia de Zarzaparriih ^ T c u L Z 
enfermos la han usado no han vbt > 1* hora recomen-
darla. Para males mas leves es uu remedio tan egra-
dab'e al paladar y tan refrigeracta de la sangre, que 
muchísimES son las personas y laa fimiliss qne vie 
nen á buscavla para usarla como simple refteiod, fcf> 
esos estados en qne ein ser verdaderas enfermsdades, 
el cuerpo no se encuentra ágil, sobra todo en srgetr.s 
que hsn padecido mucho venéreo y otros m.i!e i como 
erupcioijc» cutáneas, escorbuto, lamparones, oasp», 
tiña, herpes, tumores blancos y gomosos y úk-eras de 
todas cla«í s 
Tanibió^ es efloacísimo centra la debilicla l general 
impotencia, debilidad sexual,infjeundirtad, enferme-
dades del hígado y nerviosa^, hídropetíi y enfevme-
dades pulmonares. Este específlso á mía ele fer s .-
ro y grtto se garantiza no contener vuhtincia alguca 
dañina. 
í i < i \ i n R íí U' A catarral ó 6iñ:ítica con pujos, ar-
U T U l s U I l l i E i f l . dor) dificu;tad al orinar, sea el 
flojo amarillo ó blanco, RA quita cou la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación en las mucosas, y tu uso on los catarros 
de la vejiga y aáa del pecho ou cada díi más consi-
derable. En la GONORREA ya.-a aVCeviar la cura-
ción, úsese á laiez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo ^ P S N Í ' V 
te licor fioliita las digestiones difíciles ó incompletas, 
nutre y despierta tú apetito, calma los dolores gas-
tráigicos, las acedíis jaquecas, debilidad fiebres in-
termitentes, diarreas, & . Do gran utilidad usándolo 
^ en las convalecencias de las enfermedades y demás 
; Rufrimientos dependlentea de la difloultad de digerir 
llien. 
A T M O T i l í A M A fi s« curan con la POMADA 
Í i L L U U l í i í ¿ l i \ i l B DE ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos preponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
_En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que csrecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos l >8 estados del mal; calma la i n -
flamación y el di lor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitaa y estenúao á los enfermos. 
NOTA.—Si hay estreñimiento se pueden usarlos 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, quo 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide de dicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar del 
AgUa C i C a t n Z a n t C » úlcera810vené«a0s" 
chancros y toda clase de l'&gas. 
No más disentería. f ^ L t r r f n T e s L Í 
les, diarreas flemosas, ardor y toda irritación intesti-
nel. se consigue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS do Amantó, compuestas 
sólo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse qne en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la meerte mas de mil víctimas. Centenares 
de certifleaoiones justifican nuestro dicho. 
Todcs estos maravillosos especíhcos ee preparan y 
venden en la acreditada botica 
Belascoain 79,—Habana, 
En esta farmacia se despachan con todo esmero y 
escrupulosidad las prescripciones ó recetas de los se-
ñores facultativos. Cuenta para ello con un perso-
nal inteligente y práctico. 11613 alt 6-9 
m m 
GADET 
C U R A 
E N T R E S D Í A S 
fcJIPiSITOS K.M TODX8 l.AS FARMACIAS Y OHOuUXai4IE 
LINIMENTO GEI 
ico 
del D r . Morales 
¿0Anos de hito 
No mas 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po 
sitivos para ia esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivadas por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildora» 
cuentan más de veinticinco años de éxito y son el 
asombro de los enfermos que las usan para su cura-
ción.—Da venta á dos pesos oro la caja en las prin-
cipa'es farmacias de la Isla y en la de SARRA, 
TENIENTE REY 41, HABANA, quien las manda 
por correo á todas partes, previo envío de su importe. 
C 1607 alt 5-1 
" E L F E N I X " 
Supera á todas las usadas hasta hoy. Pruébese y 
compárese. 
De venta en Us Librerías. 
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E L H I E R R O 
Ensayado por los mejore» médicus del mundo, 
pasa inmsdiatamente i la cuonomla sin causar 
doEórdenca, Koconstituye y vuelvo á dar k la 
sangre el color y vigor necesarios. 
ilucho cuidailo con las /altiflcacionet y 
numerosas imitaciones* 
Exigir la firma R.BRAVA1S, impresa en rojo 
DEPÓSITO EU LA t U T O R PARTB DE LAS FAP.MIC1/S. 
Al por iiayor: 40 y 42,Uuc St-Lazare^aris 
de los 
Drea 
r*e c j xa. 1 e». a r i s s a 
los MENSTRUOS 
El F i n o efe Feptoita Befresne es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la übra muscular, el hierro hómático y el fosfato de cal de la carne de 
Taca, r.sel único reconstituyente natural y completo. 
Este deUcioso Vino, aespierta el apetito, reanima las fuerzas del eslü-
nwgoy mejórala digestión; es uu recoustiluyente sin Igual porque contiene el 
A.Ll!flIS\TOúQ los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
"a sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El F i n o «te i-eptoim Ztefresne asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan leutamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; fiosüeue las fuerzas de la 
madre üuranle la lactancia. 
La JPepton't, Defresite ea adoptada oílcialoxenta p o r I » Arvaads. j) 
l o s Hospitales da F a r i a . 
0Er?.E8ME es él primer preparador deí F i n o de Peptona. Desnoafiar ds ias imíiacíoceí 
^ Poa usKoa; En «odas las buanai 
•"^gj^)^"*^-*- Farmacias ds Franoiík 
j del EitnMDero, 
-HJs e n a h s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a f a h r i c a c i o . 
nás odorífera, aquoüa, cuyo perfm 
refrescante, que la 
Hágase uso soisments do la de ATKJNSON 
Ea la más ell ume ae conserva más tiempo y es muebo más 
la preparada en ,\lemania. 
OsscorJiesB tío las ími iao iones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amariila en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábr ica « W h i t e Rose » 
a mm para el S l l i l , m Mu É M i l , ie A T K f M 
el prcpaiado más agradable que jiara la cabellera se La fabricado. 
Foilifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora en muebo su aspecto. 
i.J VÍSD3 t i l CASI DB TODOS LO» > ÍRÍUMISTAS T Cíl LOS VASBISASTIB. — ]. ttCiTCISSOX. 14. Olí BBB J Slntt. UBÍTMA 
fíiJEVA P E R F Ü i E ñ i a 
iGUAdeTOGADOR.POLVQjsARR 





* f GRAiNS GPJuNS 
de Sanie 
k\ uüuocteuc /¿f 
RANCK 
Exíjase ^ ^ ^ L 
^ el RÓTULO"'ADJUNTO 
EN 4 COLORES. 
P A R l g , F " X . E i e O " g - , Y KN TODAS LAS FA.BMA.CIAS. 
M E D A L L A DE HONOR 
EI AGEITFCÍÍÍVÍRÍER 
es dosiníectado por morf/o dol 
AltiaitriU!, sustmcla tánict y bálszntic!) qae dczirrollt muc/iu j /«i p.'cpkJddej del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO os ¡3 única preparación QUO permite 
edminiítrar ol Hierro 
s/n Constipación n/ Canaancio. 
DEPOSITO general oa mi3 'y't̂ Z °̂̂ ''ja> î'tic' 
31, rae da FauL' -Koatmartre, 21 \ > * ¿, i ^ , 0riín 
. B lÁNCO. R Ü B j í . 
^ F E R a ü á í N O S O 
DIPLOMA DE UONi 
OBOBNXDO roB TODA.B LAB 
Oclsbrldadea Medicas | 
DE FRANCIA Y EL'ROPA 
contra las 
i EKFEfiRlEDADcS DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANECIA, DEBILIDAD, TlSiS.I 
BRONQUITIS, RAQUITISIBO 
V i n o d e C o c a 
T O D A S L A S F A - K l M C A O I A a r J B I j 
Vt yj" *-*sion de ¡Jonor. Tj, yf, 
A f e o o i o n c s cíe ÍM ¥ i a s S í e s p i r - a t o r i a s 
^ B R O N Q U I T I S , RESFRIADOS " 
Creosota. 
cid Gaiaool paro y Cristaíuacio A;I.MÜ£L!JC, AHÍ 
10 vcoes más activo y más fácil do lomar yue las inei aracioacs < 
^ I*A h i S . — i f a r í j m j i a • V - A . X T ' m i B K , 96. ¿ln-s du Chemiu-Vert, 06 
^ iiH íisiTAiuo EN La Habana : JOSÉ SARRA 
CATARRO-OPRESIOS 
y todas la,9 aíeccíones 
IdelasVias respiratorias 
Curados por ios 
Farmacia fíOBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, ruó de la Monnaie, PARIS.En LA HABANA : JOSÉ S&fífíÁ-
Curación inmediata 
por las PILDORAS ANTÍ-NÉVRALGICAS dol 
DEL S3 D E C L A T 
Tos, Eesfriados, Catárro, Bron 
quitia, Tisis, Pertúsis, etc 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, l> Baca, Curaciones,ett 







l a r r e a 
crónica 
,270»ri-33XG-SS,!X"X-VrO con QUINA. COCA y 5a PfiJ»SS»A 
Empleado ev Jos I-Iospitales. — Medallas de Oro y Diplozans <i 
PABIS — C O I ^ ¿ m y C:*, r . de Mauí>€ugs, 49. y «n h?. FanaMlá 
: # L Í V ¡ U E R Z 0 d e i a s S E N 0 
A L I R I E N T O DE L O S til ti OS V DE LOS CO N V A L • HPJ TES 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces difícil, y el café con leche CUYOS ofprtn* 
debilitantes son tan iicrjudlcjajea a la salud délas señoras, los Módicos recomieiidan el naot'hout d» in i 
Arabes do Delnngrcnicr. Alimento Upero, awaitable y mv.v r.utrUioo, que tamblo.-i recetan á los niñeta 
alón ancianos ó alas personas auémlcas, en qna palabra a lodos aquellos que necesitan fortincañtM* 
f u r i s , &3, rya Vivmmit. - btiúiimHhmaiih^m 
ímptft del "Píario de 1^ Marina/' Riela 89, 
